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6KATSAUS ASUNTOTUOTANNON KEHITYKSEEN VUONNA 1985
Vuoden 1985 asuntotuotanto o li lähes kahden 
edellisvuoden kaltainen. Asuntoja valmistui 
50 306, kun n iitä  vuonna 1984 valmistui 50 337 ja 
vuonna 1983 50 500. Tuhatta asukasta kohden va l­
mistui 10,2 asuinhuoneistoa.
Asuntojen huoneistoalalla mitattu keskikoko 
laski vuodesta 1984 puolella neliömetrillä ollen 
vuonna 1985 78,2 neliömetriä. Vuodesta 1982 on 
keskikoko laskenut 4,5 neliömetriä. Vain yhden 
asunnon talojen keskikoko on pysynyt ennallaan 
noin 114 neli ¡metrissä. Kytkettyjen pientaloasun­
tojen keskikoko on laskenut 70,9 neliömetristä 
67,0 neliömetriin ja kerrostaloasuntojen keskikoko 
58,6 neliömetristä 55,8 neliömetriin.
Pientaloasuntojen osuus koko asuntotuotannosta 
o li vuonna 1985 65 prosenttia, kun se vuonna 1984 
o ii 64 prosenttia.
Huoneistotyypeittäin jaoteltuna valmistui vuon­
na 1985 yksiö itä  11,9 prosenttia koko asuntotuo­
tannosta, kaksioita 30,7 prosenttia, kolme huonet­
ta ja keittiön asuntoja 23,4 prosenttia ja vähin­
tään neljä huonetta ja keittiön käsittäviä asunto­
ja 33,1 prosenttia. Suurimmista asunnoista o li 94 
prosenttia pientaloasuntoja.
1. JOHDANTO
Tässä julkaistava asuntotuotantotilasto vuo­
delta 1985 on jatkoa aiemmin samassa Suomen v ira l­
lisen tilaston sarjassa ju lka istu ille  asuntotuo- 
tan to t ila sto ille . Julkaisu perustuu Väestörekis­
terikeskuksen ylläpitämän väestön keskusrekisterin 
rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoaineistoon.
Väestörekisterikeskus a lo itt i rakennus- ja huo­
neistotietojen yl 1äpitotietojen keruun kunnista 
1.11.1980. Tietojen keruu perustuu lak iin  väestö­
k irja la in  muuttamisesta (558/78). Samanaikaisesti 
kumottiin la i l la  (559/78) Tilastokeskuksen oikeus 
kerätä vastaavia tietoja kunnista.
ÖVERSIKT AV B0STADSPR0DUKTI0NENS UTVECKLING 1985
Bostadsproduktionen var under 8r 1985 i det 
närmaste densamma som under de tv8 föreg8ende 
8ren. Är 1985 färdigställdes 50 306 bostäder, 8r
1984 50 337 och 50 500 är 1983. Antalet 
färd igställda lägenheter per tusen inv8nare var 
10, 2.
Bostädernas bostadsareal beräknad enligt den 
genomsnittliga storleken sjönk med en halv 
kvadratmeter fr8n 8r 1984 och var sSlunda 78,2 
kavdratmeter 8r 1985. Medelstorleken har sjunkit 
med 4,5 kvadratmeter sedan 8r 1982. Endast 
medel storleken för hus med en lägenhet är 
oförändrad, ca 114 kvadratmeter. Medelstorleken p8 
sammanbyggda sm8hus har sjunkit fr8n 70,9
kvadratmeter t i l i  67,0 kvadratmeter och
medelstorleken p8 bostäder i flerväningshus har 
sjunkit frän 58,6 kvadratmeter t i l i  55,8 
kvadratmeter.
SmShusbostädernas andel av den totala
bostadsproduktionen var 65 procent 8r 1985, medan 
den 3r 1984 var 64 procent.
Enligt lägenhetstyp 8r 1985 var 11,9 procent av 
heia bostadsproduktionen enrumslägenheter, 30,7 
procent tvärummare, 23,4 procent tre rum och kök 
och 33,1 procent var bostäder med minst fyra rum 
och kök. Av de största bostäderna var 94 procent 
smähuslägenheter.
1. INLEDNING
Denna S ta t is t ik  över bostadsproduktionen för
1985 är en fortsättning p8 motsvarande Stat is t ik  
som tidigare publicerats i Serien Finlands o f f i -  
c ie l la  S ta t is t ik .  Publikationen baserar s ig  p8 
byggnads- och lägenhetsuppgifterna i det centrala 
befolkningsregistret, som upprätth811s av 
Befolkni ngsregi stercentralen.
Befolkningsregistercentralen började insamla 
byggnads- och lägenhetsuppgifter av kommunerna 
1.11.1980. Uppgiftsinsamlingen grundar sig  p8 
lagen om ändring av lagen om befolkningsböcker 
(558/78). Samtidigt upphävdes genom lag (559/78) 
Statistikcentralens rätt att insamla dessa uppgif- 
ter av kommunerna.
72. TIETOJEN KERUU, KÄSITTELY JA PEITTÄVYYS
Asuntotuotantotilasto perustuu kuntien raken­
nusvalvontaviranomaisten ilm oituksiin rakennus­
luvan varaisista rakennushankkeista ja näiden 
rakennusvai hei sta. Rakennusvalvontavi ranomaiset 
toimittavat Väestörekisterikeskukselle myönnettyjä 
rakennuslupia koskevat rakennushankeilmoitukset 
(RH 1- ja RH 2-lomake) kuukausittain ja ilmoituk­
set rakennusvaiheista kunnan omista tietojärjes­
telmistä riippuen joko kuukausittain rakennus- 
vaiheilmoituksella (RH 5-lomake) tai neljännesvuo­
s itta in  e rity ise llä  keskeneräisten rakennushank- 
keitten luette lolla. Muutama kunta (tä llä  hetkellä 
Helsinki, Espoo ja Vantaa) toimittavat aineistonsa 
omista rakennusvalvontarekistereistään konekieli­
sessä muodossa. Väestörekisterikeskus tarkistaa 
ilmoitusten sisältämät tiedot sekä manuaalisesti 
että koneellisesti, tallentaa ja yhdistelee tiedot 
keskeneräisten rakennushankkeitten rek iste riin  ja 
toimittaa rekisterin Tilastokeskukselle neljännes-
Tilastokeskus tuottaa keskeneräisten rakennus­
hankkeitten rekisteristä  sekä nel jännesvuositilas- 
tot että vuositilastot. Keskeneräisten rakennus­
hankkeitten rekisterin vähittäisen täydentymisen 
johdosta asuntotuotantoti1aston tuotantomenetelmä 
on toteutettu aiempaa selvemmin kolmivaiheisena. 
Ensimmäisessä vaiheessa, ts. kolme kuukautta ajan­
jakson (neljänneksen) päättymisestä tuotetaan ns. 
tarkistamattomat ennakkotiedot. Toisessa vaiheessa 
(edellisestä n. puoli vuotta myöhemmin) tuotetaan 
tarkistetut ennakkotiedot, joissa alipeittoa on 
vielä jonkin verran lo p u llis iin  tietoih in nähden. 
Lopulliset tiedot, jo ih in ei enää tehdä muutoksia, 
koska puuttuvien yksikköjen määrä on tilaston 
luotettavuuden kannalta s ik s i vähäinen, tuotetaan 
vuositilastojen laadintavaiheessa, eli runsaan 
puolen vuoden viivästykse llä  ao. vuoden
3. PERUSJOUKKO
Asuntotuotantoti1aston perusjoukon muodostavat 
rakennuslupaa edellyttävät uudet asuinhuoneistot 
sekä olemassa oleviin huoneistoihin tehtävät laa­
jennukset.
Tilastoon eivät kuulu rakennustöiden lupaa 
edellyttävät muutostyöt eivätkä uudestaan rakenta­
miseen verrattavat muutokset. Tilastossa eivät ole 
myöskään mukana olemassa oleviin huoneistoihin ra­
kennetut lisähuoneet. Huom. Lisähuoneiden poisjää­
minen on muutos aikaisempiin julkaisu ih in nähden. 
Korjattu aikasarja on tässä julkaisussa. (Taulukko 
1).
2. INSAMLING OCH BEARBETNING AV UPPGIFTERNA SAMT
TÄCKNING
Statistiken över bostadsproduktionen görs upp 
p8 basen av kommunernas byggnadsövervakningsmyn- 
digheters anmälningar om de byggnadsprojekt 
för vilka byggnadstillstSnd beviljats samt om 
byggnadsskeden. Byggnadsövervakningsmyndigheterna 
skickar mänatligen t i l i  Befolkningsregistercent- 
ralen byggnadsprojektanmälningar (bl ankett RH 1 
och RH 2) för beviljade byggnadsti 11 ständ. Be- 
roende p8 kommunernas egna datasystem skickas an­
mälningar om byggnadsskeden antingen mänatligen p8 
blanketten över anmälan om byggnadsskede (blankett 
RH 5) e ller kvartalsvis i en sk ild  förteckning 
över p8g8ende byggnadsprojekt. N8gra kommuner (för 
närvarande Helsingfors, Esbo och Vanda) levererar 
s it t  material p8 maskinspr8k ur sina egna bygg- 
nadsövervakningsregister. Befolkningsregi stercent- 
ralen kontrollerar uppgifterna i anmälningarna ba­
de manuellt och maskinellt, lagrar och sammanslSr 
uppgifterna t i l i  registret över p8g8ende byggnads­
projekt samt levererar registret kvartalsvis t i l i  
Statistikcentralen för uppgörande av S ta t ist ik .
Statistikcentralen producerar b8de kvartalssta- 
t is t ik  och 8 rssta tistik  ur registret över p8g8ende 
byggnadsprojekt. 08 kompletteringen av registret 
över p8g8ende byggnadsprojekt förlängs över tiden 
gepom förs statistikproduktonen av bostads- 
produktionsstatistik tydligare än förr i tre 
skeden. I det första skedet d.v.s. tre mSnader 
efter periodens (kvartal) slu t, produceras de s.k. 
oreviderade förhandsuppgifterna. Genom uppräkning 
av uppgifterna försöker man delvis korrigera 
undertäckningen. I det andra skedet, sex m8nader 
efter periodens slut, produceras de reviderade 
förhandsuppgifterna, som jämfört med de slu tliga  
uppgifterna ännu i n8gon m8n har undertäckning. 
Denna undertäckning korrigeras inte genom 
uppräkning. De slu tliga  uppgifterna, som inte 
korrigeras d8 antalet enheter som saknas inte är 
av betydelse för statistikens t i l l f ö r l it l ig h e t ,  
produceräs i samband med Srsstatistiken, d.v.s. 
med drygt ett halvt 8rs tidsförskjutning.
3. POPULATION
Populationen i bostadsproduktionsstatistiken 
utgörs av de nya bostadslägenheter som kräver 
byggnadsti11st8nd samt tillbyggnad.
Statistiken omfattar inte ändringsarbeten som 
förutsätter t illst8nd , inte heller ändringar som 
motsvarar nybyggen. Statistiken innehSller inte 
heller de tilläggsrum som byggts i gamla lägenhe- 
ter. Obs. I de tidigare publikationerna har t i l l -  
läggsrummen medtagits. Korrigerade tid sserie r 
finns i denna Publikation. (Tabell 1).
84. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
Asui nhuone
Asuinhuone on ikkunallinen vähintään 7 m2 suu­
ruinen asumiseen tarkoitettu t ila .
Asuinhuoneiden lukua (=huoneluku) laskettaessa 
luetaan keittiö  tai ke ittotila  huoneeksi.
Asuinhuoneisto
Asuinhuoneistolla tarkoitetaan ke ittiö llä , 
keittokomerolla tai ke itto t ila lla  varustettua yh­
den tai useampia asuinhuoneita käsittävää jatku­
vaan asumiseen tarkoitettua yksikköä, jonka huo­
neistoala on vähintään 20 m?, ja joVa sisä ltää 
asumiseen tarvittavat välttämättömät varusteet ja 
t i la t .  Jokaisella asuinhuoneistolla on oltava oma 
välitön sisäänkäyntinsä.
Vapaa-ajan asuinrakennusten huoneistoja ei lue- 
lueta asuinhuoneiksi
Huoneistoala
Huoneistoala on huoneistoa rajoittavien seinien 
sisäpintojen rajoittama ala, josta on vähennetty 
hormi ryhmien ja kantavien rakenteiden ala.
Huoneistotyyppi
Asuinhuoneistot jaetaan huoneistotyyppeihin 
huoneiden lukumäärän ja sen mukaan, onko huoneis­
tossa ke ittiö/keittotila  vai keittokomero.
Kerrosala
Kerrosalaan luetaan kerrosten alat ja se u lla ­
kon tai kellarikerrosten ala, johon sijoitetaan 
asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen pääasia lli­
sen käyttötarkoituksen mukaisia tilo ja .
Kerroksen ala on vaakasuora pinta-ala, jota ra­
joittavat kerrosten seinien ulkopinnat tai niiden 
ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien aukko­
jen tai koristeosien osalta.
Qmistajalaji
Rakennuksen omistaja rakennuksen valmistuttua 
on luokiteltu omistajalajin mukaisesti. Omistaja- 
la jin  luokittelu asuntotuotantotilastossa on seu- 
raava:
- yksityinen maatalousyrittäjä
- muu yksityinen
- asunto-osakeyhtiö, -osuuskunta
4. BEGREPP OCH DEFINITI0NER 
Bostadsrum
Bostadsrum är ett med fönster försett utrymme 
med en golvyta om minst sju kvadratmeter.
Vid beräknandet av antalet bostadsrum (=rums- 
antal) räknas kök e ller kokutrymme som rum.
Bostadslägenhet
Med bostadslägenhet avses enhet som försetts 
med kök, kokvrä e ller kokutrymme, som bestär av 
ett e ller flera bostadsrum och som är avsedda som 
fast bostad. Lägenhetsytan skall vara minst 20 
och lägenheten bör ha nödvändig utrustning och 
nödvändiga utrymmen för boende. Varje bostadslä­
genhet mäste ha egen direkt ingäng.
Som bostadslägenhet räknas inte lägenheter i 
fritidsbostadshus.
Lägenhetsyta
Lägenhetsyta är den i väningen befintliga 
vägräta yta, som begränsas av de lägenheten om- 
slutande väggarnas insidor med avdrag av den yta 
som upptas av rörstockar och bärande konstruk- 
tioner.
Lägenhetstyp
Bostadslägenheterna indelas i lägenhetstyper 
enligt antalet bostadsrum och förekomsten av kök/ 
kokutrymme e ller kokvrä.
Väningsyta
T ill väningsytan räknas väningarnas yta samt 
den yta i vinds- e lle r källarväning, där bostads- 
e lle r arbetsrum e ller mot byggnadens huvudsakliga 
användning svarande utrymmen placeras.
Väningsyta är den vägräta yta som begränsas av 
väningsväggarnas utsidor e ller deras tänkta för- 
längning vid öppningar e ller dekor pä ytterväggar- 
nas utsida.
Typ av ägare
Sedan byggnaden färdigstäl lt s  k lassificeras 
byggnadens ägare enligt typ av ägare. Ägartyps- 
klassificeringen i bostadsproduktionsstatistiken 
är följande:
- privat lantbruksföretagare
- annan enskild person
- bostadsaktiebolag e ller -andelslag
9- kiinteistöosakeyhtiö
- y r ity s/ liik e la ito s
- rahoituslaitos
- fastighetsaktiebolag
- företag/affärsföretag
- finansieringsin stitut
- kunta - kommun
- valtio - staten
- muu - annan
Rakennusaine Byggnadsmaterial
Rakennusaineella tarkoitetaan rakennuksen kan­ Med byggnadsmaterial avses det material som hu-
tavissa rakenteissa pääasia llisesti käytettyä vudsakligen använts i byggnadens bärande konstruk-
ainetta. tioner.
Rakentami stapa Byggnadssà'tt
Rakentamistavat ovat: Byggnadssätten âr:
- täyselementti
- puoli elementti
- paikalla tehty
- helelement
- halvelement
- uppförd pâ platsen
Täyselementtisessä rakennuksessa kantavien 
rakenteiden, kuten p ilarien, palkkien, välipohjien 
ja seinien tilavuudesta y li puolet on tehdasval­
m isteisia. Puoli elementtisessä rakennuksessa
I helelementbyggnader âr mer ân halva volymen 
av de bärande konstruktionerna, sâsom pelare, 
balkar, mellanbjälklag och vâggar fa b r ik s t il l-  
verkade. 1 halvelementbyggnader âr âtminstone
vähintään ulkoseinät ovat tehdasvalmisteisia. ytterväggarna fabrikstillverkade. I byggnader som
Paikalla tehdyssä rakennuksessa enintään hormit, uppförts pâ platsen är högst ventilations- och
porrassyöksyt, parvekkeet ja kylpyhuoneet ovat 
tehdasvalmisteisia.
rökkanalerna, trapploppen, balkongerna och bad- 
rummen fabrikstillverkade.
Talotyyppi Hustyp
Varsinaiset asuinrakennukset jaetaan talotyyp- De egentliga bostadsbyggnaderna indelas i hus-
peihin seuraavasti:
- yhden asunnon talot
- muut e r i l l is e t  pientalot
- kytketyt pientalot
- asuinkerrostalot
typer enligt följande:
- hus med en bostad
- ôvriga fristâende smâhus
- sammanbyggda smâhus
- flervâningshus
Yhden asunnon ta lo lla  tarkoitetaan muista ra­ Med hus med en bostad avses fristâende bostads-
kennuksista e r i l l i s t ä  asuinrakennusta, jossa on 
yksi asunto. Muulla e r i l l i s e l lä  pientalolla ta r­
koitetaan lähinnä kahden asunnon taloa. Kytketyssä 
pientalossa on vähintään kolme yhteenkytkettyä 
pientaloa. Asuinkerrostalossa on vähintään kolme 
asuinhuoneistoa, jo issa  ainakin kaksi asuinhuo­
neistoa sija itsee  päällekkäin ja jotka eivät kuulu
hus som har en bostadslägenhet. Med ôvrigt f r is tâ ­
ende bostadshus avses nà'rmast hus med tvâ bostads- 
lägenheter. Med sammanbyggda smâhus avses minst 
tre med varandra sammankopplade smâhus. Med f le r­
vâningshus avses bostadshus med minst tre bostads- 
lâ'genheter varav minst tvâ âr ovanpâ varandra, och 
som inte kan föras i de ovannâmnda klasserna.
ede llis iin  luokkiin.
Tilavuus Volym
Rakennuksen tilavuus on ala, jota rajoittavat Byggnadens volym är det utrymme, som begrà'nsas
ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta ja y lä ­
pohjan yläpinta.
av yttervâggarnas utsidor, undersidan av botten- 
bjälklaget och översidan av vindbjäl klaget.
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Varusteet
Varusteet ovat huoneistokohtaiset wc, kylpy­
huone ja sauna.
Varsinainen asuinrakennus
Varsinainen asuinrakennus on ympärivuotiseen 
asumiseen käytetty rakennus, jonka huoneistoalasta 
enemmän kuin puolet on asuinpinta-alaa.
5. TILASTON LUOTETTAVUUS
Kaikkien kuntien tulee toimittaa ilmoitukset 
kaikista rakennuslupaa edellyttävistä rakennuksis­
ta ja näiden a lo itu s- sekä valmistumistiedoista. 
Asuntotuotantotilasto kattaa näin ollen koko 
uudisrakennustuotannon, sekä varsinaiset uudet 
rakennukset että olemassa olevien rakennusten laa­
jennukset.
Käytännössä tämä ei kuitenkaan takaa, että 
kaikki johonkin tilastoajanjaksoon kuuluvat tapa­
ukset saata isiin  aina mukaan tilastoon. Ilmoitus- 
liikenteen viivästykset on kuitenkin eri toimenpi­
tein saatu vähenemään, joten vuositilaston a li-  
peitto on tilaston käytön kannalta merkityksetön.
Tilaston sisältäm issä yk sittä is issä  tiedoissa 
(m uuttujissa) saattaa ilmetä myös virheitä, vaik­
ka tiedot pyritään sekä manuaalisesti että koneel­
l is e s t i  tarkistamaan va lid isesti ja loogisesti 
o ike iksi. Viime vaiheessa tietojen oikeellisuudes­
ta vastaa tietojen ilmoittaja eli kunnan rakennus­
valvontaviranomainen, s i l lä  sen tulee ilmoittaa 
kaikista havaitsemistaan virheistä rakennushank- 
keitten rekisteröinti-ilm oituksissa sekä rakennus­
vaiheen aikana mahdollisesti muuttuvista tiedoista 
e r ity ise llä  korjausilmoituksella.
Kuntien tu lis i  ilmoittaa rekisteriin myös t ie ­
dot aravarahoituksella rakennetuista rakennuksis­
ta. Tätä ilm oitusliikennettä ei ole saatu vielä 
riittävän luotettavaksi. Tästä syystä asuntotuo­
tantotilasto ei to ista iseksi s isä llä  tietoja va l­
mistuneiden arava-asuntojen määristä.
6. ASUNTOTUOTANTOTILASTON JULKAISUT JA MUUT TIETO­
LÄHTEET
Asuntotuotantoa koskevia tietoja on julkaistu 
sarjassa Suomen vira llinen  t ila sto  XV III D. Vuotta 
1966 edeltäneet t ila sto t on laadittu Sosiaalisessa 
tutkimustoimi stossa.
Tilastokeskus julkaisee asuntotuotantoa koske­
via ennakkotietoja neljännesvuosittain t ila sto t ie -
Utrustning
Med utrustning avses wc, badrum och bastu i 
bostaden.
Egentlig bostadsbyggnad
Egentlig bostadsbyggnad är en byggnad, där mer 
än hälften av lägenhetsytan utgörs av bostadsyta, 
som används som äretruntbostad.
5. STATISTIKENS TILLFÖRLITLIGHET
Samtliga kommuner bör lämna anmälningar om alla  
byggnader som kräver byggnadsti11ständ samt upp- 
g ifte r om när dessa byggnadsarbeten päbörjats och 
fä rd ig stä llts. Bostadsproduktionsstatistiken täck- 
er säledes hela nybyggnadsverksamheten, d.v.s. 
bäde egentliga nya byggnader och t i 11byggnader.
I praktiken garanterar detta dock inte att a lla  
fa l l  under en viss  statistikperiod ai 1 t id  skulle  
komma med i Statistiken. P3 oi ikä sätt har man 
dock kunnat minska antalet försenade anmälningar 
varför ärsstatistikens undertäckning inte har 
nägon betydelse vid användandet av Statistiken.
Enskilda uppgifter (va r iab le r )  i Statistiken  
kan även innehSlla f e i , trots att man försöker 
kontrollera uppgifterna bäde manuellt och maski- 
nelit  sä att bäde validiteten b l i r  hög och upp­
gifterna logiskt r iktiga. I s ista  hand är det upp- 
giftslämnaren, d.v.s. kommunens byggnadsövervak- 
ningsmyndighet, som är ansvarig för uppgifternas 
riktighet . Med en särskild korrigeringsblankett 
bör byggnadsövervakningsmyndigheterna göra en an- 
mälan om a lla  de fel som upptäckts i anmälningarna 
om registrering av byggnadsprojekt samt även om 
uppgifter som eventuellt ändrats under byggnads- 
skedet.
Kommunerna borde även lämna t i l i  registret upp­
g ifte r  om de byggnader som byggts med aravalän. 
Dessa uppgifter är inte ännu t i l i r ä c k l  ig t  t i l l f ö r -  
l i t l i g a .  Därför innehäller Statistiken över bos- 
tadsproduktionen inte ännu uppgifter om antalet 
färd igstälIda aravabostäder.
6. BOSTADSPRODUKTIONSSTATISTIKPUBLIKATIONER 0CH
ÖVRIGA KÄLL0R
Uppgifter om bostadsproduktion har publicerats 
i Serien Finlands o ff ic ie lla  S ta t ist ik  XV III D. 
Statistiken har före 1966 uppgjorts vid Social- 
m inisteriets byrä för social forskning.
Statistikcentralen utger förhandsuppgifter om 
bostadsproduktionen kvartalsvis i Serien sta t is -
11
dotussarjassa RA. Myönnettyjä rakennuslupia koske­
via tietoja ( s is .  asuinhuoneistotietoja) ju lk a is­
taan samassa sarjassa myös kuukausittain. Talon­
rakennustoimintaa koskevia tietoja julkaistaan 
myös Tilastokatsauksissa sekä T ilasto llise ssa  
vuosikirjassa.
Talonrakennusalan keskeisiä tilastolukuja on 
esitetty myös Rakennustieturissa (taskukokoinen 
kooste). Vuoden 1986 aikana ilmestynyt kirja Ra­
kentaminen Suomessa sisä ltää  myös tietoa rakenta­
misesta ja asumisesta, palkoista, ympäristöstä 
sekä työoloista.
Talonrakennustoimintaa koskevat tiedot ju lka is­
taan omassa julkaisussaan sarjassa Suomen v i r a l l i ­
nen t ila sto  XV III C.
Asuntotuotantoa koskevia tietoja on myös alue­
tietokannassa (ALTIKA).
Tämän julkaisun tauluja on mahdollista saada 
Tilastokeskuksesta myös tarkemmilla aluejaoilla. 
Tilastokeskuksen erityisse lv itysyksikkö  voi asiak­
kaan tilauksesta tuottaa m aksullisia eriko is- 
tauluja myös muista tietosisältöön kuuluvista 
tiedoi sta.
t isk  rapport RA. Uppgifter om beviljade byggnads- 
t i  11 stSnd (innehäller uppgifter om bostäder) utges 
i samma Serie även mänatligen. Uppgifter om bo- 
stadsproduktionen publiceras även i Statistiska  
översikter samt i Statist isk  Srsbok för Finland.
Centrala statistikuppgifter om 
byggnadsverksamheten finns även i Rakennustieturi 
(ett sammandrag i fickformat, finns bara p8 
finska). Publikationen Rakentaminen Suomessa ("Att 
bygga i Finland", finns bara p8 finska) som 
utg iv its under 8r 1986 i löner, miljö samt 
arbetsförhällanden.
Uppgifter om husbyggnadsverksamheten publiceras 
i en sk ild  Publikation i Serien Finlands o ff i-  
c ie lla  S ta t ist ik  XV III C.
Uppgifter om bostadsproduktion finns även i den 
regionala databasen (ALTIKA).
Tabellerna i denna Publikation finns även att 
f8 med en indelning i mindre omr8den. P8 beställ- 
ning kan Statistikcentralens enhet för uppdrags- 
verksamhet även mot ersättning producera special - 
tabeller över andra uppgifter.
SUMMARY
This publication contains the o ffic ia l 
sta t is t ic s  on construction of dwellings in Finland 
in 1985. It continues the series of previous 
sim ilar publications from the Central Statistical 
Office of Finland. Before the year 1966 the
corresponding s ta t is t ic s  were compiled by the 
Bureau of Social Research. The sta t is t ic s  cover 
a ll dwellings resulting from new construction or 
extensions.
Definitions and explanations
The sta t is t ic s  cover new buildings and
extensions.
A residential building is  a building used for 
round-the-year housing and with more than half of 
floor area used for dwelling purposes.
Residential buildings are c la ssified  by type of 
building as follows:
- One-dwelling houses.
This category covers residential buildings 
containing one dwelling.
- Other detached houses.
This category consists mostly of two-dwelling 
houses.
- Terraced houses.
This category covers residential buildings 
with at least three interconnected small 
houses.
- Multi-dwelling houses.
This category covers residential buildings 
with a minimum of three dwellings on two or 
more storeys.
A dwelling is  a room or a set of rooms with an 
entrance d irectly out-of-doors, a stairway, an 
outer entrance hall or from other sim ilar space 
and which is  used for round-the-year housing.
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FINNISH-ENGLISH VOCABULARY
Alue Region
As(uin)huoneistot Dwellings
As(uin)kerrostalot Residential blocks of fla ts
Asunto oy/As.os.kunta Housing corporation/cooperative housing association
E r i l l i s e t  pientalot Detached houses
H Room
Huoneet Rooms
Huonei stotyyppi 
Hstot, jo issa  keittiö 
Hstot, jo issa  keittokomero
Size of dwelling 
Dwellings with kitchen 
Dwellings with kitchenette
K Kitchen
Kaikki rakenn(ukset) All buildings
Keskikoko Average floor space per dwelling
K iin te istö  Oy 
KK
Real estate corporation 
Kitchenette
Koko maa Whole country
Kpl
Kunta/kuntainl( iitto ) 
Kylpy/suihku 
Kytk(etyt) pientalot
Number
Municipality, federation of municipalities
Bath/shower
Terraced houses
Läänit Provinces
Maanviljelijä 
Maatilahallituksen laina
Farmer
Loan from board of agriculture
Muu Other
Muut Others
Muut rakenn(ukset) Other buildings
Omistajalaji Type of ownership
Paikalla tehty 
Pientalot
Constructed on the site 
One- and two-dwelling houses
Puolielementti Semi fabricated element
Puu Wood
Rahoituslaitos Financial institution
Rakennusaine Construction material
Rakentamistapa Primary construction method of frame structure
Seutukaava-alueet Regional planning areas
Talotyyppi
Täyselementti
Type of buildings c.f. appendix 
Prefabricated element
Valtio State
Varsinaiset as(uin) rak(ennukset) Residential buildings, proper
Varusteet Equipments
Yhteensä Total
Yksit(yinen) henkilö 
Yritys/1i ikelaitos
Private person 
Firm/business institution
1 as(unnon)-talot One dwelling houses
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lii* VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1985
(392) FÄR01GSTKLLDA fiOSTÄOER ENLIGT LAN OCH KONNUN ÄR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY PROVINCES ANO MUNICIPALITIES IN 1985
ALUE
OMRAOE
ASUINHUONEISTOT
YHTEENSÄ
BOjTSDER
INALLES
KESKI- HUONEET 
KOKO RUM 
UENOMSN.
YTA
T A L O T Y Y P P I  -  H U S T Y P
PIENTALOT -  SMÄHUS ASUIN- MUUT
ERILLISET KYTKE- KERROS- TALOT
PRISTÄENOE TYT TALOT ÖVR.
SAMHAN- FLER- HUS
1—AS. MUUT fiYGGOA VANINGS-
K P L-ST M2 M2 K P t - S Ï 1-BG ST..ÖVR1GA HUS
KGKO MA/ -  HELA LANOET 503 06 3933 290 7 8 *2 169347 15009 3199 14341 16963 794
KAUPUNGIT -  STÄOER 31150 2311013 7 4 .2 113310 5981 1995 7718 14922 534
MUUT KUNNAT -  ÖVR- KOMM 19156 1622277 0 4 ,7 76037 9028 1204 6623 2041 260
UUOENMAAN LÄ ÄN I
NYLANOS LAN 13834 1057458 7 6 , 4 52065 2429 1406 3274 6571 154
KAUPUNGIT -  STÄOER 11166 825 056 7 3 ,8 4 1200 1309 1246 2506 6036 89
MUUT KUNNAT -  ÜVR. KGMM 2648 232 402 8 7 ,8 10865 1120 160 768 535 65
TURUN-PQ RIN  LÄ ÄN I
Ä80-BJÖ RN EB0RG S LÄN 6693 530 884 8 1 ,8 25124 2139 290 2218 1790 56
KAUPUNGIT -  STÄOER 3c» 90 288 82 * 7 8 ,3 13834 879 163 1172 1448 28
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 28 03 242 061 8 6 ,4 11290 1260 127 1046 342 28
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANOSKAPET ALANO 182 16 391 9 0 ,1 766 97 4 38 40 3
KAUPUNKI -  STAD 85 7358 8 6 ,6 350 29 - 15 40 1
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 97 9 035 9 3 ,1 436 68 4 23 - 2
HÄMEEN LÄÄN I
TAVASTEHUS LAN 7197 560 484 7 7 ,9 26521 1851 286 2041 2957 62
KAUPUNGIT -  STÄOER 4528 335 819 7 4 ,2 16073 802 153 1076 2 4 5 8 39
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 2669 224 665 8 4 ,2 10448 1049 133 96 5 499 23
KYMEN LÄÄN I
KYMMENE LÄN 2556 190928 7 4 ,7 916 9 780 147 643 946 40
KAUPUNGIT -  STÄOER 18 49 128 312 6 9 , 4 6278 418 103 357 946 25
MUUT KUNNAT -  ÖVR- KGMM 7 07 62616 8 8 ,6 2891 362 44 286 - 15
M IK K E L IN  LÄÄN I
S :T  M ICH ELS LÄN 2368 175183 7 4 ,0 6424 701 71 879 599 118
KAUPUNGIT -  STÄOER U  4 4 84999 6 8 ,3 423 4 224 22 427 456 113
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 1124 9 0 1 8 * 80 ,2 419 0 477 49 452 141 5
P O H JO IS—KARJALAN LÄ ÄN I 
NORRA KARELENS LÄN 1989 143 341 72,1 682 0 614 141 590 610 34
KAUPUNGIT -  STÄOER 110 5 71 857 6 5 ,0 352 8 198 70 266 550 21
MUUT KUNNAT -  OVR. KOMM 8 84 71484 8 0 ,9 3292 416 71 324 60 13
KUOPION LÄÄN I
KUOPIO LÄN 2711 200354 7 3 ,9 9762 848 107 921 794 41
KAUPUNGIT -  STÄOER 1558 108 700 6 9 ,8 5416 315 43 449 736 15
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 1153 9 1654 7 9 ,5 4366 533 64 472 58 26
KESK I-SU O M EN  LÄ Ä N I
M ELLERSTA  F INLANDS LÄN 25 96 205 843 7 9 ,3 9774 954 137 842 651 12
KAUPUNGIT -  STÄDER 10 83 83 756 7 7 ,3 4099 273 38 320 447 5
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 1513 122 087 8 0 ,7 5675 681 99 522 204 7
VAASAN LÄ ÄN I -  VASA LÄN 4019 346242 86 ,2 16607 1843 338 973 680 185
KAUPUNGIT -  STÄOER 1901 150 455 7 9 ,1 7326 607 79 436 620 159
MUUT KUNNAT -  OVR. KGMM 2 i  18 195 787 9 2 ,4 9281 1236 259 537 60 26
OULUN LÄÄN I
ULEA60RGS LÄN 4218 338365 8 0 ,2 16145 1805 214 1199 93 8 62
KAUPUNGIT -  STÄOER 1806 139448 7 7 ,2 6767 542 66 377 796 25
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 2412 198 917 8 2 ,5 9378 1263 148 822 142 37
L A P IN  LÄÄN I
LAPPLANDS LÄN 2143 167617 7 8 ,3 8130 946 58 723 387 27
KAUPUNGIT -  STÄOER 1115 88  430 7 7 ,5 4205 385 12 317 387 14
MUUT KUNNAT -  ÜVR. KCMM 1028 81387 7 9 ,2 392  5 563 46 406 - 13
H E L S IN G IN  SKA
HELSING FO RS RPL 11387 851722 7 4 ,8 42478 1446 1318 2570 5954 99
KAUPUNGIT -  STÄOER 103 82 765827 7 3 ,6 3tf284 I l  01 1232 2306 5663 80
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 10 05 87 895 8 7 ,5 419 4 345 86 2 64 291 19
ITÄ-UUCENMAAN SKA
ÖSTRA NYLANOS RPL 1021 85976 8 2 ,2 3891 450 48 208 307 8
KAUPUNGIT -  STÄOER 315 22 000 6 9 ,8 106 9 66 6 42 199 2
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 706 6197o 8 7 ,8 2822 384 42 166 108 6
LÄNSI-UUOENMAAN SKA
VÄST-NYLAND S RPL 4 48 37 868 8 4 ,5 1785 176 7 194 55 16
KAUPUNGIT -  STÄOER 1 86 14939 8 0 ,3 724 43 2 81 55 5
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 2 62 22 929 8 7 ,5 1061 133 5 113 — 11
LÄ N T ISE N  UUOENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANOS RPL 832 70 578 8 4 ,8 3290 293 23 245 245 26
KAUPUNGIT -  STÄOER 3 03 24290 8 0 ,2 1123 99 6 77 119 2
MUUT KUNNAT -  OVR. KOMM 529 46  288 8 7 ,5 2167 194 17 168 126 24
V A R S IN A IS —SUOMEN SKA 
EG ENTLIG A  F IN LAN O S RPL 4204 340057 8 0 ,9 16149 1218 170 1461 1319 36
KAUPUNGIT -  STÄOER 2187 167 583 7 6 ,6 8100 396 75 710 1000 6
MUUT KUNNAT -  Ö VR. KCMM 2017 172 474 8 5 ,5 8049 82 2 95 751 319 30
AHVENANMAAN SKA
Al a n o s  r p l 182 lo  391 9 0 ,1 786 97 4 38 40 3
KAUPUNKI -  STAO 85 7 358 8 6 ,6 350 29 - 15 40 1
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 97 9 033 9 3 ,1 436 68 4 23 — 2
SATAKUNNAN SKA
SATAKUNOA RPL 1897 160125 8 4 ,4 7518 760 104 657 357 19
KAUPUNGIT -  STÄOER 1167 95 552 8 1 ,9 450 9 368 77 3 88 318 16
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 7 30 64573 8 8 ,5 300 9 392 27 2 69 39 3
TAMPEREEN SKA
TAMMERFORS RPL 4497 344912 7 6 ,7 16270 1014 175 1376 1909 2 3
KAUPUNGIT -  STÄDER 3049 224 442 7 3 ,6 10687 507 95 788 1642 17
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 1448 120 470 8 3 ,2 5583 507 80 588 267 6
KANTA-HÄNEEN SKA
CENTRALA TAVASTLANOS RPL 16 36 129 765 7 9 ,3 618 3 540 87 418 583 8
KAUPUNGIT -  STÄOER 994 75 397 7 5 ,9 367 6 229 55 204 500 6  ’
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 642 54368 8 4 ,7 2 5 0 7 311 32 2 14 83 2
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alue
omräde
KOKO HAA -  HELA LANDET 
KAUPUNGIT -  STADER 
KUUT KUNNAT -  ÖVR. KOHM 
UUDENMAAN LÄÄN I 
NYLANDS LAN
KAUPUNGIT -  STADER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KCMH 
TURUN—PORIN  LÄ ÄN I 
ABO-BJDRNEBORGS LAN 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND 
KAUPUNKI -  STAD 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
HAMEEN LÄÄN I 
TAVASTEHUS LAN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
KYMEN LÄÄN I 
KYMMENE LAN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
M IK K E L IN  LÄÄN I 
S :T  M ICH ELS LAN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
PO H JO IS-KARJALAN  LÄÄN I 
NORRA KAREL ENS LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
KUOPION LÄÄN I 
KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
KESK I-SU O M EN  LÄÄN I 
M ELLERST a  F INLANDS LAN  
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
VAASAN LÄ ÄN I -  VASA LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
L A P IN  LÄÄN I 
LAPPLANDS LAN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM
H E LS IN G IN  SKA 
HELSING FO RS RPL
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANDS RPL 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANUS RPL 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
LÄ N T ISEN  UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANDS RPL 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
VAR SIN A IS -SU O M EN  SKA 
EGENTLIGA F  INLANDS RPL 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
AHVENANMAAN SKA 
ALANDS RPL
KAUPUNKI -  STAD 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
SATAKUNNAN SKA 
SAT AKUN DA RPL
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 
KANTA-HÄMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPL  
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM
H U O N E I S T O T  Y Y P P I  -  L Ä G E N H E T S T Y P V A R U S T E E T
H U 3 N E IST O T ,JO ISSA  HUONEISTOT, JO IS S A  K E IT T IÖ  U T R U S T N I N G
KEITTOKOMERU
0OSTÄOER
1H+-KK
1R+KV
M Ei) KüKVRA 
2+H+KK 
2 * R*KV
BOSTÄOEti
1H+K
1R+K
> MED KÖK 
2 H * K 
2R+K
3H *K
3R *K
4H+K
4R4K
5H«K
5R+K
64-H+K
6+R *K
UC
MC
k y l p v /s u i h k u  s a u n a
8A0KAR/0USCH 8 ASTU
435 0  3707 1636 11745 11765 10175 5303 1229 48853 47908 37677
28 75 2 632 918 7800 8084 5491 2570 612 30498 30241 21902
1475 1075 718 394 5 3681 4684 2733 617 18355 17667 15775
l i  64 1019 401 3193 3798 2729 1172 335 13584 13455 9 2 7 4
965 911 293 270 7 3218 2073 801 206 11104 11088 7236
199 108 108 486 580 656 371 129 2480 2367 203 8
513 307 266 1508 1592 1335 734 203 6144 6077 5285
315 217 139 890 994 692 333 95 3474 3466 288 2
2 03 90 127 618 598 643 401 108 2670 2611 2403
9 12 36 29 45 30 15 179 176 106
4 4 2 24 16 17 14 4 85 85 44
5 2 10 12 . 13 28 16 11 94 91 62
6 92 531 177 1661 1812 1362 693 165 6952 6807 5765
4 76 383 108 1111 1188 751 352 91 4401 4363 3537
2 1 6 148 69 550 624 611 341 74 2551 2444 2228
301 213 69 6 60 560 474 234 42 2509 2456 1672
2 52 183 44 517 409 293 129 20 18 28 1795 1071
49 30 25 143 151 181 105 22 681 661 601
248 184 110 616 536 434 191 36 2317 2275 201 6
1 25 120 72 338 316 170 81 14 1221 1209 975
123 64 38 278 220 264 110 22 1096 1066 1041
197 233 124 535 397 338 134 29 1973 1931 1427
131 134 77 340 236 124 52 11 1102 1093 676
66 99 47 195 161 214 82 18 871 838 751
217 267 111 702 577 506 246 42 2653 2564 2042
120 186 61 413 388 250 99 17 1509 I4 8 6 1057
97 99 50 289 189 256 147 25 1144 107 6 985
¿ 4 0 186 103 564 514 595 303 56 2521 2452 1941
74 81 33 279 235 240 102 28 1063 1043 735
166 10/ 70 285 279 355 201 28 1458 1409 1206
297 226 149 839 670 859 801 172 3912 3847 3142
182 145 59 450 384 321 291 68 1836 1819 1456
1 15 81 90 389 286 538 510 104 2076 2028 1686
337 352 87 953 824 996 514 90 4081 3927 3299
128 182 17 443 442 327 210 29 1769 1719 1343
2 0 9 170 70 510 382 669 304 61 2312 2208 1956
“ " 13'0~ 161 27 4 7 8 ' 4 56 502 251 44 2028 1941 1706
103 84 13 288 258 233 106 29 1106 1073 890
27 77 14 190 198 269 145 15 922 868 816
9 34 896 2 9 5 2 7 1 0 3230 219 4 871 239 11285 11232 7466
8 8 0 873 2 53 248 5 3017 1943 733 186 10358 10331 6687
54 25 42 225 213 251 138 53 927 901 779
113 69 48 184 221 221 123 32 997 945 762
32 24 27 92 75 40 19 6 314 311 220
81 45 21 92 146 181 109 26 683 634 542
40 12 20 96 97 101 63 17 389 401 362
15 4 3 49 57 35 18 5 162 182 154
25 6 17 47 40 66 45 12 227 219 208
68 36 3 4 174 213 182 91 34 773 745 550
38 10 10 81 69 55 31 9 270 264 175
30 26 24 93 144 127 60 25 503 481 375
3 32 201 144 1047 1069 818 441 133 3900 3932 3265
173 123 94 564 621 381 169 54 1989 2044 1487
1 59 78 50 483 448 437 272 79 1911 1888 1778
9 12 36 29 45 30 15 179 176 106
4 4 2 24 16 17 14 4 85 85 44
5 2 10 12 13 28 16 11 94 91 62
146 83 95 375 450 431 250 59 1866 1765 1660
104 56 33 248 317 242 128 31 1154 1092 1088
42 25 62 127 133 189 122 28 712 673 572
4 56 340 1 38 1023 1137 842 375 107 4331 4262 374 2
310 290 90 729 789 520 198 67 2948 2926 2532
1 46 50 48 2 94 348 322 177 40 1383 1336 m o
162 109 34 387 384 316 189 44 1597 1543 1194
112 61 17 253 257 171 101 22 980 963 6 64
50 48 17 134 127 145 88 22 617 -580 530
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llf VALMISTUNEET ASUINHUONE ISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1965
(3921 FÄROIGSTÄLLOA BGSTÄDER ENLIGT LAN OCH KOMMUN ÄR 1965
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY PROVINCES AND MUNICIPALITIES IN 1985
ALUE
OMRADE
ASUINHUONEISTOT
YHTEENSÄ
BOSTÄDER
INALLES
KESKI— HUONEET 
KOKO RUM 
GENOMSN.
YTA
T A L O T Y Y P P I  -  H U S T Y P
PIENTALOT -  SHÄHUS 
ERILLISET KYTKE- 
FRISTAENDE
1-AS. MUUT
TYT 
SAMMAN- 
BYGGDA
ASUIN­
KERROS­
TALOT
FLEft-
VAN1NGS-
MUUT
TALOT
OVR.
HUS
KPl -S T M2 M2 K P L -S T 1-BOST •ÖVRIGA HUS
PÄ IJÄT -H ÄM EEN  SKA
PÄ IJÄN N E-TAVASTLAN D  RPL 19 59 153 672 7 8 ,4 7319 596 60 553 708 42
KAUPUNGIT -  STÄDER 102L 75 351 7 3 ,8 359 6 217 16 231 530 27
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMU 938 78 321 8 3 ,5 3723 379 44 322 178 15
KYMENLAAKSON SKA
KVNMENEOALENS RPL 1>09 107 352 7 6 ,2 5119 446 79 339 508 37
KAUPUNGIT -  STÄDER lü 59 74 666 7 0 ,5 361 0 2 46 57 224 508 24
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 350 32686 9 3 ,4 1509 200 22 115 - 13
ETELÄ -KARJALAN  SKA
SÖORA KARELENS RPL 114 7 83 576 7 2 ,9 4 0 5 0 334 68 304 438 3
KAUPUNGIT -  STÄDER 790 53 64o 6 7 ,9 266 8 172 46 133 438 1
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOHH 357 ¿9  930 8 3 ,8 1362 162 22 171 - 2
ETELÄ-SAVO N  SKA
SODRA SAVOLAX RPL 2D LL 151334 7 5 ,3 7251 627 61 730 480 113
KAUPUNGIT -  STÄDER 1049 71316 6 8 ,3 357 3 188 20 3 54 374 106
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 96 7 8u 018 8 2 ,7 367 8 439 41 376 106 5
PCH JO IS -KA R JA LA N  SKA
NORRA KARELENS RPL 1989 143 341 72,1 6820 614 141 590 610 3 4
KAUPUNGIT -  STÄDER l i  05 71857 6 5 ,0 352 6 198 70 266 550 21
MUUT KUNNAT -  Ö VR. KOMM 8 84 71484 8 0 ,9 3292 416 71 324 60 13
p c h j o i s - S a v o n  s k a
NORRA SAVOLAX RPL 27 11 200 354 7 3 ,9 9782 848 107 921 794 41
KAUPUNGIT -  STÄDER 1553 108700 6 9 ,8 541 6 315 43 449 736 15
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KCMM 11 5J 91654 7 9 ,5 436 6 533 64 47  2 58 26
KESK1-SUOMEN SKA
MELLERSTA F INLAN DS RPL 25 96 205843 7 9 ,3 9774 954 137 842 651 12
KAUPUNGIT -  STÄOER 10 83 83 756 7 7 ,3 409 9 2 73 36 320 447 5
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM I s  13 124 067 8 0 ,7 5675 681 99 522 204 7
VAASAN LÄÄN IN  SKA
VASA LÄNS KPL 4019 346 242 8 6 ,2 16607 1843 338 973 680 185
KAUPUNGIT -  STÄDER 1901 150 455 7 9 ,1 7326 607 79 4 36 620 159
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 2118 195787 9 2 ,4 9281 1236 259 53 7 60 26
POHJ.-PGNJANMAAN SKA
NGRRA ÖSTER6UTTENS RPL 3c LO 265741 8 2 ,8 12661 1494 160 811 687 58
KAUPUNGIT -  STÄOER 13 85 109 569 7 9 ,1 531 0 455 47 268 591 24
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KCMM 18 2 5 156172 8 5 ,6 7351 1039 113 543 96 34
KAINUUN SKA
KAJANALANOS RPL lUO 3 72 624 7 2 ,0 3484 311 54 368 251 4
KAUPUNKI -  STAD 421 29 879 7 1 ,0 1457 87 19 109 205 1
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KQMM 587 44 745 7 2 ,8 2027 224 35 2 79 46 3
L A P IN  SKA
LAPPLANDS RPL Z i  43 167 817 7 6 ,3 8130 948 58 723 387 27
KAUPUNGIT -  STÄDER l i  15 86 43J 7 7 ,5 4205 385 12 3 17 387 14
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 1028 81387 7 9 ,2 3925 563 46 406 - 13
ETELÄ-POHJANMAA
SC JR A OSRERBOTTEN 19 09 160 102 8 3 ,9 7711 852 206 513 3 05 31
KAUPUNGIT -  STÄDER 778 60 798 78,1 300 0 257 40 187 272 22
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 796 62 448 7 8 ,5 3078 268 43 191 272 22
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA KUSTOMRADE 1966 128 975 8 8 ,0 6146 648 92 348 287 91
KAUPUNGIT -  STÄOER 845 6» 352 7 8 ,5 3181 235 32 228 270 60
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM 8 63 68 101 7 8 ,9 326 9 251 34 228 270 60
KESK I-PUHJAN M AA
MELLERSTA 0STER8OTTEN o 44 57 165 8 8 ,8 275 0 343 38 112 68 63
KAUPUNKI -  STAD ¿ 7 3 23 305 8 3 ,8 1145 115 7 21 78 57
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMM ¿ 8 8 24 264 8 4 ,3 1197 123 9 21 78 57
UUDENMAAN LÄ ÄN I
NYLANDS LÄN 138 3 4 1057458 7 6 , 4 52065 2429 1406 327 4 6571 154
M E L S IN K I—HELSING FO RS 4915 301913 6 8 ,4 15499 208 408 6 40 2936 23
ESPG G -ESöQ 2789 217 655 7 8 ,0 10726 292 516 695 1275 11
HANKO-HANGÖ 67 6 164 9 2 ,0 294 32 — 35 — —
VANTAA-VANDA 1866 139 709 7 4 ,9 7033 316 190 390 937 33
H YV IN KAA -H YV IN O E 367 30 122 8 2 ,1 1458 98 28 104 134 3
JÄRVENPÄÄ 575 42 448 7 3 ,8 204 6 103 43 2 30 193 6
K A R JA A -K A R IS 63 6 129 9 0 ,1 281 30 4 8 25 1
K A R K K ILA 35 3118 e s , i 138 15 - 4 15 1
KAU N IA INEN -G RANKD LLA 39 6381 1 6 3 ,6 2 56 11 13 15 — —
KERAVA-KtRVO 331 25599 7 7 ,3 1266 73 34 32 186 4
LOHJA-LQ JO 1 51 11821 7 6 ,3 566 28 2 77 40 4
L O V I IS A - L O V IS A 96 6 890 7 1 ,8 320 28 — — 68 —
PORVOO-BORGÄ ¿ 1 9 15110 6 9 ,0 749 38 6 42 131 2
TAMMI SA A R I-E K E N Ä S 168 li. 99/ 7 1 ,4 548 37 2 3 4 94 1
A K T JÄ R V I-A R T SJÖ 21 2 096 9 9 ,8 102 7 2 11 - 1
ASKOLA 28 4 839 1 0 1 ,4 126 22 2 4 - -
IN KO O -IN G A 30 3 021 1 0 0 ,7 146 15 — 15 — —
KA R JA LO H JA -KA R ISLG JO 20 1388 6 9 ,4 60 4 - 15 - 1
KIRKKO NUM M I-KYRKSLÄTT 395 33 892 8 5 ,8 1587 119 13 135 126 2
L A P IN JÄ R V I-LA P P T R A SK 15 1187 7 9 ,1 59 7 — 6 - —
L IL JE N D A L 17 1064 6 2 ,6 52 6 - 6 - 3
LOHJAN KUNTA i  61 16 115 1 0 0 ,1 750 104 3 4 4 — - 1 0
MYRSKYLÄ-MORSKOM 10 1134 1 1 3 ,4 4 9 10 — — — —
MÄNTSÄLÄ 2 54 20 799 8 1 ,9 9 09 105 26 55 6 6 2
NUMMI—PUSUL A 73 4558 6 2 , 4 2 1 0 17 2 54 - ■ —
NU RM IJÄRV I 3 25 28 674 8 8 ,2 1 3 4 8 98 34 9 7 8 4 12
O R IM A T T ILA 425 11218 8 9 ,7 5 19 57 8 4 6 10 4
PERNAJA-PERN Ä 42 3234 7 7 ,0 155 16 6  ■ 19 - 1
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ALUE H J 0 N £ I S I 0 T Y Y P P 1■ -  U 6 E N H E T S T Y P V A R U S T E E I
omräde HUJNEISTOT, JOISSA HUONEISTOT# JOISSA KEITTIÖ U T R U S T N I N G
KEI TTOKOMERU 
80STÄDER NEO KOKVKA BOSTÄOER NEO KOK
1H*KK 2*H*KK iH*K 2H+K 3H*K +H+K 5H+K 6*H«K WC KYLPY/SUIHKU SAUNA
1R*KV 2*R*KV 1R*K 2R*K 3R*K 4 R *K 5fi*K 6*R«X wc 6ADKAR/0USCH 0ASTU
PÄ IJÄT-H ÄM EEN  SKA
PÄ IJÄN N E-TAVASTLAN D  r p l 169 160 69 6 7 0 665 375 211 43 1899 1871 1633
KAUPUNGIT -  STÄOER 126 95 18 259 234 162 100 16 1004 1004 817
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KGMM 65 65 31 2 11 231 213 111 27 695 867 816
KYMENLAAKSON SKA
KYNMENEOALENS RPL 1 53 137 11 356 327 262 130 27 1381 1348 998
KAUPUNGIT -  STÄOER 160 126 6 300 235 164 77 12 1062 1021 691
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KOMN 18 13 5 56 92 98 53 15 339 327 3 07
ETELÄ -KARJALAN  SKA
SCORA KARELENS RPL 163 76 58 306 233 212 104 15 1126 1108 674
KAUPUNGIT -  STÄOER 112 59 38 217 174 129 52 8 786 774 380
MUUT KUNNAT -  ÖVR« KCMH 31 17 20 87 59 83 52 7 362 334 294
ETELÄ-SAVQN SKA
SÖORA SAVOLAX RPL 202 133 97 512 472 380 171 31 1960 1918 1706
KAUPUNGIT -  STÄOER 93 93 67 286 280 137 70 10 1021 1009 806
MUUT KUNNAT *  ÖVR« KCMH 109 60 30 226 192 243 101 21 939 909 900
PÖHJO I S —KARJALAN SKA
NORRA KARELENS RPL 197 233 126 535 397 3 38 134 29 1973 1931 1427
KAUPUNGIT -  STÄOER 131 136 77 360 236 124 52 11 1102 1093 676
MUUT KUNNAT -  ÖVR« KCMM 66 99 67 195 161 214 82 18 871 838 751
P O H JO IS—SAVON SKA
NORRA SAVOLAX RPL 217 287 111 702 577 506 246 42 2653 2564 2042
KAUPUNGIT -  STÄOER 120 188 61 613 388 2 50 99 17 1509 1488 1057
MUUT KUNNAT -  ÖVR« KCMM 97 99 50 289 189 256 147 25 1144 1076 985
KESK I-SU O M EN  SKA
M ELLERSTA F IN LA N D S  RPL 260 188 103 566 514 595 303 56 2521 2452 1941
KAUPUNGIT -  STÄOER 76 81 33 279 235 2 40 102 28 1063 1043 735
MUUT KUNNAT -  OVR« KCMM 166 107 70 2 85 279 35  5 201 28 1458 1409 1206
VAASAN LÄÄN IN  SKA
VASA LÄNS RPL 297 22o 169 839 670 859 801 172 3912 3847 3142
KAUPUNGIT -  STÄOER 132 165 59 650 384 321 291 68 1836 1819 1456
- NUUT KUNNAT -  ÖVR- KCMM 115 81 90 389 286 538 510 104 2076 2028 1686
PÖHJ«—POHJANMAAN SKA
NORRA OSTERBOTTENS RPL 261 215 55 712 615 786 452 81 3096 2967 2545
KAUPUNGIT -  STÄOER 95 133 10 318 333 260 165 27 1354 1309 1045
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KCMM 166 82 65 396 282 5 26 267 54 1742 1658 1500
KAINUUN SKA
KAJANALANOS RPL 96 137 32 261 209 210 62 9 985 960 754
KAUPUNKI -  STAO 33 69 7 125 109 67 25 2 415 410 298
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KCMM 63 88 25 116 100 143 37 7 570 550 456
L A P IN  SKA
LAPPLANDS RPL 130 161 27 6 78 456 502 251 64 2026 1941 1708
KAUPUNGIT -  STÄOER 103 8 * 13 288 256 233 106 29 1106 1073 690
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KCMM 27 77 16 190 198 269 145 15 922 868 618
ETELÄ-POHJANMAA
SÖORA ÖSRERBOTTEN 116 133 86 665 297 382 351 77 1663 1827 1507
KAUPUNGIT -  STÄOER 66 85 29 205 166 117 122 29 753 746 622
MUUT KUNNAT -  ÖVR. KCMM 66 87 30 208 147 124 126 29 771 766 639
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA KUSTONRÄOE 138 66 50 268 273 ¿ 9 9 315 75 1423 1406 1150
KAUPUNGIT -  STÄOER 120 56 22 167 169 146 116 31 616 810 652
NUUT KUNNAT -  Ö VR - K CNN 120 56 22 167 196 153 120 31 834 828 668
K E S K I—POHJANMAA
M ELLERSTA ÖSTERBOTTEN 63 27 13 126 100 178 135 20 626 614 485
KAUPUNKI -  STAO 18 o 8 78 49 58 53 8 267 ¿ 6 1 182
MUUT KUNNAT -  Ö VR. KCMM 18 6 8 80 50 61 55 10 276 268 189
UUOENNAAN LÄ ÄN I
NYLANOS LÄN 1166 i  019 601 3193 3798 2729 1172 335 13584 13455 9274
H E L S IN K I-H E L S IN G F Q R S *0 9 669 55 1160 1643 639 199 57 4411 4411 222 2
ESPOO-ESÖO 191 260 88 553 774 657 242 39 2784 2783 2156
HANKO-HANGÖ - - - 15 27 12 10 3 52 52 51
VANTAA-VANOA 166 126 56 635 534 373 159 37 1662 1852 1270
H YV IN KÄÄ -H YV IN G E 60 1 21 80 68 93 54 10 365 364 323
JÄRVENPÄÄ 79 28 19 173 103 117 37 18 570 559 445
K A R JA A -K A R IS 6 5 - 13 13 24 7 2 53 47 51
KA RK K ILA 6 - 1 12 6 4 5 3 33 33 17
KAU N IA INEN -G RANKU LLA - - - - 5 4 12 18 38 38 39
KERAVA-KERVO 17 9 16 106 90 60 30 7 328 324 23 2
LOHJA-LOJO 11 * 2 37 51 31 13 2 129 149 137
L O V I IS A - L O V IS A 20 6 3 22 24 14 9 - 95 93 55
PORVOO-BORGÄ 12 20 26 70 51 26 10 6 219 218 165
T AM M ISA A R I-EK EN Ä S 36 5 10 53 29 19 14 4 165 165 73
ART JÄ R V I-A R TSJÖ - - 1 - 7 e 3 2 20 18 19
ASKOLA - - - 6 5 12 5 - 28 28 28
IN KO O -IN G A - - 1 - 7 18 2 2 29 29 29
KARJALO H JA -KAR ISLO JG 5 2 - 7 2 2 2 - 20 20 19
K IRKKO N U M M I-KYRKSIÄTT 27 23 5 83 121 73 45 18 376 366 276
LA P IN JÄ R V I-LA P P T R Ä SK - - 3 5 1 2 1 14 15 15
L ILJEN D A L - - 11 - 2 2 2 - 17 11 6
LOHJAN KUNTA - 1 10 22 28 50 37 11 126 121 131
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM - - - - 2 1 6 - 8 8 6
MÄNTSÄLÄ 66 29 - 36 54 51 27 9 248 246 200
NUMM1-PUSULA 20 5 7 18 9 9 4 1 73 70 50
N U RM IJÄRV I 26 20 2 71 62 89 39 18 272 271 250
O R IM A T T ILA 9 6 3 29 30 23 16 11 120 114 115
p e r n a j a - p e r n A - 5 8 9 9 8 5 “ 41 38 24
5 462648D
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11» VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1985
(3921 FÄROIGSTÄLLOA BOSTÄDER ENLIGT LAN UCH KONNUN ÄR 1985
DUELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS 8Y PROVINCES ANU MUNICIPALITIES IN 1985
ALUE ASUINHUONEISTOT K E S K I - HUONEET T A L 0  T Y Y P P I  - H U S  T Y P
o m r a d e YHTEENSÄ KOKO RUM
BOSTÄDER ©ENOMSN # PIENTALOT -  SMAHUS A S U IN - MUUT
IN A LL E S YTA E R IL L IS E T KYTKE- KERRO S- TALOT
PRISTÄENDE TYT TALOT ÖVR«
SAMHAN- F L E R - HUS
1 -A S . MUUT 6YGG0A VÄN IN G S-
KPl - S T M2 M2 K P L -ST 1-BO ST •ÖVRIGA HUS
POHJ A—PQJG 30 2 553 85  *3 120 12 18 . _
PORNAINEN-BORGNÄS 24 2 509 1 0 4 *5 115 24 - - - -
PORVOON MLK-BORGA LK 167 16 220 9 7 ,1 760 114 8 45 - —
PU K K ILA 26 2 039 7 8 ,4 96 9 - 17 - —
RUOTSINPYHTÄÄ 29 2 359 8 1 *3 113 19 - 10 - —
SAMMATTI 8 863 1 0 8 *5 41 8 - - ■ - -
S iP O G -S IB B O 94 8 592 9 1 ,4 386 52 - - 42 -
S IU N T IO -SJU N D E A 34 3859 1 1 3 ,5 170 30 4 - — —
TENHOLA-TENALA 40 2958 7 3 ,9 144 18 - - - 22
TUUSULA-TUSBY 351 3300© 9 4 ,0 1610 171 28 87 62 3
V IH T I 329 26 215 7 9 ,7 1236 76 24 80 145 4
TURUN-PORIN LÄÄNI
ÄBO-BJORNEBORGS l ä n 6493 530 884 8 1 ,8 25124 2139 290 2218 1790 56
TURKU-ÄBO 1061 74 075 6 9 ,8 3674 69 17 283 670 2
HARJAVALTA 71 5 833 8 2 ,2 266 27 16 - 26 2
H U ITT IN EN 151 10 607 70 ,2 491 42 13 63 33 -
IK A A L IN E N 107 3 162 7 6 ,3 382 36 - 47 24 -
KANKAANPÄÄ 1 45 12 094 8 3 ,4 568 48 7 83 - 7
KOKEMÄKI-KUMU 93 7 762 83 ,5 366 29 1 63 - -
LO IM AA 142 10114 7 1 ,2 4 70 27 - 51 64 -
NAANTALI-NÄOENDAL 179 15  500 8 6 ,6 734 41 11 92 35 -
PARA INEN—PARGAS 141 11 86* 8 4 ,1 534 49 2 28 62 -
PARKANO 59 5 153 8 7 ,3 239 28 4 21 - 6
PORI-BJÖRNEBORG 5 35 45190 8 4 ,5 214 3 187 38 115 188 7
R A IS IO —RESO 245 21540 6 7 ,9 1006 ‘78 4 114 47 2
RAUMA-RAUMO 172 14 061 8 1 ,8 675 35 2 64 71 -
SALO 329 25  583 7 7 ,8 1242 61 32 112 122 2
UU SI KAUPUNKI—NYSTAO 90 3 902 9 8 ,9 440 51 9 30 - -
VAMMALA 1 70 12375 7 2 ,8 604 51 7 6 106 -
ALASTARO 52 5 687 7 0 ,9 177 16 - 20 - 16
A S K A IN E N -V lL L N Ä S 7 225 3 2 ,1 8 - - 7 - -
AURA 19 181/ 9 5 ,6 87 12 1 6 - -
DRAGSFJÄRD 19 2149 1 1 3 ,1 94 19 - - - -
EURA 84 7 322 8 7 ,2 340 43 6 35 - -
EURAJOKI 64 4141 6 4 ,7 203 22 - 42 - -
H AL IKK O 90 7 400 8 2 ,2 361 31 4 55 -
HONKAJOKI 10 99ö 9 9 ,8 49 8 2 - - -
HOUTSKARI-HOUTSK&R 4 30/ 7 6 ,8 16 4 - - - -
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 96 7 705 8 0 ,2 360 39 6 50 - 1
IN IÖ 1 I lo 1 1 6 ,0 6 1 - - - -
JÄ M IJÄ R V I 11 1159 1 0 5 ,4 54 9 2 — - -
K A A R IN A -SJT  KAR1NS 3 01 24 376 8 1 ,0 1151 58 16 83 144 -
KALANT I 27 2632 9 7 ,5 125 17 - 10 - -
KAR INAJN EN 26 2044 7 8 ,6 90 7 2 17 - -
K A R V IA 36 2 612 7 2 ,6 122 11 2 23 - -
K E M IO -K IM IT O 27 2 428 8 9 ,9 112 15 - 12 - -
K IH N IÖ 10 1 122 1 1 2 ,2 53 8 2 - - -
K I IK A L A 19 1 171 6 1 ,6 52 4 - 15 - -
K I IK O IN E N 17 963 5 6 ,9 36 2 7 8 - -
K ISK O 21 1 2 0 l 5 7 ,2 51 5 - 16 - -
K IU K A IN EN 17 1125 6 6 ,2 57 6 - 11 - -
K O D ISJO K I 2 197 9 8 ,5 11 2 - - - -
KORPPCO—KORPO 4 423 1 0 7 ,0 20 4 - - - -
K O SK I TL 27 2162 8 0 ,1 99 11 - 16 - -
KULLAA 18 1622 9 0 ,1 75 11 - 7 - -
KUS TA V 1—GUSTAVS 8 482 6 0 ,3 24 — - 6 - -
KU U SJO K I 23 1 68 * 7 3 ,2 67 8 2 13 - -
KO YL IO -KJU LO 32 2 366 7 3 ,9 111 12 - 4 16 -
L A IT IL A 74 7460 1 0 0 ,8 341 42 6 26 - -
L A P P I 26 2656 1 0 2 ,2 132 16 - 10 - -
LA V I A 41 2 715 6 6 ,2 114 15 - 26 — -
LEMU 20 1763 88 ,1 88 10 2 8 - —
L IE T O 157 15935 1 0 1 ,5 727 92 9 17 38 1
LOIMAAN KUNTA 63 5401 8 5 ,7 264 33 2 12 16 -
LU V IA 24 2101 8 7 ,5 96 7 3 14 - -
M ARTT ILA 13 1071 8 2 ,4 51 6 - 7 - -
MASKU 46 5  372 1 1 6 ,8 235 39 2 - - 5
M ELL ILÄ 16 858 5 3 ,6 39 6 - 10 - -
M E R IK A R V IA 9 954 1 0 6 ,0 45 9 — — - —
MERIMASKU 35 3 832 1 0 9 *5 183 23 12 - — —
M IETO IN EN 16 1546 9 6 ,6 71 9 - 7 - -
MOUHIJÄRV I 34 2 631 7 7 ,4 124 16 1 17 - -
MUURLA 12 583 4 8 ,6 22 2 — 10 - -
MYNÄMÄKI 45 4 045 8 9 ,9 198 22 - 23 - -
N A K K ILA 50 4500 9 0 ,0 2 14 28 — 6 15 1
NAUVO—NAGU 2 239 1 1 9 ,5 11 2 - - - -
NOORMARKKU-NORRMARK 53 4 846 9 1 ,4 228 17 4 28 4 —
N O U S IA IN EN 42 *0 0 1 9 5 ,3 179 27 2 — 13 -
O R IPÄÄ 18  ^ 1178 6 5 ,4 55 3 1 14 - -
p a i m i o - p e m a r 129 10315 8 0 ,0 486 37 - 27 65 -
PEK N IO -BJÄR N A 83 5618 6 7 ,7 272 8 9 39 27 -
P E R T T E L I 18 1602 8 9 ,0 81 11 2 5 — -
P I I K K IÖ - P IK I  S 62 5 54 * 8 9 ,4 2 7 6 33 5 24 - -
POMARKKU-PÄMARK 20 2 1 3 * 1 0 6 ,7 99 19 1 - - -
PUNKALAIDUN 19 1622 8 5 ,4 77 9 - 10 — —
PYHÄRANTA 25 2 5 1 * 1 0 0 ,6 120 18 2 5 - -
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ALUE H J 0 N E 1  S  T O T Y K P P  I  -  L Ä C f  N H E T S H P V A R U S T E E T
OMRÄDE H U O N EISTO T»JO ISSA  HUONEISTOT» JO IS S A  K E IT T IÖ  
KEITTOKOMERO
BOSTÄOER NEO KJKVRÄ 80STÄOER NEO KÖK
1H»KK H*-KK 1H+K 2 H *K  3H+K 4H *K
1R+KV 2 *R *K V  1R+K  2R4K  3R+K 4ft*K
U T R U S T N I N 6
5H+K 6 *H *K  UC KYLPY/SU IH KU  .SAUNA
5R+K  6»ft+K HC BAOKAR/OUSCH B A S IU
POHJA-POJO 2 2 4 9 12 1 - 30 23 28
p o r n a in e n - b o r g n ä s - - 1 2 4 13 3 1 23 19 22
PORVOON MLK-80RGÄ LK 16 - — 9 40 63 33 6 163 152 142
P U K K ILA 5 - 1 6 7 2 3 2 26 25 26
RUOTSINPYHTÄÄ 4 - - 7 5 10 3 “ 26 9 26
SAMMATTI - — - 1 5 2 - 8 8 8
S IP 0 U -S 1 8 B 0 12 1J - 14 13 18 20 7 89 83 45
S IU N T10-SJU N O EA - - - 5 4 14 9 2 28 23 25
TENHGLA-TENALA I 3 16 1 3 10 3 3 40 40 17
TUUSULA-TUSBY 15 1 62 72 104 68 26 337 328 302
V IH T I 15 5 39 92 79 58 31 9 316 302 227
TURUN-PGR1N LÄÄN I
ABQ-BJÖRNEBORGS LAN 518 307 2 66 1508 1592 1335 734 203 6144 6077 5285
t u r k u - a b o 102 60 54 333 302 148 45 17 973 1029 575
HARJAVALTA 9 1 5 12 20 18 4 2 71 70 70
H U IT T IN EN 31 d 18 25 30 27 7 5 150 146 116
IK A A L IN E N 13 13 - 28 19 22 L I L 103 107 107
k a n k a a n p ä a 9 3 4 32 40 28 21 3 139 138 139
k o k e m a k i - k u m o _ 5 6 30 24 12 10 5 90 89 90
LO IM AA 22 14 5 42 25 24 7 3 140 140 124
NAANT A L I-N Ä  OENOAL 8 5 4 36 60 28 27 8 176 174 158
PARA INEN -PARG AS 23 - - 32 38 29 15 4 99 130 60
PARKANO 2 8 3 11 11 12 8 4 59 58 36
PORI-8JÖKNEBO RG 41 35 - 107 155 112 73 12 532 498 501
R A IS IO -R E S O 8 21 9 41 66 59 33 6 188 186 16-3
RAUMA-RAUMO 14 6 - 42 48 45 13 4 172 151 172
SALO 10 23 20 74 106 60 21 10 324 301 321
u u s i k a u p u n k i - n y s t a o - 2 6 24 33 21 4 89 84 86
VAMMALA 23 15 9 39 26 35 17 5 169 165 164
ALASTARO 5 6 17 5 9 4 2 48 48 36
A SK A 1N EN -V ILLN Ä S 6 1 — - — - - — 7 7 —
AURA _ _ 2 3 3 5 5 1 17 16 17
DRAGSFJÄRD - - - 3 4 5 5 2 14 11 12
EURA 7 _ 1 29 11 17 18 1 83 81 82
EURAJOKI _ 5 32 3 7 10 7 - 63 62 31
H AL IKK O 2 4 2 29 20 18 15 - 86 88 88
HONKAJOKI - - 1 - 2 4 2 1 10 10 9
HOUTSKAR1-HOUTSKÄR - - 1 - 2 - 1 — 3 1 4
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 13 2 3 22 23 21 10 2 94 94 95
IN IÖ - - — — - - 1 — 1 1 1
JÄ M IJÄ R V I 1 - — 1 6 3 - 11 9 10
K AAR1N A -S:T  KAR1NS 26 6 10 73 99 44 28 12 252 2 94 279
KALANT I - - 5 5 12 5 - 27 25 27
KAR1NAINEN 3 - 2 10 6 1 4 - 26 26 26
KA R V IA 4 - 4 12 9 4 3 — 36 36 23
K EM LÖ -K IM ITO - - 9 5 7 5 — 25 24 23
K IH N IÖ - - — 1 - 4 5 — 7 6 6
K I IK A L A 4 5 - 6 - 4 - - 19 18 19
K I IK O IN E N 7 - 1 3 2 2 - - 15 14 6
K ISK O 8 3 - 5 3 2 — - 21 21 12
K IU K A IN EN - - 5 7 1 2 2 ” 17 16 5
K O D ISJO K I - - — — — 1 1 — 2 2 2
KORPPCC-KORPO — - - - 1 2 1 — 4 4 4
K O SK I TL 4 4 - 4 5 7 2 1 27 26 27
KULLAA - - 2 4 5 4 2 1 16 16 16
KUST A V I-G U ST  AVS — 2 - 4 2 — — — 8 8 8
KU USJG K I 8 1 - 3 1 6 1 1 21 21 12
KÖYL1Ö-KJULO _ 5 3 11 7 3 2 1 32 32 15
L A IT IL A — - 2 14 18 24 10 6 73 68 72
L A P P I _ - — - 7 13 3 3 26 25 26
L A V IA 16 3 4 3 4 9 1 1 40 36 18
LEMU _ 1 3 6 7 3 — 20 20 19
L IE T O 12 _ - 17 34 49 34 11 149 136 147
LO IMAAN KUNTA 3 9 1 10 12 11 12 5 63 58 60
LU V IA — _ - 8 8 8 — — 23 19 22
MARTTILA _ - - 5 4 4 - - 12 12 12
MASKU _ - 2 2 8 15 15 4 45 43 40
M ELL ILÄ 11 - - - - 3 1 1 15 14 5
M E R IK A R V IA — - — - 2 5 2 - 9 9 9
MERIMASKU - - - - 9 13 9 4 35 35 35
M IETO IN EN - - 4 5 3 4 - 16 16 16
M O UH IJÄRV I 3 3 3 7 5 10 3 - 33 31 33
MUURLA 8 2 - - - 2 - - 11 11 1
MYNÄMÄKI _ - - 17 9 7 8 4 44 44 43
N A KK ILA - - 5 14 9 6 12 2 47 46 32
NAUVO-NAGU — - — — - 1 1 “ 2 2 2
NOORHARKKU-NORRMARK 1 3 — 12 16 11 6 4 53 42 52
N O U SIA IN EN 1 • - 9 12 13 4 2 41 37 40
ORI PÄÄ 3 - — 10 3 2 — - 16 16 16
PA IM IO -PEM A R 12 4 2 37 33 30 6 3 127 123 95
PERN IÖ -BJÄRN Ä 9 - - 48 16 6 3 1 81 81 n
PER T T EL I ■— - — 5 3 6 4 — 18 18 18
P I I K K IÖ - P IK I S - 3 2 11 13 2 2 7 4 58 54 52“
POMARKKU-PiMARK — - - 1 4 10 5 20 18 19
PUNKALAIDUN 2 1 — 7 — 4 4 1 18 17 19
PYHÄRANTA - - - 5 4  . 8 7 1 20 18 20
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lii. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1985
13921 FARDIGSTÄLLOA SOSTAOER ENLIGT U N  JCH KOMMUN AR 1985
OHELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BV PROVINCES ANU MUNICIPALITIES IN 1985
ALUE ASUINHUONEISTOT K E S K I- HUONEET T A L 0 T Y Y P P I  - H U S  T Y P
OHRäDE YHTEENSÄ KOKO RUM
BOSTÄOER oENOKSN. PIENTALOT -  SMÄHUS A S U IN - MUUT
IN A LL E S YTA E R IL L IS E T K YTKE- K ERRO S- TALOT
FR ISTAEN D E TYT TALOT £V R .
SAMHAN- F L E R - HUS
l - A S . MUUT BYGGOA v An i n g s -
KPl -S T M2 M2 K P L -ST 1-BO ST .O VR IG A HUS
POYTYA 38 j  530 9 2 *9 161 15 . 23 _ _
RAUMAN MLK-RAUMO LK 45 j  300 1 1 7 ,8 236 43 2 - - -
RUSKO 29 ¿3 5 1 81,1 115 9 - 20 - -
RYM ÄTTYLÄ-R1M ITO 4 330 8 2 ,5 16 4 - - - -
SAUVO-SAGU 27 ¿3 1 2 8 5 ,6 108 12 1 14 - -
S I IK A IN E N 18 ¿8 4 3 1 0 2 ,4 87 17 1 - - -
SUOOENNIEM I 27 1 610 5 9 ,6 76 1 - 26 - —
SUOMUSJÄRVI 32 ¿3 5 7 7 3 ,7 98 5 - 27 - —
S ä k y l ä 53 4132 7 8 ,0 190 27 - 26 - -
S Ä R K IS A L G -F IN B Y 10 6 22 6 2 ,2 31 3 - 6 - 1
T A IV A SSA LO -T O VSA LA 19 ¿3 6 9 7 2 ,1 67 4 - 15 - -
TARVASJO K I 21 ¿0 9 9 1 0 0 ,0 97 14 - 7 - -
U LV ILA -U LV SB Y 98 10 228 1 0 4 ,4 469 61 4 27 4 2
VAHTO 18 ¿9 0 2 1 0 5 ,7 90 14 - 4 - -
VAMPULA 15 1182 7 6 ,8 59 8 - 7 - -
VEHMAA 30 2 588 6 6 ,3 118 9 3 18 - -
VELKUA 5 610 ¿ 2 2 ,0 26 5 - - - -
v ä s t a n f j ä r u 7 642 9 1 ,7 29 6 - — - 1
V IL JA K K A LA 23 2 263 9 8 ,4 103 16 1 6 - —
YLÄNE 19 2110 ¿1 1 ,1 94 19 - - - -
ÄETSÄ 41 4001 9 7 ,6 179 24 “ 17 - *
AHVENANMAAN MAAKUNTA
l a n d s k a p e t  a l a n o 182 lo  391 9 0 ,1 786 97 4 36 40 3
MAAR!ANHAMINA-MAR1EHAMN 85 7 358 8 6 ,6 350 29 - 15 40 1
BRÄNCG 4 3  59 8 9 ,8 18 4 - - - —
ECKERÖ 2 120 6 0 ,0 6 2 - - - -
f i n s t r o m 17 1351 7 9 ,5 64 8 — 9 - —
FÖGLÖ 1 8 * 8 9 ,0 5 1 - - - -
GETA 12 592 4 9 ,3 36 2 - 10 - -
HAHMARLANO 5 569 1 1 3 ,8 27 5 - — — —
JOMALA 22 2 403 ¿ 0 9 , 2 116 19 2 - - 1
KUMLINGE 6 589 9 8 ,2 29 4 2 - - -
KOKAR 3 278 9 2 ,7 15 3 — — — -
LEMLAND 8 1234 1 5 4 ,3 47 8 - - - -
LUMPARLANO 1 113 ¿ 1 3 , 0 5 1 - - - -
SA LT V IK 4 346 8 6 ,5 18 4 - - - —
SOTTUNGA 1 83 8 5 ,0 4 1 - - - —
SUND 4 378 9 4 ,5 20 4 - - - -
VAROO 7 527 7 5 ,3 26 2 - 4 - 1
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHJS LAN 7197 560 484 7 7 ,9 26521 1651 286 2041 295 7 62
HÄMEE M .INNA-TAVASTEHUS 533 39 828 7 4 ,7 1912 109 26 136 260 2
FO RSSA 166 14629 8 8 ,1 706 58 9 51 46 2
LA H T I 821 61668 7 5 ,1 ¿9 3 5 161 14 156 446 22
MÄNTTÄ 39 3 559 9 1 ,3 175 11 2 26 - -
NOK IA ¿7 5 20 999 7 6 ,4 1002 61 - 93 118 3
R I IH IM Ä K I ¿ 9 5 20 940 7 1 ,0 1058 62 20 17 194 2
TAMPERE-TAMMERFUKS 2082 150 782 7 2 ,4 7200 226 74 542 1233 7
T O IJA LA 101 8 380 8 3 ,0 385 36 - 13 50 -
VALKEAKOSKI 161 11267 7 0 ,0 525 37 4 40 79 1
V IR R A T -V i ROOI S 55 i  761 6 8 ,4 175 19 4 - 32 -
A S IK K A LA ¿0 7 7 884 7 3 ,7 376 29 4 53 21 -
HATTULA ¿0 6 9575 9 0 ,3 446 59 9 15 23 -
HAUHO 51 3  927 7 7 ,0 186 20 2 29 - -
H AUSJÄRV I 56 4 740 8 4 ,6 231 34 1 21 - -
HOLLOLA ¿ 7 2 24150 8 8 ,8 1128 121 9 63 78 1
HUM PPILA 23 1999 8 6 ,9 93 11 - 12 - -
JANAKKALA 89 7 948 8 9 ,3 369 45 2 21 21 -
JO K IO IN EN 46 4138 9 0 ,0 187 16 4 25 — 1
JUUPAJOKI 21 1702 8 1 ,0 77 10 2 9 - -
KALVOLA 19 1478 7 7 ,8 63 4 - 15 - -
KANGASALA ¿4 7 13 062 8 8 ,9 606 41 7 27 72 -
K O SK I HL 16 1 540 9 6 ,6 69 6 3 7 - -
KUHMALAHT1 12 1029 8 5 ,6 46 5 2 5 - -
KU OREVESI 8 904 1 1 3 ,0 40 6 2 - - -
KURU 19 ¿3 8 1 7 2 ,7 70 8 2 9 - -
KYLMÄKOSKI 7 800 1 1 4 ,3 36 7 - - - -
KÄRKÖLÄ 39 2962 7 5 ,9 139 17 - - 16 6
LAMMI 74 3 40o 7 3 ,1 257 30 - S 39 -
LEMPÄÄLÄ 143 11636 8 1 ,4 517 52 2 72 16 1
LO PP I 77 6 892 8 9 ,5 311 50 4 23 - -
LU O P IO IN EN 19 ¿5 7 0 8 2 ,6 65 10 1 8 - -
LÄNGELMÄKI 3 316 1 0 5 ,3 13 3 — - - -
NASTOLA 167 13 40.» 9 2 ,2 740 84 6 58 18 1
O R IV E S I 121 9 132 7 5 ,5 447 38 3 26 54 -
PAOASJOKI 34 ¿8 9 0 8 5 ,0 138 20 4 8 - 2
P IR K K A LA 135 11628 86 ,1 555 30 10 49 44 2
PÄLKÄNE 43 3 500 8 1 ,4 159 17 - 5 21 -
RENKO 38 2 840 7 4 ,7 139 15 2 21 - -
RU O VESI 37 3 147 8 5 ,1 152 15 6 16 — —
SAHALAHTI 11 1 265 1 1 5 ,0 60 11 — - - —
SOMERO ¿ 4 4 1135» 7 6 ,9 521 46 12 60 - 6
TAMMELA 50 4  3 2 * 66 ,5 170 19 8 22 - 1
TUULOS 13 ¿1 0 1 8 4 ,7 55 8 - 5 - -
URJALA 54 4120 76 ,3 189 15 4 19 14 2
ALUE V A R U S T E E T
ONRÄDE HUUNE ISTOT.JOISSA HUONEISTOT. JOISSA KEITTIÖ
KEITTOKON BIO
SOS TADER NEO KOKVKA BOSTÄOER NEO KOK
IM» Kk 2«H«KK 1H»K 2H»K 3H«K AH« K 5H«K 6«H«K
TR* KV 2«R«KV 1R«K 2Ä«K 3R*K *A*K 5*«K 6«R«K
H U O N E I S T O T  T Y P P I  - L X f i E N H E T S T . V P
U T R U S T N I  N 6
MC KYLPY/SUIHKU SAUNA
MC BAOKAR/OUSCH 8ASTU
PÖVTYÄ 1 i 12 10 7 5 2 38 38 38
RAUHAN MLK-RAUMO LK - - — 1 2 23 16 2 62 37 41
RUSKO - - - 11 11 4 3 - 29 29 28
RYMÄTTYLÄ-RIMITO - - — 1 2 1 — - 4 4 3
SAUVO—SAGU — - 5 5 7 6 3 1 26 25 24
SIIKA1NB4 - - 2 - 3 8 4 1 17 17 16
SUODENN1EH1 2 - 8 13 3 - - 1 27 27 21
s u o m u s j ä r v i 7 3 — 11 7 2 1 1 31 31 27
SÄKYLÄ 12 2 3 7 8 12 8 1 52 52 38
SÄRKISALO-FINBV - 3 3 1 1 - 2 - 10 10 ' 4
TAlVASSALO-TtiVSALA 2 - - 9 4 2 2 - 19 19 9
TARVASJOKI 4 — 3 2 4 5 3 10 17 18
ULVILA-ULVSÖY - 5 - 8 27 27 21 9 95 91 87
VAHTO - - — 2 3 6 7 — 18 18 10
VAMPULA - 4 - 3 2 2 4 - 14 14 14
VEHMAA - - 6 7 7 4 5 1 29 28 28
VELKUA - - - - - 2 3 - 4 4 4
VÄSTANFJÄAO - - 1 1 1 4 - — 6 3 4
VILJAKKALA - - 2 4 6 5 6 2 23 23 23
YLÄNE — - — 1 6 6 5 1 19 10 19
ÄETSA 2 - - 6 13 14 5 1 40 40 40
AHVENANMAAN MAAKUNTA
l a n d s k a p e t  a l a n o 9 6 12 36 29 45 30 15 179 176 106
MAARIA H H A M I N A - M A R lE HAHN 4 4 2 24 16 17 14 4 85 85 44
BRÄNDÖ - - - 2 - - 2 4 4 4
ECKERÖ — 1 - — 1 — ** “ 2 2 1
FINSTROM 5 - - 4 2 2 2 2 16 16 7
FÖGLÖ - - — - 1 — ~ 1. 1 —
GETA - - 8 2 - — 1 1 12 12 1
HAMMARLAN0 - - - - 1 2 1 1 5 5 5
JOMALA - 1 - - 2 IL 5 3 22 22 21
KUML1NGE - - - 2 1 1 1 1 6 6 5
KÖKAR - - — - - 3 — — 3 2 2
LEMLAND - - - - 1 3 1 3 8 7 71LUMPARLAND — - — - 1 — 1 1
SALTVIK - - - - 2 2 — “ 3 3 3
SOTTUNGA - - - - 1 “ ” 1 1 —
SUND - - — - 1 2 1 “ 4 3 3
VAROO - “ 2 2 1 — 2 “ 6 6 2
HÄMEEN LÄÄNI . ____
TAVASTEHUS LAN ©92 531 177 1661 1812 1362 693 165 6952 6807 5765
HÄME EM1NNA-T AV ASTE HUS 81 31 10 128 129 91 50 13 522 515 354
FORSSA 5 4 1 33 60 29 31 3 164 160 137
LAHTI 92 68 13 207 198 129 89 12 804 804 648
MÄNTTÄ _ - - 5 18 9 6 1 39 39 39
NOKIA 19 d 20 77 83 50 13 5 275 274 226
r i i h i m ä k i 26 26 6 92 68 51 20 6 294 288 173
TAMPERE-TAMMERFORS 190 224 42 507 589 318 119 41 1994 1979 1728
TOIJALA 10 S 5 28 14 27 6 6 101 97 101
VALKEAKOSKI 46 6 S 23 25 36 13 4 153 153 93
VIRRAT— VIRDOIS 7 a 6 11 4 11 5 — 55 54 36
ASIKKALA 6 4 12 40 23 11 10 1 107 107 107
HATTULA 6 i - 20 23 36 I I 5 103 92 75
HAUHO 9 1 - 18 4 10 8 1 47 47 39
HAUSJÄRVI - 2 11 6 15 6 15 1 55 45 43
HOLLOLA 13 24 - 46 64 68 47 7 254 249 205
HUMPPILA - 4 - 4 6 7 - 2 23 23 23
JANAKKALA 6 V - 17 19 21 11 6 88 86 87
JOKIOINEN 4 3 - 6 16 9 6 2 46 46 45
JUUPAJOKI 4 - 2 2 5 5 3 ~ 19 19 15
KALVOLA 1 2 - 6 5 4 — - 18 17 18
KANGASALA 6 - 4 31 47 35 20 2 143 140 143
KOSKI HL - - - 4 5 6 - 1 13 12 12
KUHMALAHTI
KUOREVESI __
3 “ 3
1
2 2
5
1
2
1 11
8
10
7
10
6
KURU 2 - - 8 2 6 1 19 17 17
KYLMÄKOSKI - - - - 2 3 1 1 ‘ 6 6 6
KÄRKÖLÄ - 6 4 a 7 11 2 - 38 37 38
LAMMI 17 7 - 18 4 15 11 2 74 71 53
LEMPÄÄLÄ 23 7 1 18 41 29 18 1 132 126 110
LOPPI 7 6 2 11 16 22 12 1 75 73 64
LUOPIOINEN 1 1 3 4 2 1 4 1 17 17 17
LÄNGELMÄKI - - - 1 - 2 — “ 3 3 3
NASTOLA 3 i - 26 56 56 22 3 153 141 149
ORIVESI 16 9 6 28 19 23 17 3 118 116 69
PADASJOKI - 2 3 6 11 9 2 1 33 32 30
PIRKKALA 10 k - 35 41 24 17 7 133 132 85
PÄLKÄNE 1 I I 6 7 2 e 4 4 41 41 19
RENKO — i 4 15 4 8 4 — 37 36 31
RUOVESI 1 - 4 8 9 8 6 1 35 25 33
s a h a l a h t i - •» — 1 2 3 3 2 10 0 10
SOMERO 22 U 1 34 25 35 14 2 144 141 124
TAMMELA - 7 - 9 11 7 7 1 39 32 40
TUULOS - 1 — 4 4 — 3 1 12 12 12
URJALA 8 1 1 16 17 5 6 “ 53 51 51
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1392! FÄROIGSTÄLLOA BOSTÄDER ENL1GT LAN OCH KONNUN Aft 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BV PROVINCES AND MUNICIPALITIES IN 1985J.
ALUE ASUINHUONEISTOT KESKI- HUONEET T A L 0 T Y Y P P I ~ H U S T Y P
QNRADE YHTEENSÄ KOKO RUM
BOSTÄDER UENOMSN* PIENTALOT - SNÄHUS ASUIN- MUUT
INALLES YTA ERILLISET KYTKE- K E R R O S- TALOT
FRISTAENOE TYT TALOT <w«.
SAMMAN- FLER- HUS
1-AS* MUUT 8YGGOA VÄNlNGS-
KPL-ST M2 M2 KPL-ST 1-BOST.ÖVR1GA HUS
VESILAHTI 10 754 75,4 38 3 2 5 - -
VIIALA 13 1322 101,7 58 13 - - - -
VILPPULA 42 3 856 91,8 168 18 1 23 - -
YLÖJÄRVI 355 29 048 81,6 1336 99 19 191 46 -
YPÄJÄ 48 3928 81,8 178 14 - 16 16 -
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN 
KOUVOLA
HAMINA-FREOR IKSHAMI
IMATRA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
ANJALANKOSKI
ELIMÄKI
IITTI
JAALA
JOUTSENO
LEMI
LUUMÄKI
MIEHIKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARIKKALA
PYHTÄÄ-PYTTIS
RAUTJÄRVI
RUOKOLAHTI
SAARI
SAVITAIPALE
SUOMENNIEMI
TAIPALSAARI
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
VIROLAHTI
YLÄMAA
MIKKELIN LÄÄNI
S:T MICHELS LÄN 
MIKKELI-SsT MICHEL 
HEINOLA 
PIEKSÄMÄKI 
SAVONIINNA-NYSLOTT 
ANTTOLA 
ENONKOSKI 
HARTOLA 
HAUKIVUORI 
HEINOLAN MLK 
HEINÄVESI 
HIRVENSALMI 
JOROINEN 
JUVA 
JÄPPILÄ 
KANGASLAMPI 
KANGASNIEMI 
KERIMÄKI 
MIKKELIN MLK 
MÄNTYHARJU 
PERTUNMAA 
PIEKSÄMÄEN MLK 
PUNKAHARJU 
PUUMALA 
RANTASALMI 
RISTIINA 
SAVONRANTA 
SULKAVA 
SYSMÄ 
VIRTASALMI
PQHJQIS— KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LÄN 19 89 143341 72,1 6820 614 141 590 610 34
JOENSUU 798 50235 63,0 2524 95 60 169 473 1
OUTOKUMPU 16 i 619 101,2 75 14 2 - - —
LIEKSA 183 12374 67,6 576 53 8 53 50 19
NURMES 108 7 629 70,6 353 36 - 44 27 1
ENO 52 4178 80,3 193 26 2 12 11 1
ILOMANTSI 93 6731 72,4 313 34 6 33 20 -
JUUKA 84 5 895 70,2 263 25 6 35 18 —
KESÄLAHTI 58 3989 68,8 191 13 e 37 - -
KIIHTELYSVAARA 46 3713 80,7 175 24 2 20 - -
KITEE 77 7410 96,2 339 49 5 12 11 —
KONTIOLAHTI 106 10 764 101,5 486 74 2 27 - 3
LIPERI 101 8111 80,3 374 46 5 44 - 6
POLVIJÄRVI 44 3 805 86,5 176 30 4 10 - -
PYHÄSELKÄ 50 4043 80,9 190 21 12 14 - 3
RÄÄKKYLÄ 41 3131 76,4 141 17 5 19 - -
TOHMAJÄRVI 41 3161 77,1 149 19 2 20 - -
25 56 190928 7 4 ,7 916 9 780 147 643 946 40
3 00 20 786 6 9 ,3 1029 54 17 58 167 4
89 8991 78 ,6 342 25 5 26 32 1
2 0 5 15 099 7 3 ,7 748 57 26 31 91 -
4 92 31 283 6 3 ,6 1509 86 20 108 262 16
89 8 022 9 0 ,1 372 44 12 6 26 1
5 8 5 36 547 6 5 ,9 1920 115 20 102 347 1
89 7 584 8 5 ,2 358 37 3 26 21 2
50 4449 8 9 ,0 210 26 - 23 1
55 5 412 9 8 ,4 245 34 - 21 - -
17 1 453 8 5 ,5 54 8 - 8 - 1
68 6 322 9 3 ,0 292 34 2 32 - —
23 210 9 9 1 ,7 95 14 2 7 - -
35 2 896 8 2 ,8 131 11 3 21 - -
11 1193 1 0 8 ,5 55 9 2 — - —
2 181 9 0 ,5 9 2 - - - -
42 3 468 8 2 ,6 161 21 6 15 - -
18 1634 9 0 ,8 86 11 - 7 - -
4 3 3662 8 5 ,2 167 '  18 2 22 - 1
41 ¿6 3 7 6 4 ,3 118 12 2 27 - -
22 1 78a 81 ,3 86 10 - 11 - 1
11 1209 1 0 9 ,9 54 11 - - - -
7 399 5 7 ,0 20 - - 7 - -
41 3 507 8 5 ,5 161 21 2 18 - -
3 299 9 9 ,7 14 3 - - - -
77 6 685 8 6 ,8 305 45 4 26 - 2
86. 820 8 9 5 ,4 390 39 16 30 - 1
36 365 2 1 0 1 ,4 164 28 — - - 8
19 1451 76 ,4 74 5 3 11 - -
2 36 8 175183 7 4 ,0 842 4 701 71 879 599 118
511 32077 6 2 ,8 1623 65 3 147 189 107
¿ 0 0 13683 6 8 ,4 661 36 2 73 84 5
19 9 13 324 6 7 ,3 6  82 41 2 53 101 1
5 3 5 25915 7 7 ,4 1268 82 15 154 84 -
14 1423 1 0 1 ,6 66 13 - - - 1
61 4438 7 2 ,8 2 2 2 10 2 49 - -
58 363 5 6 2 ,6 181 15 2 25 16 -
9 1 068 1 1 8 ,7 45 9 — - - -
4 5 3 160 7 0 ,2 159 12 2 12 19 -
74 494 8 6 6 ,9 225 18 - 19 36 1
10 1101 1 1 0 ,1 47 8 2 - - -
44 4293 9 7 ,6 188 26 3 15 - —
94 t> 9 ö i 7 4 ,3 324 28 a 58 - -
17 1292 7 6 ,0 57 9 - 8 - -
2 0 1689 8 4 ,4 T l 8 2 10 — -
84 6 733 8 0 ,2 311 38 4 24 18 -
85 o 647 7 8 ,2 313 31 2 44 8 -
109 10 256 9 4 ,1 468 64 10 34 - 1
54 4  746 8 7 ,9 2 14 30 - 24 - -
25 1 83ö 7 3 ,4 79 11 2 12 - -
4 8 4  776 9 9 ,5 224 37 - 11 - —
34 329 4 9 6 ,9 153 21 - 12 - 1
18 1557 8 6 ,5 64 10 2 6 - -
71 5 518 7 7 ,7 240 28 3 6 34 -
37 3 374 9 1 ,2 153 22 — 14 — 1
21 1421 6 7 ,7 77 5 - 16 - -
35 220 5 6 3 ,0 113 10 1 14 10 -
54 3 373 6 2 ,5 172 11 4 39 - -
3 422 1 4 0 ,7 18 3 - - - -
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a l u e H U O N E I S T O T H P P I -  U t
o m r ä d e H U iJN E I S T O T »  J O I S S A  
K E IT T Q K O M E R G
H U O N E I S T O T »  J O I S S A
B O S T Ä O E R  NEU K JK V R Ä B O S T Ä O E R  N E O  K O K
I H » K K  2 » H * * K 1 H +K 2 H > K
1 A + K V  2 + R + K V 1 R + K 2 R + K
E N H E T S T Y P V A R U  S  T  E  E  T
K E I T T I Ö U  T R U  S  T  N  I  N  G
3 H + K  4 H + K 5 H * K 6 * H * K wc K Y L P Y / S U I H K U  S A U N A
3 R * K  4 R * K 5 R * K 6 * R * K HC B A O K A R / O U S C H  B A S T U
VESILAHTI _ _ _ 5 3 i 1 - 10 10 9
VIIALA - - - 2 3 8 - - 13 13 12
VILPPULA 1 - - 9 11 12 7 2 41 39 41
YLÖJÄRVI 46 12 4 59 88 86 39 9 332 321 310
YPÄJÄ 3 7 1 14 10 4 6 3 48 44 47
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LAN 301 213 69 660 560 474 234 42 2509 2456 1672
KOUVOLA 27 40 2 101 67 34 26 3 299 280 183
HAMINA-FREDRIKSHAMN 10 3 - 18 27 17 12 1 87 87 77
IMATRA 12 30 8 38 55 43 15 3 204 202 140
KOTKA 97 73 3 135 101 57 20 6 487 486 284
KUUSANKOSKI - a 1 19 20 31 8 2 88 87 86
LAPPEENRANTA 100 29 30 179 119 86 37 5 582 572 .240
ANJALANKOSKI 6 - - 27 20 25 11 — 81 81 61
ELIMÄKI 1 3 - 9 16 14 7 — 45 44 42
IITTI - 2 - 19 7 11 13 3 54 52 54
JAALA _ 5 2 4 3 3 - - 17 15 14
JOUTSENO - _ 6 16 12 19 12 2 62 62 63
LEMI _ - 4 5 2 8 4 - 22 21 21
LUUMÄKI - 4 14 8 5 4 - 35 34 34
MIEHIKKÄLÄ - - - 2 1 4 3 1 11 11 11
NUIJAMAA — - — - 1 1 — - 2 2 2
PARIKKALA 7 - - 11 6 12 5 1 42 42 24
PYHTAÄ-PYTTIS - - - 2 3 10 3 - 18 17 18
RAUTJÄRVI 2 3 4 9 8 10 7 - 42 41 >0
RUOKOLAHTI 17 3 - 5 4 8 4 - 38 38 18
SAARI — 4 — 6 5 4 2 1 22 22 22
SAVITAIPALE - - 1 - 3 3 3 1 10 9 10
SUOMENNIEMI — - 2 4 1 - - — 7 7 7
TAIPALSAARI 3 3 2 11 5 9 6 2 40 37 39
UUKUNIEMI — - - 1 - 1 1 — 3 3 3
VALKEALA 17 - - 7 18 21 10 4 74 72 57
VEHKALAHTI - • 1 11 36 22 11 5 85 84 83
VIROLAHTI - 3 2 2 8 13 6 2 35 32 28
YLÄMAA 2 - 1 5 4 3 4 ” 17 16 11
MIKKELIN LÄÄNI
$:T MICHELS LÄN ¿48 184 110 616 536 43* 191 36 2317 2275 2016
MI KKELl-SsT MICHEL 75 43 33 139 138 55 20 4 507 505 370
HEINOLA 32 27 5 52 36 33 11 4 200 200 169
PIEKSÄMÄKI 6 35 22 41 49 23 19 2 197 197 162
SAVONLINNA-NYSLOTT 12 15 12 106 93 59 31 4 317 307 274
ANTTOLA — - 1 — 2 10 1 — 13 13 13
ENONKOSKI - 4 2 24 19 10 2 - 61 60 61
HARTOLA 4 14 - 23 6 10 1 - 58 58 42
HAUKIVUORI — - — 1 — 6 2 — 8 7 7
HEINOLAN MLK - 7 T l 12 6 5 — 45 45 45
HEINÄVESI 16 6 3 25 6 12 3 2 73 73 72
HIRVENSALMI - - - 2 2 4 1 1 9 9 8
JOROINEN 2 - 1 6 10 18 6 - 41 39 41
JUVA 15 2 5 28 18 18 7 1 94 90 93
JÄPPILÄ a - — - - 6 2 1 16 16 9
k a n g a s l a m p i - 2 - 9 3 2 4 - 20 20 12
KANGASNIEMI 12 4 2 18 20 17 9 2 83 82 84
KERIMÄKI 13 5 5 18 14 19 9 2 84 78 83
MIKKELIN MLK 9 2 2 10 27 43 15 1 106 103 93
MÄNTYHARJU 6 2 - 18 7 9 9 3 47 39 47
PERTUNMAA 9 - - 7 1 4 3 1 24 24 24
PIEKSÄMÄEN MLK 1 - - 2 18 18 8 1 47 47 47
PUNKAHARJU 4 - - 2 10 9 6 3 34 34 32
PUUMALA 4 - 1 4 1 6 2 - 16 .15 16
RANTASALMI 8 9 21 10 13 6 1 68 67 66
RISTIINA 1 - 4 6 9 13 3 1 36 34 34
SAVONRANTA - - - 12 6 1 2 - 21 21 21
SULKAVA 1 4 4 13 9 3 1 - 35 35 34
SYSMÄ 6 3 8 18 10 5 3 1 54 54 54
VIRTASALMI - “ “ - “• 2 - 1 3 3 3
POHJOIS-KARJALAN lÄÄNI
NORRA KARELENS LÄN 197 233 124 535 397 338 134 29 1973 1931 142/
JOENSUU 103 aa 47 263 181 69 38 9 797 794 422
OUTOKUMPU - - - 1 5 6 2 - 16 15 15
LIEKSA 22 27 13 54 31 29 6 1 181 176 150
NURMES 6 19 17 22 19 18 6 1 108 108 89
ENO a 2 - 13 12 12 2 3 52 49 34
ILOMANTSI 14 13 4 22 15 16 1 2 93 92 91
JUUKA 7 21 2 26 15 8 4 1 82 82 70
KESÄLAHTI 1 l i 4 19 11 8 3 - 57 57 46
KIIHTELYSVAARA - 6 3 11 11 11 3 1 4 4 4 3 45
KITEE - 11 - 12 8 3 3 10 3 7 7 74 6 4
KONTIOLAHTI 1 1 - 21 23 39 18 3 106 98 104
LIPERI 13 8 3 18 21 24 12 1 100 96 90
POLVIJÄRVI - - 6 8 15 11 3 1 4 3 3 7 3 3
PYHÄSELKÄ 2 4 6 11 ' 7 15 4 1 50 49 4 7
RÄÄKKYLÄ 3 5 4 13 4 8 4 - 4 0 38 27
TOHMAJÄRVI 8 - ■2 9 a 8 4 2 41 4 0 29
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H i.  VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1985
<392) FÄROISSTÄLLOA BOSTÄOER ENLIGT LÄN UCH KONNUN ÄR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS SV PROVINCES ANO MUNICIPALITIES IN 1985
A L U E A S U IN H U O N E IS T O ! K E S K I -  H U O N E E T T A L O T Y Y P P I  - H  U S  T  Y P
O H R Ä D E Y H T E E N S Ä K O K O  KUN
8 0 S T Ä D E R G E N O M S N . P I E N T A L O T  -  SM AHUS A S U IN ­ N U U T
I N A L L E S V T A E R I L L I S E T  K Y T K E - K E R R O S ­ T A L O T
F A I S T A E N O E  T Y T T A L O T £ V R «
S A M M A N - F L E R - H U S
I — A S • M U U T  8 Y 6 G 0 A V A N I N G S -
K P L - S T M2 M2 K P L - S T 1 -B O S T - Ö V R I G A H U S
TUUPOVAARA 35 2 A9U 71*1 112 13 2 20 - -
VALT INO 52 5687 70, 9 172 23 8 21 - “
V Ä R TS ILÄ A 376 94,0 18 2 2 — —
KUOPION LÄÄN I
KUOPIO LÄN 27 IL 200 35A 73,9 9782 848 107 921 794 41
KUOPIO *97 69 160 69,4 3522 165 16 281 526 9
I I S A L M I ¿93 20 5AO 70,1 994 77 18 61 137 “
SUONENJOKI 67 5 002 74,7 227 23 2 40 - 2
VARKAUS ¿01 Ij  996 69,6 673 SO 7 67 73 4
JUANKOSKI 65 A 086 62,9 188 22 2 23 18 -
KAAV I 30 2 A51 81,7 113 17 - 13 - -
KARTTULA 32 2 776 86,8 132 23 1 8 - _
K E IT E L E 31 ¿269 73,2 110 12 2 17 - —
K IU R U V E S I dB 6988 79,4 348 27 5 38 - 18
L A P IN LA H T I 121 10022 62,8 479 60 4 52 - 5
LEP P Ä V IR T A 1 A3 10 525 73,6 494 58 5 66 14 -
MAANINKA 22 ¿073 94,2 100 16 - 5 - 1
N IL S IÄ 9A 7606 80,9 353 49 6 25 14 —
P IE L A V E S I 79 5 082 64,3 231 21 3 55 - -
RAUTALAMPI 12 ¿330 110,8 66 12 - - - -
RAUTAVAARA 19 13A9 71,0 66 7 - 12 - -
s i i l i n j ä r v i 173 IA 875 86,0 712 85 20 56 12
SONKAJÄRVI 89 6731 75,6 333 25 6 58 - “
TERVO 12 1103 91,9 57 9 2 — — 1
TU U SN IEM I 21 2 127 101,3 95 17 - 4 - —
V A R P A ISJÄ R V I A7 3186 67,8 154 19 3 25 - -
VEHMERSALMI 12 ¿ 1 4 a 95,1 52 8 - 4 -
VESANTO 19 153/ 60,9 77 12 3 4 - -
V IEREM Ä AA A397 99,9 206 34 2 7 “ 1
K ESK I-SU O M cN  LÄÄN I
MELLERSTA F iN LA N D S  LÄN 25 96 205 8A3 79,3 9774 954 137 842 651 12
JYVÄSKYLÄ 7 86 61A1A 78,1 3007 172 38 253 321 2
JÄMSÄ 9A 6 91 ti 73,5 334 30 - 36 25 3
SUOLAHTI 51 A 33A 85,0 211 26 - 9 16 -
ÄÄNEKOSKI 152 11096 73,0 547 45 - 22 85
HANKASALM I 7A 5 A6A 73,8 252 32 4 38 — —
JOUTSA A3 3 A6A 80,6 164 20 - 23 - “
JYVÄSKYLÄN  MLK 333 27060 81,3 1227 141 13 112 66 1
JÄMSÄNKOSKI AO ¿980 74,5 141 18 2 20 - -
KANNONKOSKI 23 l A61 63,5 56 7 - 16 - —
KARSTULA 29 1877 64,7 93 5 2 22 — —
KEURUU 130 9217 70,9 436 31 13 28 57 1
K IN N U LA 13 1691 93,9 78 15 3 - - -
K IV IJ Ä R V I 22 1 769 80,4 82 10 2 10 - -
KONGINKANGAS 16 1445 90,5 61 6 2 6 - —
KON NEVESI 32 ¿312 72,3 113 9 2 21 - ~
K O R P ILA H T I A3 5 67o 85,5 183 29 2 12 - —
KUHMOINEN 19 ¿725 90*8 82 12 1 6 - “
K YYJÄ RV I 22 <.294 104,3 112 19 3 - - -
LAUKAA ¿71 15 021 87,8 674 99 3 45 24 -
LE IVO N M ÄK I 9 53> 59,4 27 1 - 6 - -
LUHANKA IA 993 71,1 46 3 - 11 - -
MU L T I A 35 2 539 72,5 111 8 8 19 - —
MUURAME 67 6 535 97,5 306 49 2 - 16 -
PE T Ä JÄ V E S I AO 2 624 70,6 140 15 1 24 - -
P IH T IP U D A S 55 4 536 82,5 213 23 14 18 - —
PYLKÖNMÄKI 8 625 77,9 30 3 — 5 - **■
SA A R IJ Ä R V I 1 IA 6 626 75,7 410 42 8 23 41
SU M IA IN EN 7 806 115,1 32 6 - - - 1
SÄYNÄTSALO 30 5 399 113,3 154 19 8 3 - “
TOIVAKKA 11 1081 98,3 52 11 — — - —
UURAINEN 25 ¿881 75,2 92 15 - 9 - 1
V IIT A S A A R I 83 62AA 75,2 308 31 6 43 3
VAASAN LÄ ÄN I -  VASA LÄN AU 19 346 242 86,2 lo607 1843 338 973 680 185
VAASA -VASA o 07 42 955 70,8 2 069 100 20 155 254 78
ALAVUS-ALAVO 89 7 655 86,0 366 47 10 22 10 —
KASK1NEN-KASKÖ 6 742 123,7 34 6 - — — —
KOKKGLA-KAÄLEBY ¿78 25305 83,8 1145 115 7 21 78 57
K R IST IIN A N K A U P U N K I 109 10517 96,5 495 53 7 47 - 2
KU RIKKA 138 10 771 78,1 527 45 12 51 12 18
LAPUA-LAPPO 136 ¿1481 84,4 567 57 12 15 51 1
P IE T A R SA A R I-JA K O B ST A D 9A 9 546 101,6 459 63 5 10 16 —
SE IN Ä JO K I a 15 50 895 74,4 1540 108 6 99 199 3
UU SIKAARLEPYY 29 ¿592 89,4 124 13 - 16 - -
ALAHÄRMÄ 5A 4 59o 85,1 219 28 5 21 - —
A LAJÄ R V I 89 7967 89,5 402 50 15 22 - 2
E V IJ Ä R V I 18 1650 91,7 78 11 3 4 - -
HALSUA 10 959 95,9 52 8 2 — — —
HIMANKA 30 ¿395 79,8 126 12 6 12 - —
ILM A JO K I 90 6 895 98,8 398 57 21 - 12 —
1SO JO K1-STO RÄ 9 881 97,9 44 7 2 - - -
ISOKYRO-STORKVRO A3 5 416 79,4 170 16 4 4 17 —
JA LA SJÄ R V I 78 7255 93,0 324 3 7 22 18 - 1
JURVA 2A 2 491 103,8 122 22 2 - - —
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A L U E H U O N E I S T O T T Y P P I -  L A S E M H E T S T Y P V  X R U  S  T  E E  T
O M K A O E H U O N E I S T O T , J O I S S A H U O N E IS T O T *  J O I S S A K E I T T I Ö U  T R U  S  T  N  I  N  S
K E I  T T O K O H E fU J
B Q S T Ä O E R  MEO KüK V ftA B O S T A O E R  MEO K 0 K
1 H »K K  Z+  H H ÍK 1 H + K  2 H + K 3 H « X  4 H * K 5 H * K 6 * H * K WC K V L P Y / S U I H K U  S A U N A
X ft+KV  2 » R + K V 1R4IC 2 R + K 3R+K  4 R * K S iU K 6 » R « K WC 6 A 0 K A R / 0 U S C H  B A S T U
TUUPOVAARA 8 6 - 6
VALTIMO 1 11 13 5
VÄRTSILÄ • - 1
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LAN 217 287 111 702
KUOPIO 54 118 47 271
IISALMI 47 29 5 68
SUONENJOKI - 9 1 19
VARKAUS 19 32 8 55
JUANKOSKI 11 12 4 20
KAAVI 3 3 - 6
KARTTULA 2 i - 4
KEITELE — 5 — 13
KIURUVESI 2 U - 25
LAPINLAHTI 8 8 8 29
LEPPÄVIRTA 20 25 1 27
MAANINKA - L 1 3
NILSIÄ 9 3 2 31
PIELAVESI 2 5 5 - 20
RAUTALAMPI - - - 2
RAUTAVAARA - - 6 6
SIILINJÄRVI 9 11 4 38
SONKAJÄRVI - 2 13 36
TERVO - 1 - 2
TUUSNIEMI 1 2 — —
VARPAISJÄRVI 7 ö 5 13
VEHMERSALMI - - 2 2
VESANTO - - 1 6
VIEREMÄ - 1 3 6
KESKI—SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA fINLANOS LÄN 2 40 188 103 564
JYVÄSKYLÄ 64 60 8 195
JÄMSÄ 4 4 6 36
SUOLAHTI - 6 - 11
ÄÄNEKOSKI 6 i l 19 37
HANKASALMI 15 3 7 14
JOUTSA 5 - - 15
JYVÄSKYLÄN MLK 39 38 9 41
JÄMSÄNKOSKI a 6 - 8
KANNONKOSKI 3 1 — 2
KARSTULA 1 5 3 8
KEURUU 22 10 4 32
KINNULA - - 1 1
KIVIJÄRVI 2 4 - 1
KONGINKANGAS - 2 1 5
KONNEVESI - 4 1 13
KORPILAHTI - 4 1 6
KUHMOINEN - 2 1 4
KYYJÄRVI - - 2 -
LAUKAA 33 i 1 30
LEIVONMÄKI 2 - - 4
LUHANKA 2 2 - 7
MULTIA 5 8 2 5
MUURAME 5 • - 6-
PETÄJÄVESI - i 14 6
PIHTIPUOAS - - 10 13
PYLKÖNMÄKI - 1 1 2
SAARIJÄRVI 15 10 5 23
SUMIAINEN - - — 1
SÄYNÄTSALO - - 1
TOIVAKKA - - - 2
UURAINEN 5 - - 6
VIITASAAR1 4 3 7 29
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN 297 226 149 839
VAASA—VASA i  13 45 17 136
ALAVUS-ALAVO 4 4 3 23
KASKINEN-KASK0 - - - -
KOKKQLA-KARL6BV 18 o 8 78
KRISTIINANKAUPUNKI 3 1 5 22
KURIKKA 5 11 10 45
LAPUA-LAPPO - 20 10 28
PJ ETARSAARI-JAKOBSTAC 2 5 - 9
SEINÄJOKI 35 50 6 109
UUSIKAARLEPYY 2 3 — -
ALAHÄRMÄ 7 2 1 13
ALAJÄRVI - 1 6 24
EVIJÄRVI - 2 1 3
HALSUA — - - 2
HIMANKA - 1 2 10
ILMAJOKI 3 1 6 16
ISOJOKI—S TORA - - - 1
ISOKYRÖ-STORKYRO 2 - — 18
JALASJÄRVI 6 7 4 12
JURVA - - - ~
4 8 3 • 3 5 3 5 3 4
7 1 0 5 — 4 7 4 5 3 4
- 3 - - 4 3 3
5 7 7 5 0 6 2 4 6 4 2 2 6 5 3 2 5 6 4 2 0 4 2
2 7 0 1 5 3 6 1 1 0 9 6 2 9 5 4 6 2 2
6 7 5 8 1 6 3 2 9 1 2 6 5 2 4 8
8 1 6 4 2 5 8 5 6 4 1
4 3 2 3 I B 2 1 9 8 1 9 3 1 4 6
7 1 0 1 - 6 5 6 4 6 2
6 1 0 2 - 3 0 2 9 3 0
10 6 7 — 3 2 2 9 3 1
7 3 3 - 3 0 2 8 2 8
1 6 2 0 1 3 1 8 8 8 6 6 8
2 1 2 2 1 9 6 1 2 1 1 1 6 1 1 8
2 0 3 7 1 0 2 1 4 1 1 3 5 9 8
4 7 6 — 2 2 2 1 2 1
1 7 2 1 11 - 9 4 7 4 8 0
13 1 3 2 1 7 9 7 8 51
_ 3 5 2 1 1 6 1 0
3 1 2 1 1 9 1 9 18
3 2 4 8 2 7 4 1 7 3 1 7 1 1 5 9
12 1 * 1 4 1 8 9 8 5 7 6
1 4 3 1 1 2 1 0 1 1
6 6 6 - 2 1 2 0 2 1
3 8 1 4 4 3 3 9 3 5
• 6 2 - 1 2 3 1 1
4 7 1 - 1 8 1 7 1 6
7 1 3 12 2 4 4 4 2 4 1
5 1 4 5 9 5 3 0 3 5 6 2 5 2 1 2 4 5 2 1 9 4 1
1 6 3 1 7 6 8 5 2 4 7 6 9 7 6 4 5 2 0
2 4 1 5 4 1 9 3 9 3 7 5
11 1 8 3 2 5 1 5 0 3 5
3 7 3 1 1 0 1 1 5 0 1 3 6 1 0 5
12 1 4 7 2 7 3 7 2 5 2
7 1 1 4 1 4 3 4 1 4 3
5 9 9 0 4 5 2 3 0 7 3 0 2 2 4 3
3 5 10 — 4 0 3 8 2 9
3 3 3 — 1 5 1 4 1 2
9 2 1 - 2 9 2 9 2 1
2 4 1 9 1 5 1 1 1 9 1 1 3 9 5
6 6 2 1 17 1 7 1 6
6 3 3 1 22 1 8 2 0
1 6 1 - 1 6 1 3 1 4
9 3 1 1 3 2 3 2 2 9
1 2 1 4 5 1 4 0 3 5 3 9
2 6 3 1 1 9 19 1 8
2 9 a 1 2 2 2 1 2 1
2 4 4 8 2 8 6 1 6 9 1 6 8 1 3 7
2 1 - - 9 9 9_ _ 2 1 1 4 1 4 1 4
6 7 2 - 3 5 3 2 3 2
1 6 2 3 15 2 6 6 6 5 6 4
6 10 3 — 4 0 3 8 3 0
13 1 2 7 - 5 4 51 4 4
1 2 1 - 8 8 8
2 6 1 8 1 1 4 1 1 4 1 1 4 9 7
1 5 - - 7 6 6
6 1 2 10 1 3 0 2 8 3 0
3 3 2 1 1 0 1 0 1 0
4 7 3 - 2 5 2 4 1 9
1 4 1 6 9 1 8 3 7 6 5 4
6 7 0 8 5 9 8 0 1 1 7 2 3 9 1 2 3 8 4 7 3 1 4 2
1 4 1 8 5 5 8 1 2 5 8 2 5 6 1 4 2 9
1 4 2 5 1 4 2 8 9 8 9 7 6_ 3 2 1 6 6 6
4 9 5 8 5 3 8 2 6 7 2 6 1 1 8 2
2 0 2 4 2 8 6 1 0 9 1 0 5 1 0 0
2 1 1 8 2 6 2 1 3 7 1 2 4 1 0 6
1 9 2 3 2 6 1 0 1 1 3 1 2 1 7 5
1 7 2 6 2 4 11 9 0 8 9 8 8
9 2 5 1 5 6 1 5 4 1 4 " 4 1 4 3 6 5
11 8 4 1 2 9 2 9 2 9
3 1 4 1 3 1 5 4 5 3 5 2
9 2 1 2 1 7 8 4 8 0 7 4
1 7 4 — 1 8 1 8 1 7
1 3 2 2 9 7 7
3 7 7 — 3 0 30 1 6
11 3 2 1 8 3 8 9 8 5 6 4
1 5 2 - 9 9 8
7 1 0 6 - 4 2 41 2 4
1 2 1 4 1 9 4 7 6 7 0 6 9
7 1 0 6 1 2 4 2 4 2 2
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11. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1965
(392J FÄROIGSTÄILOA BOSTÄOER ENLIGT LAN UCH KONNUN ÄR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILOINGS BY . PRLVINCES ANU MUNICIPALITIES IN 1985
ALUE
OMRADE
ASU INHUONEISTOT
YHTEENSÄ
BOSTÄOER
IN A LL E S
K E S K I -  HUONEET 
KOKO RUM 
GENOMSN- 
YTA
T A L O T Y Y P P I  -  H U S T Y P
PIENTALOT - 
E R IL L IS E T
p r i s t a e n o e
SMAHUS
k y t k e ­
t y t
SAMNAN-
A S U iN -
KERRO S-
TALOT
F L E R -
NUUT
TALOT
ÖVR«
HUS
k p l - s t M2 M2 K P L -S T
1 -A S .
1-BQ ST
MUUT
•ÖVRIGA
8YGG0A VAN IN G S-
HUS
KANNUS 65 6121 9 4 *2 293 41 2 10 10 2
KAR IJG K I-8Ö T 0 M 19 893 4 7 ,0 39 3 - 16 - -
KAUHAJOKI 165 13 716 83,1 643 82 28 54 - 1
KAUHAVA 79 6 008 7 6 ,1 297 30 11 37 - 1
KAU ST IN EN -KAU ST  BY 58 5 98U 1 0 3 ,1 268 37 3 18 - -
KORSNÄS 16 2 079 1 1 5 ,5 96 14 4 -. - -
KO RTESJÄRV I 24 2413 1 0 0 ,6 118 19 5 - - —
KRUUNUPYY—KR0N08Y 47 493» 1 0 5 ,1 242 39 8 - - -
KUORTANE 27 2416 8 9 ,5 117 13 4 10 - -
K Ä L V IÄ 43 3 440 8 0 ,0 155 24 - 19 - -
L A IH IA 53 5289 9 9 ,8 241 30 10 12 — 1
LA P P A JÄR V I 62 4482 7 2 ,3 2 1 0 20 6 15 21 -
LEH T IM ÄK I 12 1 255 1 0 9 ,6 61 11 1 - - -
L E S T IJ Ä R V I 4 434 1 0 8 ,5 23 4 - — — —
LOHTAJA 17 1708 1 0 0 ,5 84 14 3 - - -
LUOTO-LARSMO 23 2 322 1 0 1 ,0 113 16 1 6 — -
MAALAHTI-MALAX 55 3 789 1 0 5 ,3 282 36 2 16 - 1
MAKSAMAA-MAXMO 18 746 4 1 ,4 46 2 2 8 - 6
M USTASAARI-KORSHOLM 155 13 562 1 0 0 ,4 722 92 11 51 - 1
NURMO 107 10 050 9 3 ,9 479 59 2 46 - —
NÄRPI Ö—NÄRPES 50 5 935 i  1 8 ,7 2 76 42 7 - - 1
O R AVA IN EN -O RAVA IS 16 2117 1 3 2 ,3 88 15 - - - 1
PERHO 57 4404 7 7 ,3 194 25 7 25 - —
P E R Ä SE IN Ä JO K I 18 1781 9 8 ,9 80 12 6 - - -
P IETARSAAREN  MLK 72 7 000 9 7 ,2 334 52 7 13 - -
S O IN I 11 1110 1 0 0 ,9 54 10 1 - - -
TEUVA-ÖSTERMARK 60 3 657 9 4 ,3 267 32 10 15 - 3
TOHOLAMPI 38 5 789 9 9 ,7 183 29 2 4 - 3
TÖYSÄ 26 2089 8 0 ,3 99 16 4 6 - -
ULLAVA 13 1185 9 1 ,2 61 7 2 3 - 1
V E T E L I-V E T IL 31 3443 1 1 1 ,1 166 27 4 — - -
V IM P E L I—V INO ALA 31 2709 8 7 ,4 134 16 3 11 - 1
VÄHÄKYRÖ—L IL L K Y R O 41 4172 1 0 1 ,8 197 29 2 10 — —
V Ö YR I—VÖRÄ 6 767 1 2 7 ,8 36 6 - - — -
YLIHÄRMÄ 36 2 677 7 4 ,4 133 14 2 20 - -
YL ISTARO 46 4669 1 0 1 ,5 216 29 7 10 — —
ÄHTÄRI 70 o 135 8 7 ,6 299 39 10 21
ULUN LÄÄN I
LEÄBORGS LAN 4218 338365 8 0 ,2 16145 1605 214 1199 938 62
OULU-ULEÄBORG 938 73 043 8 0 ,0 3665 2 86 22 201 425 4
HAAPAJÄRV I 93 6  843 7 3 ,6 344 32 8 12 40 1
KAJAAN I 4 21 29 679 7 1 ,0 1457 87 19 109 205 1
OULAINEN 74 6 261 8 4 ,6 306 35 4 11 24 -
RAAHE-8RAHESTA0 1 38 9 670 7 1 ,5 440 42 6 15 57 18
Y L IV IE S K A 142 11550 8 1 ,3 555 60 7 29 45 1
A LA V IE SK A 29 2 475 8 5 ,3 125 17 - 12 - -
HAAPAVESI 103 7 481 7 2 ,6 362 39 1 57 6 -
HA I LUOTQ-KARLÖ 8 47t» 5 9 ,5 23 3 - 5 - -
HAUKIPUOAS 110 10268 9 3 ,3 474 76 4 8 18 4
HYRYNSALM I 53 3 569 6 7 ,3 172 15 2 36 - -
I I 4 2 3 876 9 2 ,3 179 30 4 8 - -
KALAJO K I 117 10 313 8 8 ,2 506 71 7 26 12 1
KEMPELE 98 7 620 7 7 ,8 361 44 5 41 8 -
K E S T IL Ä 32 2105 6 5 ,8 97 15 2 15 — -
K I IM IN K I 6 0 6106 1 0 1 ,8 2 94 48 - 12 —
KUHMO 1 14 8348 7 3 ,2 394 42 9 39 24 -
K U IV A N IE M I 31 2 630 8 9 ,8 118 20 — 11 - -
KUUSAMO 194 15 23o 7 8 ,5 727 96 9 46 43 -
KÄRSÄMÄKI 30 1760 5 8 ,7 72 7 - 23 - —
L IM IN K A 51 494 4 9 6 ,9 235 38 2 11 - -  .
LU M IJO K I 31 2 821 9 1 ,0 138 16 - 15 - -
M E R IJÄ R V I 14 1401 1 0 0 ,1 65 8 — 5 - 1
MUHOS 91 8 245 9 0 ,6 376 55 3 32 — 1
N IVA LA 65 6 292 9 6 ,8 292 39 10 16 - —
OULUNSALO 44 4476 1 0 1 ,7 217 34 10 - — ^ -
PALTAMO 36 3123 8 6 ,8 155 23 3 6 4 —
P A T T IJO K I 42 4022 9 5 ,8 177 27 2 12 - 1
P I IP P O L A 17 1199 7 0 ,5 53 10 - 7 - —
PU DASJÄRV I 112 9426 8 9 ,2 4 30 57 12 43 - -
PU LK K ILA 14 1313 9 3 ,8 57 8 — 5 - 1
PUOLANKA 55 4401 8 0 ,0 207 30 - 25 - -
PYHÄJOKI 26 2 544 9 7 ,8 120 21 5 - — —
PYHÄJÄRV I 88 7 170 8 1 ,5 347 40 7 30 - 11
PYHÄNTÄ 31 2416 7 7 ,9 117 14 — 17 - —
R A N T S ILA 27 1836 6 8 ,0 72 9 6 12 - —
R E IS J Ä R V I 39 3 709 9 5 ,1 192 20 2 6 - 11
R IS T IJ Ä R V I 8 793 9 9 ,1 37 8 - - - -
RUUKKI 21 1601 76 ,2 77 6 4 10 - 1
S I E V I 48 4167 8 6 ,8 187 32 2 13 - 1
S IIK A J O K 1 22 1742 7 9 ,2 79 9 4 8 - 1
SOTKAMO 132 8145 6 1 ,7 364 25 8 80 18 1
SUOMUSSALMI 106 7662 7 2 ,3 374 46 3 56 - 1
VAALA 49 4159 8 4 ,9 2 04 23 4 22 — —
T A IV A LK O SK I 38 3 238 8 5 ,2 161 22 3 4 9 -
TEMMES 6 662 1 1 0 ,3 28 6 - - - -
TYRNÄVÄ 32 2 905 9 0 ,8 127 24 4 4 - -
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ALUE H J 0  N E I S  T 0  T Y Y P P I -  L Ä li
OMftADE HUUNE IS T O T .JO IS S A  
KEITTOKOMERO
HUONEISTOT. JO IS S A
60STÄ0ER MEU KöKVhA BOSTÄOER MEO KOK
1H*KK 2 *H *K K 1H*K 2 H * K
IR+KV  2 *R *K V 1R+K 2ft»K
— — — —
KANNUS 3 4 1 7
K A R I JO K I—BÖTOM 12 - - 4
KAUHAJOKI 21 8 16 25
KAUHAVA 5 3 11 15
KAU ST INEN—KAUSfBY - 8 - 8
KORSNÄS 1 - - 2
KGRTESJÄRV1 - i - 4
KRUUNU?YY-KRONOBY - i “ 6
KUORTANE - 1 1 a
KÄ LV IÄ 11 2 - 4
L A IH IA 2 1 3 4
LAPPAJÄRV I T 4 1 28
LEH T IM ÄK I - - - -
L E S T IJ Ä R V I - - —
LOHTAJA - - - 1
LUOTO-LARSMO - - - 5
M AALAHTI-MALAX - - 3 7
MAKSAMAA-MAXMO - 2 10 4
MUSTASAARI-KQRSHOLM 3 4 11 15
NURMO 5 2 - 24
N ÄRPIO -NÄRPES - i - 6
ORAVA IN EN -O RAVA IS - - - 1
PERHO 10 i 2 9
P ER Ä SE IN Ä JO K I 1 1 - 1
P IETARSAAREN  MLK 3 J - 8
S O IN I - - 1 -
t e u v a - ö s t e r m a r k - 5 - 16
TOHOLAMPI 1 2 - 3
TÖYSÄ - 3 2 8
ULLAVA - - - 3
V E T E L I-V E T IL - i - 1
V I MP EL I —V INUALA - - - 12
VÄHÄKYRÖ -LILLKYRG 2 - 1 5
VÖYRI-VÖ RA - - - -
YLIHÄRMÄ 2 - 1 19
YL IST A R O 2 - 2 9
ÄHTÄRI 1 2 4 18
OULUN LÄÄN I
ULEABORoS LÄN ¿3 7 352 37 953
OULU-ULEÄBURG ö l 70 1 222
H AAPAJÄRV I 2 39 3 10
KAJAAN I 33 49 7 125
OULAINEN 5 5 - 14
RAAHE-BRAHESTAO 14 6 6 34
Y L IV IE S K A 13 13 - 38
A LAV IESKA - - 1 10
HAAPAVESI 13 i 9 28
HAILUOTO-KAKLÖ - - 3 3
HAUKIPUDAS 5 3 4 15
HYRYNSALMI 2 17 - 14
I I 1 1 a
KALAJO K I 12 - 2 30
KEMPELE 19 8 1 15
K E S T ILÄ 11 1 - 4
K I IM IN K I - - 1 6
KUHMO 15 l i 2 32
K U IV A N IE M I - - 2 5
KUUSAMO 13 lo 1 60
KÄRSAMAKI 3 4 - 8
L IM IN K A - 2 - 11
LU M IJO K I - i 11
M ER IJÄ R V I - - - 4
MUHOS 4 - 4 24
N IVA LA l 8 2 5
OULUNSALO - - - 4
PALTAMO - 4 3 4
P A T T IJO K I 7 i - 4
Pi IPPU LA 7 - 1 -
PUDASJÄRV I 7 7 1 30
PU LK K ILA - 2 - 3
p u o l a n k a 1 u 6 4
PYHÄJOKI - i - 2
PYHÄJÄRVI 3 i 1 31
PYHANTÄ 3 - 1 11
RA N TS ILA - 3 1 5
R E IS J Ä R V I 2 - 1 5
R IS T 1 J Ä R V I - 1 - -
RUUKKI - - 3 10
S I E V I 4 5 2 2
S I  IK A JO K i 7 i - 2
SOTKAMO 32 17 10 26
SUOMUSSALMI 13 18 2 21
VAALA - 1 1 1 5
T A IV A LK O SK I - 3 - 9
TEMMES - - - -
TYRNÄVÄ - 1 3 5
E N H E T S  T Y P V A R U 5 T E E T
k e i t t i ö U T R U S T N I  N G
3H *K 4H+K 5H+K 6»H *K WC KYLPY/SU1HKU SAUNA
3R *K 4 R *K 5R+K 6+R+K WC BAOKAR/OUSCH BASTU
9 25 14 2 64 63  62_ 3 — - 19 19  3
23 32 31 8 159 159  124
10 14 13 3 79 76  48
4 22 10 6 58 57 56_ 3 11 1 18 18 1 8
1 9 8 1 24 23  19
5 11 21 3 47 46  40
3 9 4 1 26 25  15
8 12 6 - 42 42  27
9 19 11 3 51 48  46
7 9 6 - 62 60  59
3 6 2 1 12 12 11_ 1 3 - 4 4  4
5 5 6 - 17 16 15
2 6 10 - 23 23  21
8 5 28 4 51 51 33_ 2 - - 18 18 2
28 46 39 9 152 149 137
22 23 22 9 107 107  94
3 8 24 8 49 46  41
1 3 7 3 14 14  14
13 14 3 1 54 54  40
4 8 3 - 17 15  14
9 13 24 7 71 71 53
l 6 3 - 11 11 10
10 8 20 1 60 57 4 5
5 13 14 - 38 37  35
4 5 4 - 24 2 4  22
2 4 4 - 13 13 13
1 14 13 1 30 30  28
5 7 6 1 31 31 18
5 15 9 4 41 41 41_ 2 3 1 6 6 6
4 5 4 1 35 33  19
6 7 16 4 44 44  42
11 21 10 3 70 68 58
824 996 514 90 4081 3927  3299
264 169 127 18 927 897 696
L2 16 a 3 93 90  44
109 67 25 2 415 A IO  298
16 19 10 4 73 73 72
20 26 15 - 120 116 9 4
21 30 25 2 141 133 139
3 9 6 - 29 29  29
13 19 12 2 101 100 54
2 _ - - 8 6  6
14 49 13 2 106 71  86
7 6 6 - 52 49  40
2 15 8 2 39 37 37
10 24 35 4 115 113 89
19 18 14 4 96 96  77
9 6 1 - 31 29  21
11 27 11 4 57 56 57
20 28 5 1 111 107 109
5 12 2 1 26 24  26
27 51 17 4 183 178 183
4 2 - 26 26 26
8 18 10 2 48 45  46
4 8 6 1 31 31 31
2 3 5 - 13 13 13
18 28 8 4 83 87 83
17 19 10 5 65 63  62
8 22 7 3 44 41 4 4
4 15 4 2 36 34  33
7 13 8 2 41 39  34
3 4 2 - 17 17 10
19 28 13 3 108 107 107
2 6 1 - 14 14  14
8 16 6 1 53 52 36
7 13 2 1 26 23  23
13 18 13 3 87 81 63
5 7 4 - 30 30  13
4 3 3 - 19 17 11
2 10 18 1 34 33 23
1 5 1 - 8 8 8
3 3 - 2 21 21 21
13 16 4 1 46 43  39
2 6 3 1 21 21 12
18 19 3 2 127 125 76
16 30 8 - 103 97 74
13 14 4 1 49 47  47
9 10 7 - 37 36 27
2 4 - - 6 6  6
4 14 3 - 27 26  24
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1 U  VALMISTUNEET ASUINHUONE ISTOT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN VUONNA 1985
f392j FÄROIGSTÄLLOA BCSTÄDER ENLIGT LAN UCH KONNUN AR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BV PROVINCES ANU MUNICIPALITIES IN 1985
ALUE a s u i n h u o n e i s t o t K E S K I - HUONEET T A L 0  T Y Y P P I  - H U S T Y P
OMRADE YHTEENSÄ KOKO KUM
aoSTÄOER OENCMSN PIENTALOT -  SMÄHUS A S U IN - MUUT
IN A LLES YT A E R IL L IS E T KYTKE- K ERRO S- TALOT
FR ISTÄ EN D E TYT TALOT ÖVR.
SAMHAN- F LE A - HUS
1—AS« MUUT 8Y6G0A VÄN IN G S-
KPl - S T M¿ M2 K P L -S T 1-BOST •0VRIGA HUS
U TAJÄRV I 3 2 ¿2 5 0 7 0 f  3 104 14 2 16 _
V IH A N T I 31 2 601 8 3 .9 136 21 - 10 - -
V U O L IJO K I 34 ¿5 4 5 7 4 *9 120 12 6 15 - 1
Y L I - I I 19 1946 1 0 2 *4 81 16 - 3 * r
Y L IK I IM IN K I 30 ¿8 9 5 9 6 *5 145 27 3 “ — —
L A P IN  LÄÄN I
LAPPLANOS LAN 2143 167 817 7 8 *3 813 0 9 48 58 7 2 3 387 2 7
RO VAN IEM I 3 67 39733 7 0 *1 1951 115 7 168 276 1
KEM I 1 69 14 859 8 7 *9 736 75 2 44 48 -
K E M IJÄ R V I 163 12 047 7 3 ,9 558 62 1 55 33 12
TORNIO-TORNEÄ ¿ 1 6 19 79a 9 1 *6 960 133 2 50 30 1
ENONTEKIÖ 41 3 229 7 8 *8 155 29 4 8 - -
IN A R I-E N A R E $6 4382 7 8 *3 216 33 2 2 1 -
KEMINMAA 166 7218 4 3 ,5 352 45 - 121 - -
K IT T IL Ä 46 3905 8 4 *9 184 34 - 10 - 2
KO LAR I 36 3626 1 0 0 *7 179 34 1 — - 1
MUONIO 18 1733 9 6 ,3 79 14 - 3 - 1
P ELK O SEN N IEM I 21 1556 7 4 ,1 76 4 2 15 - —
P O S IO 51 *02U 7 8 *8 197 27 2 22 — -
RANUA 70 5 281 7 5 ,4 2 59 34 3 32 - 1
ROVANIEMEN MLK 191 17 871 9 3 *6 851 120 15 54 — 2
SALLA 51 4113 8 0 *6 2 02 24 5 22 - -
SAVU KO SK I 19 1627 8 5 ,6 79 7 4 7 - 1
SIM O 20 1989 9 9 *4 90 20 - — — —
SOOANKYLÄ 107 8 729 8 1 *6 421 47 6 52 - 2
TERVOLA 32 2767 8 6 ,5 134 18 2 12 - -
PELLO 39 5 53« 9 0 *6 170 33 - 6 - —
U TSJO K I 18 1255. 6 9 *7 64 4 - 13 - 1
V L IT O R N IO —OVERTORNEÄ 46 4552 9 9 *0 2 17 36 8 - 2
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ALUE H U Ü N  E l  S I  O I  Y V P P I  -  L A G E N »  E I S T Y P  V A R U S T E E T
GNRAOE HUu N E i s t u t . J O IS S A  H U U N EIStU T. JO IS S A  K E IT T IÖ  u t r u s t n i n g
KEITTOKONERU
80STÄ0ER
1H+KK
MEU KOKVKA 
2 ♦ H+KK
BOSTÄDER
1H *K
MED KOK 
2H+K 3H *K 4H+K 5H+K 6»H«K UC K Y L fY /SU IH K U SAUNA
1R+KV 2+R+KV 1R *K 2R+K 3R *K 4R+K 5R+K 6+ft*K uc BADKAR/OUSCH BASTU
UTAJÄRV I 9 a 6 7 2 . 30 29 30
V IH A N T I — - - 10 5 11 4 1 31 30 31
VU O L IJO K I - 8 1 - 13 10 — — 31 31 31
Y L I - I I - . - - 3 - 7 5 1 15 12 14
Y L IK I IM IN K I - I - 3 4 14 8 “ 29 28 28
LA P IN  LÄÄN I 
LAPPLANDS LÄN 130 161 27 473 456 502 251 44 2028 1941 1708
ROVANIEM I 64 62 1 163 153 77 34 6 566 545 435
KEM I - - - 55 35 56 16 7 168 167 123
K EM IJÄ R V I 39 15 1 23 26 30 20 4 161 157 126
t o r n io - t o r n e a - 7 11 37 44 70 36 10 211 204 206
ENONTEKIÖ LO 1 - 4 7 12 6 1 37 34 24
IN  A R I—ENAfcE 1 9 1 13 i l 15 5 1 55 51 53
KEMINMAA - - - 7 28 29 10 2 76 76 76
K IT T IL Ä 5 - 2 7 10 18 4 — 43 40 34
KO LARI - 1 - 5 4 12 13 1 36 32 34
MUONIO - 1 1 3 4 5 3 1 18 17 17
PELKO SENN IEM ! - - - 14 3 2 2 - 21 20 21
PO SIO - 14 - 10 6 13 7 1 51 51 33
RANUA 4 4 - 25 10 14 8 2 64 57 52
ROVANIEMEN MLK 2 12 - 27 49 58 43 - 190 185 168
SALLA 4 8 1 9 7 10 10 2 51 49 48
SAVUKOSKI 1 1 - 5 2 7 3 - 19 16 17
SIM O - 1 - 2 6 10 1 — 20 17 20
SOOANKYLÄ - 5 4 33 22 27 11 - 107 104 103
TERVOLA - 11 - 4 10 4 3 - 32 30 23
PELLO - 8 - 4 6 15 4 2 39 28 37
U TSJO K I - - 2 7 7 - 1 1 - 18 18 14
YLITGRN IU-ÖVERTO RNEA - 1 3 6 6 17 11 2 45 43 44
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12b VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN JA OMISTAJALAJIN MUKAAN VUONNA 1985
1583) FXROIGSTXLLOA ÖOSTXOER ENLIGT HUSTYP OCH TYP AV A GARE ÄR 1985
OMELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING AND TYPE OF OWNERSHIP IN 1985
ALUE/TALO TYYPPI HUONEISTOT O M I S T A J A L A J I -  T Y P  A V  X G A R E
OMRADE/HUSTYP
y h t e e n s ä
BOSTXOER
IN A LLE S
MAAN-. 
V IL J E L IJ Ä  
JORD- 
8R UKARE
Y K S IT «
HENKILÖ
PRIVAT
PERSON
ASUNTO-OY 
AS.O S.KU N TA  
B ST .A K TJE8L«  
8ST«A N 0ELSL .
K I IN T E IS T Ö
OY
FAST IGHETS- 
AKT.BOLAG
Y R IT Y S/
L IIK E L A IT O S
FÖRETAG/
a f f ä r s v e r k
RAHOITUS­
LA IT O S
F IN A N S -
IN ST IT U T
KUNTA/ 
KU NTAINL. 
KOMMUN/ 
KOMMUNF.
VALT IO
STATEN
MUU
ANNAT
KOKO MAA -  HELA R IK E T
K A IK K I RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNAOER 50306 1796 13996 24475 4987 2070 50 1361 151 1420
O I -  V AR S. ASU INRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA 80STAOSBYGG 49512 1790 13941 24472 4770 1940 26 1213 122 1238
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FR1STAENDE SMÄHUS 18208 1790 13764 2016 72 396 - 95 24 51
O l i  1-ASUNNON TALOT 
1-BOSTADSHU S 15009 129 5 13071 283 8 252 - 59 13 28
012 2-ASJNNON TALOT 
2—BOSTAOSHUS 315 4 492 690 1706 64 143 - 36 11 12
013 MUUT E R IL L IS E T  P IENTALOT
0VR1GA FR ISTAEN D E SMÄHUS 45 3 3 27 - 1 - - - 11
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMAN8YGGDA SMÄHUS 14341 - 162 10850 1334 612 26 491 46 620
021 R IV IT A LO T  
RADHUS 14138 - 138 10685 1324 808 26 491 46 620
022 KETJUTALOT 
KEDJEHUS 169 - 7 148 10 4 - - - -
03 ASU INKEKRUSTALQ T
FLERVANINGSBOSTAOSHUS 16 963 - 15 11606 3364 7 3 2 - 627 52 567
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TORNHUS 5 2 1 0 - - 3536 1158 2 2 6 - 139 39 112
032 LUHTITALOT 
LCrlG ÄNG SH U S 1372 - - 694 378 46 - 102 - 152
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVAN INGSHUS 10381 - 15 7376 1828 460 - 386 13 303
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
CVR1GA BYGGNAOER 794 6 55 3 217 130 24 146 29 182
UUDENMAAN LÄ ÄN I 
NYLANDS LAN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA BYGGNAOER 13 834 119 2347 6364 2130 513 5 96 39 221
0 1 -  V AR S. ASU INRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA BOSTADSBYGG 13680 117 2338 8363 2099 472 - 65 39 187
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FR1STAENDE SMÄHUS 383 5 l i  7 22 79 1285 45 95 - 10 - 4
O l i  1-ASUNNON TALOT 
i-B C ST AD SH U S 2 4 2 9 98 2104 171 7 37 - 10 - 2
012 2—ASUNNON TALOT 
2-BOSTADSHU S 1402 19 175 1110 38 58 - - - 2
013 MUUT E R IL L IS E T  P IENTALOT 
ÖVRIGA FR ISTAEN O E  SMÄHUS 4 - - 4 - - - - -  . -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBY GGDA SMÄHUS 3 2 7 4 - 59 2561 423 163 - 54 - 14
021 R IV IT A LO T  
RAOHUS 3 1 8 0 - 55 2479 419 159 - 54 - 14
022 KETJUTALOT 
KEDJEHUS 83 - 4 71 4 4 - - - -
03  ASU INKERROSTALOT
FLERVÄN INGSBO STAOSHUS 657 1 - - 4517 1631 214 - 1 39 169
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT— ELLER  TORNHUS 211 9 - 1311 705 50 - - 39 14
032 LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHUS 413 - - 307 106 - - - - -
039 MUUT KERROSTALOT
Ö VRIG A FLERVAN INGSHUS 4 0 3 9 - - 2 899 820 164 - 1 - 155
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIG A 8YGGNADER 154 2 9 1 31 41 5 31 _ 34
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12. VALMISTUNEET ASUINHUONE ISTOT TALOTYYPIN JA OMISTa JALAJIN MUKAAN VUONNA 1985
(383) FÄROIGSTÄLLOA BGSTÄDER ENLIGT HUSTYP OCH TYP AV AGARE AR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING AND TYPE OF OWNERSHIP IN 1985
ALUE/TALATYYPPI 
OMRAOE/HUSTYP
HUONEISTOT Q M I S T A J A L A J I  -  T Y P  A V  Ä G A R E 
YHTEENSÄ MAAN- Y K S IT .  ASUNTO-OY K I IN T E IS T Ö  Y R IT Y S/  RAHO ITUS-
BOSTÄDER V IL J E L IJ Ä  HENKILÖ AS.O S.KUNTA  OY L IIK E L A IT O S  LA ITO S
IN A LL E S  JORO- PR IVAT  B S T .A K U E B L .  F A ST IG H E T S - FÖRETAG/ F IN A N S -
KUNTA/
KUNTAINL.
KOMMUN/
VALT IO
STATEN
MUU
ANNAT
8K UKARE PERSON BST .A N O ELSL . AKT.BOLAG AFFÄRSVERK IN ST IT U T KOMMUNF.
TURUN-PGRIN LÄÄN I 
ÄBO-BJÖRNEBGRGS l ä n
K A IK K I RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNADER 6 4 9 3 208 1990 3140 500 318 7 119 17 194
0 1 -  VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03  EGENTL1GA BOSTADSBYGG 6 4 3 7 20 8 1982 3140 487 303 6 103 16 192
01 E R IL L IS E T  PIENTALOT
f r i s t a e n u e  s m Ah u s ¿ 4 2 9 208 1959 142 1 96 - 11 3 9
O l i  1-ASUNNON TALOT 
1-8QSTADSHUS ¿1 3 9 166 1875 22 1 56 - 11 - 8
012 2 - ASUNNON TALOT 
2-BQSTACSHUS 277 42 84 108 - 40 - - 3 -
013 MUUT E R IL L IS E T  P IENTALOT 
OVRIGA FR1STAENDE SMAHUS 13 - - 12 - - - - -  ' 1
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGDA SMAHUS ¿2 1 8 - 23 1752 139 159 6 59 13 67
021 R IV IT A LO T  
RADHUS ¿ 2 0 9 - 20 1746 139 159 6 59 13 67
022 KETJUTALOT 
KEbJEHUS 3 - 3 - - - - - - -
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v An in g s b o s t a d s h u s 179 0 - - 1246 347 48 - 33 - 116
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 712 - - 477 104 - - 33 98
032 LUHTITALOT
l o f t g An g s h u s 61 - - 40 4 - - - - 17
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVANINGSHUS 1 0 1 7 - - 729 239 48 - - 1
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIGA BYGGNAOER 56 - 8 - 13 15 1 16 1 2
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
K A IK K I RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNAOER 182 8 88 55 6 4 21
0 1 -  VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTL1GA BOSTADSBYGG 179 8 87 55 6 2 - 21 _ _
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FR ISTAEND E SMAHUS 101 8 87 - 2 2 - 2 - -
O l i  1-ASUNNON TALOT 
1—BGSTADSHUS 97 8 85 - - 2 - 2 _ _
012  2—ASUNNON TALOT 
2-BOSTAOSHUS 4 - 2 - 2 - - - - -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGDA SMAHUS 38 - - 15 4 - - 19 _ _
021 R IV IT A LO T  
RADHUS 38 - - 15 4 - - 19 - -
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGSBOSTADSHUS 40 - - 40 _ - - _ . -
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 26 - - 26 - - - - - «  —
032 LUHTITALOT 
LOFTGANGSHUS 4 - - 4 - • - - -
039  MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVANINGSHUS 10 -  ' - 10 - - - - - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIGA BYGGNAOER 3 _ 1 . _ 2 . . .
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12 . 
(3 8 3 )
v a l m is t u n e e t  a s u i n h u o n e i s t o t  t a l o t y y p in  
FÄRD IG STÄLLD A  8GSTÄDER ENLIG T HUSTYP uCH
d w e l l in g s  i n  c o m p l e t e d  b u il d in g s  by i y p e
JA OMISTAJALAJIN MUKAAN VUONNA 1985
TYP AV AGARE AR 1985
OF RESIDENTIAL BUILDING ANO TYPE OF OWNERSHIP IN 1985
ALUE/TALO TYYPPI 
OMRAOE/HUSTYP
HUUNEISTOT 0  M i  
YHTEENSÄ MAAN- 
BOSTÄDER V IL J E L IJ Ä  
IN A LLE S  JüRD -
BK UKARE
S  T A J  A 
Y K S IT .  
HENKI LÖ 
PR IVAT  
PERSON
L A J I -  T 
ASUNTO-OY 
AS.O S.KU N TA  
B S T .A K T IE B L . 
B ST .A N D E LSL .
y  p a v ä
K I IN T E IS T Ö
OY
FAST IG H ETS-
AKT.BOLAG
G A R E
Y R IT Y S/
L IIK E L A IT O S
FÖRETAG/
AFFÄRSVERK
RAHOITUS­
LA IT O S  
F IN AN S— 
IN ST IT U T
KUNTA/
KUNTAINL.
KOMMUN/
KOHMUNF.
VALT IO
STATEN
MUU
ANNAT
HAMEEN LÄ ÄN I 
TAVASTEHUS LAN
K A IK K I  RAKENNUKSET 
ALLA  BYGGNACER / 197 15 2 1788 4135 397 243 4 332 15 131
0 1 -  VAR S. ASU INRAKENNUKSET 
03 EGENTL1GA BOSTAOSBYGG /135 152 1777 4135 386 206 4 330 14 131
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT  
FR ISTAEN D E  s m Ah u s 2137 15 2 1747 177 - 48 - 8 1 4
O l i  1 - ASUNNON TALOT 
1-öOSTAOSHUS 1851 l i i 1655 40 - 34 - 6 1 4
012  2 - ASUNNON TALOT 
2-BQ STACSHUS 284 *1 90 137 - 14 - 2 - -
013 MUUT E R IL L IS E T  PIENTALOT
ÜVRIGA FR ISTAEND E SMAHUS 2 - 2 - - - - - - -
02 KYTKETYT P IENTALO T 
SAMMAN8Y GGDA SMAHUS 2041 - 15 1762 114 54 4 53 - 39
021 R IV IT A LO T
KAOHUS 2018 - 15 1739 114 54 4 53 - 39
022 KETJUTALOT 
KEÜJEHUS 23 - - 23 - - - - - -
03 ASUINKERROSTALOT
FLEK VA N IN G SöUSTADSHUS 2957 - 15 2196 272 104 - 269 13 88
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 7 56 - - 608 148 - - - - -
032 LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHUS 327 - - 138 64 16 - 49 - 60
039 MUU! KERROSTALOT
Ü VRIGA FLERVANINGSHUS i  8 74 - 15 1450 60 88 - 220 13 28
1 -9  MJÜT RAKENNUKSET 
ÜVRIGA BYGGNADER 62 11 . 11 37 _ 2 1 .
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LAN
KAIKKI RAKENNUKSET
ALLA BYGGNADER 2 5 36 95 734 1137 274 110 6 61 5 134
01- VARS. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BOSTAOSBYGG 2516 94 729 1137 257 106 - 55 5 133
01 ERILLISET PIENTALOT 
FRISTAENDE SMÄHUS 92 7 94 720 81 - 26 - 3 - 3
Oll 1-ASUNNÜN TALOT 
1-ÖOSTADSHUS 7 30 70 686 2 - 20 - 1 - 1
012 2-ASUNNÜN TALOT 
2-BOSTADSHUS 147 24 34 79 - 6 - 2 - 2
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBY GGDA SMÄHUS 643 - 9 513 - 18 - 16 5 82
021 RIVITALOT
RAühUS 643 - 9 513 - 18 - 16 5 82
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVÄNINGSBOSTADSHUS 946 - - 543 257 62 - 36 - 48
031 PISTE- ELI TORNITALOT 
PUNKT- ELLER TORNHUS 243 - - 175 32 - - 36 - -
032 LUhTITAlüT 
LOFTGANGSHUS 84 - - 18 46 20 - - - -
039 MUUT KERROSTALOT
C Vk I GA FLERVANINGSHUS 619 - - 350 179 42 - - - 48
1-9 MJUT RAKENNUKSET 
GVfilGA BYGGNADER 40 1 5 17 4 6 6 _ 1
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12» VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN JA OMISTAJALAJ1N MUKAAN VUONNA 1985
<3831 FÄROIGSTÄLLDA BGSTÄOER ENLIGT HUSTYP OCH TYP AV AGARE ÄR 1985
OHELL1NGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDINÄ AND TYPE OF OWNERSHIP IN 1985
ALUE/TALOTYYPPI
OMRADE/HUSTYP
HUONEISTOT O M I  
YHTEENSÄ MAAN- 
BOSTÄDER V IL J E L IJ Ä  
IN A LL E S  JU RD-
BRUKARE
S T A J  A 
Y K S IT .
HENKILÖ
PRIVAT
PERSON
L A J I -  T 
ASUNTO-OY 
AS.O S.KUNTA  
B S T .A K T IE B L .
b s t . a n d e l s l .
Y P A V Ä 
K I IN T E IS T Ö  
OY
FAST1G H ETS-
AKT.BOLAG
G A R E
Y R IT Y S /
L IIK E L A IT O S
FÖRETAG/
AFFÄRSVERK
RAHOITUS­
LA IT O S  
F IN A N S -  
IN ST IT U T
KUNTA/ 
KU N TA IN L. 
KOMMUN/ 
KOMMUNF.
VALT IO
STATEN
MUU
ANNAT
N IK K E L IN  LÄÄN I 
SAT M ICH ELS LAN
K A IK K I  RAKENNUKSET 
ALLA  BYGGNADER ¿3 6 8 10 5 613 1156 190 166 - 64 6 68
O I -  VAR S- ASU INRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA BOSTAOSBYGG ¿2 5 0 103 612 1154 119 162 - 62 6 32
01 E R IL L IS E T  P IENTALO T 
FR ISTAEN O E  SM iHUS 772 103 606 29 2 18 - 8 3 3
011 1 - ASUNNON TALOT 
1-BOSTADSHUS 701 85 587 3 - 16 - 6 1 3
012 2-ASUNNON TALOT 
2-ÖOSTADSHUS 71 18 19 26 2 2 - 2 2 -
02  KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMAHUS 879 - 6 702 52 81 - 6 3 29
021 R IV IT A LO T  
RAOHUS 873 - 6 696 52 81 - 6 3 29
022  KETJUTALOT 
KEDJEHUS 6 - - 6 - - - - - -
03  ASUINKERROSTALOT
FLERVÄN INGSBO STADSHUS 599 - - 423 65 63 48 - -
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TGRNHUS 187 - - 136 11 40 - - - -
032  LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHUS 33 - - 33 - - - - - -
039  MUUT KERROSTALOT
OVRIGA FLERVANINGSHUS 379 - - 254 54 23 - 48 - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVKIGA BYGGNADER 118 2 1 2 71 4 _ 2 _ 36
PO H JO IS-KARJALAN LÄÄN I 
NORRA KARELENS LAN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA BYGGNADER 1939 91 557 826 295 96 1 53 9 61
0 1 -  VAR S. ASU INRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA BOSTAOSBYGG i9 5 5 91 552 826 274 91 - 52 8 61
O I E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FR ISTA EN D E  SHÄHUS 755 91 550 80 8 14 - 4 8 -
O l i  1-ASUNNON TALOT 
1-BOSTADSHUS 614 o 2 531 2 - 11 - - 8 -
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOSTAOSHUS 140 ¿ 9 19 78 8 2 - 4 - -
013 MUUT E R IL L IS E T  P IENTALOT 
OVRIGA FR ISTAEN D E  SHÄHUS 1 - - - - 1 - - - -
02  KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGDA SHÄHUS 590 - 2 427 62 18 - 20 - 61
021 R IV IT A LO T  
RAOHUS 590 - 2 427 62 18 - 20 - 61
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVÄN INGSBO STADSHUS 610 - - 319 2 04 59 - 28 - -
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TORNHUS 291 - - 149 61 59 - 22 - -
032  LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHUS 10 - - 10 - - - - - -
039  MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVAN INGSHUS 309 - - 160 143 - - 6 -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIG A BYGGNADER 34 . 5 . 21 5 1 1 1 _
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1.2« VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN JA OHISTAJALAJ1N MUKAAN VUONNA 1985
(3831 FÄRUIGSTÄLLDA BOSTÄOER ENLIGT HJSTYP OLH TYP AV ÄGARE ÄR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDING* BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILOING AND TYPE OF OWNERSHIP IN 1985
ALUE/TALO TYYPPI HUONEISTOT 0  M I S T A J A L A J I -  T •< > < G A R E
YHTEENSÄ MA AN-. Y K S IT , ASUNTO-OY K IIN T E IS T Ö Y R IT Y S/ RAHOITUS­ KUNTA/ VALTIO MUU
OMRÄDE/HUSTYP BGSTÄDER VI L Jb L IJA HENKILÖ A S .O S -K W T A OY L IIK E L A IT O S LA IT O S KUNTA1NL. STATEN ANNAT
IN A LLES JURD- PR IVAT B S T .A K T IE B L . FASTIG H ETS- FCRETAG/ F IN AN S— KOMMUN/
8k UKARc PERSON B ST .A N D ELSL . AKT.BOLAG AFFÄRSVERK IN ST ITU T KOMMUNF.
KUOPION LÄÄN I 
KUOPIO  LAN
K A IK K I  RAKENNUKSET
ALLA BYGGNAOER ¿7 1 1 lo 3 742 1205
0 1 -  V A K S . ASUINRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA BOSTAOSBYGG 2 6 7 0 163 739 1205
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FK IST A EN D E  SMÄHUS 955 lo 3 724 40
O l i  1-ASUNNON TALOT 
l-BO STADSH U S 848 U i 696 5
012 ¿-ASUNNON TALOT 
2-BO STADSHU S 102 50 28 30
013  MUUT E R IL L IS E T  P IENTALO T 
ÖVHIGA FR1STÄENDE SMÄHUS 5 - - 5
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBY GGOA SMÄHUS 921 - 15 561
021 R IV IT A LO T  
KAOHUS 921 - 15 561
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVÄN INGSBO STADSHUS 794 - - 604
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TURNHUS 300 - - 228
039 MUUT KERROSTALOT
UVK1GA FLERVÄNINGSHUS 494 - - 376
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIG A BYGGNAOER 41 . 3 _
198 280 16 34 12 61
194 277 16 18 - 58
4 17 - 4 - 3
- 9 - 4 - 1
4 8 _ _ _ 2
119 141 16 14 “ 55
119 U I 16 14 - 55
71 119 - - - -
15 57 - - - -
56 62 - - - -
4 3 _ 16 12 3
KESK I-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA F IN LA N D S  LAN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA BYGGNAOER 2 596 U 2 892 1114 98 58 1 184 - 137
0 1 -  VAR S. ASU INRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA BOSTAOSBYGG 2 5 8 4 112 B91 1114 94 58 - 180 _ 135
01  E R IL L IS E T  P IENTALOT 
F R I STÄENOE SMÄHUS 1091 112 871 72 2 27 - - - 7
O l i  1-ASUNNON TALOT 
l-BO STAD SH U S 954 ö5 824 15 - 27 - - - 3
012  2-ASUNNGN TALOT 
2-bOSTADSHUS 131 ¿7 47 51 2 - - - - 4
013  MUUT E R IL L IS E T  P IENTALOT 
0VR1GA FR I  ST ÄENOE SMÄHUS 6 - - 6 - - - - - -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMÄHUS 842 - 20 571 72 31 - 71 - 77
021 R IV IT A LO T  
RADHUS 802 - 4 547 72 31 - 71 - 77
022  KETJUTALOT 
KEDJEHUS 24 - - 24 - - - - _ _
03  ASU1NKERRUSTAL0T
FLERVÄN INGSBO STADSHUS 651 - - 471 20 - - 109 - 51
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TORNHUS 149 - - 101 - - 48 - -
032  LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHUS 141 - - 64 20 - - 45 - 12
039 MUUT KERROSTALOT
OVRIG A FLERVÄNINGSHUS 361 - - 306 - - - 16 - 39
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
Ö VRIG A BYGGNAOER 12 1 _ 4 _ 1 4 2
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12 b VALMISTUNEET ASUINHUONE ISTOT TALOTYYPIN JA OMISTAJALAJIN MUKAAN VUONNA 1985
{3331 FÄRDIGSTÄLLOA BOSTÄOER ENLIGT HUSTYP ÜCH TYP AV AGARE ÄR 1985
□WELLINGS IN COMPLETEO BUILDINGS 8Y TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING ANO TYPE OF OWNERSHIP IN 1985
ALUE/TALOTYYPPI
OMRADE/HUSTYP
HUONEISTOT O M I  
YHTEENSÄ MAAN-. 
BOSTÄOER V IL J E L IJ Ä  
IN rtLLES JüRD -
ÖK UKARE
S T A J  A 
Y K S IT *  
HENKILÖ 
PR IVAT
PERSON
L A J I -  T 
ASUNTO-OY 
AS*OS.KUNTA
8 S T .A K T IE 8 L *
B S T .A N D E IS L .
Y P A V Ä 
K I IN T E IS T Ö  
OY
FA ST IG H ET S -
AKT.BOLAG
G A R E
Y R IT Y S/
L I IK E L A IT O S
FÖRETAG/
AFFÄRSVERK
RAHOITUS­
LA IT O S
F IN A N S -
IN ST ITU T
KUNTA/ 
KUNTAINL* 
KOMMUN/ 
KOMMUNF*
VALT IO
STATEN
MUU
ANNAT
VAASAN LÄÄN I -  VASA LAN
K A IK K I RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNADER *»019 4a 9 1653 1105 261 159 6 169 19 188
O I -  VAK S. ASUINRAKENNUKSET 
03 EGENTLIGA BOSTAOSBYGG a 8 34 45 9 1651 1105 256 150 - 102 10 101
01 E R IL L IS E T  PIENTALOT  
FR ISTAEN D E  s m Ah u s ¿ 1 8 1 4a 9 1638 33 4 23 - 11 3 10
O l i  1-ASUNNON TALOT 
1-BOSTADSHUS 1843 2o7 1544 3 - 19 - 9 1 -
012  2-ASUNNON TALOT 
2-BOSTACSHUS 328 19 2 94 30 4 4 - 2 2 -
013 MUUT E R IL L IS E T  P IENTALOT
ÖVRIGA FR ISTAEN D E s m a m u s  10 - - - - - - - - 10
02 KYTKETYT PIENTALOT
s a m m a n ö y g g d a  s m Ah u s 973 - 13 619 137 70 - 36 7 91
021 R IV IT A LO T  
RAOHUS 956 - 12 609 131 70 - 36 7 91
022 KETJUTALOT 
KEOJEhJS 16 - - 10 6 - - - - -
03 ASUINKERROSTALOT
FLEKVAN IN G Sö OSTAOSHUS 680 - - 453 115 57 - 55 - -
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TGRNHUS 214 - - 194 - 20 - - - ' -
032 LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHJS 99 - - 42 47 10 - - - -
039  MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVAM NG SH U S 367 - - 217 68 27 - 55 - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIGA BYOGNAOER 185 - 2 - 5 9 6 . 67 9 87
CULUN LÄÄNI 
ULEABORGS LÄN
K A IK K I RAKENNUKSET 
ALLA  BYGGNADER *2 1 3 226 1670 1436 432 83 4 183 3 18L
0 1 -  VAK S* ASUINRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA BOSTAOSBYGG 4 156 ¿ ¿ 5 1666 1436 405 7 7 - 181 2 164
01  E R IL L IS E T  PIENTALOT 
FR ISTAEN D E  SMAHUS ¿0 1 9 225 1666 67 4 19 - 29 2 7
O l i  1—ASUNNON TALOT 
1-BOSTAOSHJS 1805 16 4 1595 16 - 14 - 9 2 5
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOSTADSHUS 211 58 71 51 4 5 - 20 _ 2
013  MUUT E R IL L IS E T  P IENTALOT
ÖVRIGA FR ISTAEN D E SMÄHUS 3 3 - - - - - _ _ _
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBY GGDA SMAHUS 1 199 - - 778 146 52 - 128 _ 95
021 R IV IT A LO T  
RAOHUS 1 199 - - 778 146 52 - 128 _ 95
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v An in g s b o s t a o s h u s 938 - - 591 2 55 6 - 24 _ 62
031  P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
. ..PUNKT- ELLER  TÜRNHUS 169 - - 87 82 _ _ - _
032  LUHTITALOT 
LQFTGANGSHUS 147 - _ 28 81 _ _ 8 _ 30
039  MUUT KERROSTALOT
ÖVRIGA FLERVANINGSHUS 622 - - 476 92 6 _ 16 _ 32
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIG A BYGGNADER 62 1 4 _ 27 6 4 2 1 17
52
12. VALMISTUNEET ASUINHUONE ISTOT TALOTVVPIN JA OMISTAJALAJIN MUKAAN VUONNA 1985
1383) FiRDIGSTALLOA BOSTÄOER ENLIGT HJSTVP OLH TVP AV ÄGARE ÄR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDING* BT TTPE OF RESIDENTIAL BUILDING AND TYPE OF OWNERSHIP IN 1985
ALUE/TALQTYYPP I 
OMRÄDE/HUSTYP
HUONEISTOT O M I  
YHTEENSÄ MAAN- 
BfoJUtOER V IL J E L IJ Ä  
IN A LL E S  JöRD -
BRUKARE
S  T A J A 
Y K S IT .  
HENKILÖ 
PR IVAT  
PERSON
L A J I -  T 
ASUNTO-OY 
AS.O S.KUNTA 
B S T .A K T IE B L . 
B ST .A N D E LSL .
Y P A V Ä 
K I IN T E IST Ö  
OY
FAST IG H ETS-
AKT.BOLAG
G A R E
Y R IT Y S/
L I IK E L A IT O S
FÖRETAG/
AFFÄRSVERK
RAHOITUS­
LA IT O S  
F IN A N S -  
IN ST  I TUT
KUNTA/
KU NTAINL.
KOMMUN/
KOMMUNF.
VALT IO
STATEN
MUU
ANNAT
L A P IN  LÄÄN I 
LAPPLANDS IÄN
K A IK K I RAKENNUKSET 
ALLA  BYGGNAOER 2143 68 922 802 206 40 - 45 26 44
0 1 -  V AR S. ASU INRAKENNUKSET 
03  EGENTLIGA ÖOSTAOSÖYGG 211 6 58 917 802 193 36 - 44 22 44
O I E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FR IST Ä EN D E  SMÄHUS 1006 58 917 10 - 11 - 5 4 1
O IL  1-ASUNNON TALOT 
1—BOSTADSHUS 948 4b 889 4 - 7 - 1 - 1
012 2—ASUNNON TALOT 
2-ÖCSTADSHUS 57 A 2 27 6 - 4 - 4 4 -
013 MUUT E R IL L IS E T  PIENTALOT
ÖVRIG 4 FR ISTÄEN D E  SMÄHUS 1 - 1 - - - - - - -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBY GGÜA SHÄHUS 723 - - 589 66 25 - 15 18 10
021 R IV IT A LO T  
RADHUS 709 - - 575 66 25 - 15 18 10
022  KETJUTALUT 
KEÜ JEH JS 14 - - 14 - - - - - -
03  ASUINKERROSTALOT
F L ERVÄN INGSBOSTADSHUS 387 - - 203 127 - - 24 - 33
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TORNHUS 44 - - 44 - - - - - -
032  LUHTITALOT 
LOFTGÄNGSHUS 53 - - 10 10 - - - - 33
039  MUUT KERROSTALOT
G VkIG A  FL ERVÄN INGSHUS 290 - - 149 117 - - 24 - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIG A BYGGNADER 27 . 5 _ 13 4 . 1 4 _
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13. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT Ta l OTYYP1N, RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342) FÄROIGSTÄLLOA ÖOSTfiOER ENLIGT HU STT?, uVGGNADSMATERI AL OOH BYGGNADSSÄTT ÄR 1985
OWELLINGS IN COMPLETED BUILDING* BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING^ CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALUE/TALQTYYPPI/ ASUINHUONEISTOT r a k e n t a m 1 S T A P A — 8 Y G G N A 0 S  S Ä T T
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
OMRAOE/HJSTYP/ BOSTÄDER TÄYSELEMENTTI PU GLIELEM ENTT1 PA IKA LLA TEHTY
8YGGNADSMATERIAL IN A LLES HELELEMENT HALVELEMENT UPPFÖRO PA p l a t s e n
K E S K I ­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPl Gc h O M SN .- KPL GENGMSN.- KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN.
ST M2 Y1A M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
KOKO MAA -  HELA R IK E !
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA BYGGNAOER 50306 3933c90 7 6 ,2 14083 1057183 7 5 ,1
K IV I  -  STEN 236 56 1 51 0 *3 3 63 , 8 9234 569553 6 1 ,7
PUU -  TRÄ 265 44 2412566 9 0 ,9 4809 483351 1 0 0 ,6
0 1 -  VAR S. ASUINRAKENNUKSET
03  EGENTLiGA BQSTADSBYGGN 49512 38879 49 7 8 ,5 13938 1049507 7 5 ,3
K IV I  -  STEN 23040 14770 33 6 4 ,1 9105 563328 61 ,9
PUU -  TRÄ 26391 24024 92 9 i  , Û 4796 482580 1 0 0 ,6
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT
FR1STAEN0E  SMÄHUS 182 08 19 80 6 72 1 0 6 ,8 4218 456903 1 0 8 ,3
K IV I  -  STEN 17 00 194045 1 14 ,1 376 39495 1 0 5 ,0
PUU -  TRÄ 16451 1 7 80u 14 lO o ,2 3612 414545 1 0 8 ,7
O l i  1 - ASUNNON TALOT
1-BOSTAOSHUS 15009 1710487 U * , 0 3617 404734 1 11 ,9
K IV I  -  STEN 1129 142182 1 2 3 ,9 212 25347 1 1 9 ,6
PUU -  TRÄ 136 53 1 5 6 5 u 2 l l i i ,  0 3397 378510 1 1 1 ,4
012 2-ASUNNUN TALOT
2-öGSTADSHUS 3154 2 6o4 09 8 4 , 5 592 51146 8 6 ,4
K IV I  -  STEN 547 503 92 9 2 ,1 164 14148 8 6 ,3
PUU -  TRÄ 2577 2132 88 t i e  ,8 406 35012 8 6 ,2
013 MUUT E R IL L IS E T  P iEN TAL
OVRIGA FR1STÄENDE SH ÄH 45 37 76 6 5 , 9 9 1023 1 1 3 ,7
K IV I  -  STEN 24 1 *71 6 1 , 3 - - -
PUU -  TRÄ 21 23 05 1 0 9 ,8 9 1023 1 1 3 ,7
02 KYTKETYT PIENTALOT
SAMMANBYGGOA SMAHUS 14541 9612 58 6 7 , 0 2669 195585 7 3 ,3
K IV I  -  STEN 45 11 3492 34 7 o ,3 1678 126814 7 5 ,6
PUU -  TRÄ 9 *0 6 6146 13 0 1 , 7 984 68035 6 9 ,1
021 R IV IT A LO T
RAOHUS 14138 943.» 37 6 6 , 7 2599 169585 7 2 ,9
K IV I  -  STEN 43 98 3 3 4 o 78 7o , l 1639 123454 7 5 ,3
PJU -  TRA 9716 606u48 t><L ,4 953 65395 6 8 ,6
022 KETJUTALOT
KEDJEHUS 169 15 i 32 0 9 , 5 64 5328 8 3 ,3
K IV I  -  STEN 90 7 *8 8 6 5 , 2 33 2688 8 1 ,5
PUU -  TRA 79 7o 44 9o  , 8 31 2640 8 5 ,2
03  ASUINKERROSTALOT
FLERVÄNINGSBOSTADSHUS 16963 946019 5 5 , 8 7051 397019 5 6 ,3
K IV I  -  STEN 166 29 9 38 7 54 3 3 , 8 7051 397019 5 6 ,3
PUU -  TRÄ 134 72 65 5 4 , 2 - - -
031  P IS T E -  E L I  TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TOKNHUS 5210 2872 41 5 5 ,  l 2114 116180 5 5 ,0
K IV I  -  STEN 52 00 2867 57 5 5 ,1 ¿1 1 4 116180 5 5 ,0
PUU -  TRÄ 10 4 84 4 8 , 4 - “
032 LJH T I7ALU T
LOFTGAn GSHJS 15 72 756 00 5 5 ,1 488 26718 5 4 ,8
K IV I  -  STEN 1291 71E56 5 5 , 2 488 26718 5 4 ,8
PJU -  TRÄ 81 45 44 5 3 , 6 - - -
039 MUUT KERROSTALOT
OVRIGA FLERVÄNINGShUS 105 81 5 8 3 i 78 5 6 , 2 4449 254121 5 7 ,1
K I V I  -  STEN 103 38 5 807 41 5o  , 2 4449 254121 5 7 ,1
PUU -  TRÄ 43 ¿4 3 7 5« , 7 - - -
10678 823333 7 7 ,1
6260 385546 6 1 ,6
4398 435582 9 9 ,0
10496 813664 77,5
6097 377334 6 1 *9
4384 434543 9 9 *1
3 704 402941 108 ,8
295 33295 112 *9
3398 366305 1 0 8 ,4
3218 359007 1 1 1 ,6
198 23963 1 2 1 ,0
3013 334185 1 1 0 ,9
471 42635 9 0 ,5
83 8179 9 8 ,5
384 33974 8 8 ,5
15 1299 8 6 ,6
14 1153 8 2 ,4
1 146 146 ,0
1897 136147 7 1 *8
915 69927 7 6 ,4
978 65/74 6 7 ,3
1839 130962 71,2
869 66227 7 6 ,2
966 642 89 66  ,6
58 5185 8 9 ,4
46 3700 8 0 ,4
12 1465 1 23 ,8
4895 274576 5 6 *1
4887 274112 56,1
8 464 5 8 ,0
1789 100227 5 6 ,0
1789 100227 5 6 ,0
400 23645 59 ,1
392 23181 59 ,1
6 464 5 8 ,0
2706 150704 5 5 ,7
2706 150704 5 5 ,7
25545 205 2 77 4 8 0 ,4
8162 555334 6 8 ,0
17337 1493133 86 ,1
25078 2024778 8 0 ,7
7838 536371 6 8 ,4
17211 1485369 86 ,3
10286 1120828 109 ,0
1029 121255 117 ,8
9241 997764 1 0 8 ,0
8174 946746 1 15 ,8
719 92872 129 ,2
7443 852326 114 ,5
2091 172628 8 2 ,6
300 28065 9 3 ,5
1787 144302 6 0 ,8
21 1454 6 9 ,2
10 318 3 1 ,6
11 1136 1 03 ,3
9775 629526 6 4 ,4
1918 147493 7 6 ,9
7844 480804 6 1 ,3
9700 622790 6 4 ,2
1890 145197 7 6 ,8
7797 476364 6 1 ,1
47 4619 9 8 ,3
11 1100 1 0 0 ,0
36 3519 9 7 ,8
5017 274424 54 ,7
4891 267623 5 4 ,7
126 6801 5 4 ,0
1307 70834 5 4 ,2
1297 70350 5 4 ,2
10 4 84 4 8 ,4
484 25237 5 2 ,1
411 21357 5 2 ,0
73 3880 5 3 ,2
3226 178353 5 5 ,3
3183 175916 5 5 ,3
43 2437 5 6 ,7
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
CVRIG A BYGGNAOER 794 45.» 41 5 7 , 1 145 7676 5 2 ,9 162 9669 5 3 *1 467 27996 5 9 *9
K IV I  - STEN o 16 33400 3 4 , 2 129 622 S 4 8 , 3 163 8212 5 0 *4 324 18963 5 8 ,5
PUU - TRÄ i  53 100 74 t>5,8 13 1271 9 7 ,8 14 1039 7 4 ,2 126 7764 6 1 ,6
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13, VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN» RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
I342J FÄROIGSTXLLOA 8GSTÄOER ENLIGT HUSTYP, b YGGNAOSMAT ERI AL OCH SYGGNADSSÄTT AR 1985
OWELLINGS IN COMPLETEO BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING» CONSTRUCTION MATERIAL ANO CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALU E/TALO TYYPPi/ ASUINHUONEISTOT r a k e n t a m 1 S T A P A - B Y G G N A 0 S  S Ä T T
RAKENN USA INE YHTEENSÄ
OMRADE/HUSTYP/ 80STÄDER TÄYSELEMENTTI PUGLIELEM ENTTI P A IK A LLA TEHTY
BYGGNADSMATE R IA L IN A LLE S HELELEMENT HALVELEMENT UPPFDRD PA PLATSEN
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPL GENOMSN«- KPL GENONSN«- KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN.
ST M2 VTA N2 ST H2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
UUDENMAAN LÄ ÄN I 
NYLANDS LÄN
K A IK K I  RAKENNUKSET 
ALLA  8YGGNA0ER 1 3834
K I V I  -  STEN 8841
PUU -  TRÄ 4934
O I -  V AR S. ASU INRAKENNUKSET 
0 3  EGENTLIGA 80STA0SBYGGN 13680 
K I V I  -  STEN 8734
PUU -  TRÄ 4891
01 E R IL L I S E T  P IENTALOT
FR IST A E N O E  SHAHUS 3835
K I V I  -  STEN 611
PUU -  TRÄ 3186
011 1 - ASUNNON TALOT
1 -  BOSTACSHUS 2629
K I V I  -  STEN ¿ 6 4
PUU -  TRÄ 2155
012 2—ASUNNON TALOT
2 -  SOSTADSHUS 1402
K IV I  -  STEN 3 45
PUU -  TRÄ 1029
013 MUUT E R IL L IS E T  P IEN TAL
ÖVRIG A FR ISTAENO E SMAH 4
K I V I  -  STEN 2
PUU -  TRÄ 2
.0 2  KYTKETYT PIENTALOT
SAMMAN8YGG0A SMAHUS 3274
K IV I  -  STEN 1560
PUU -  TRÄ 1697
021 R IV IT A LO T
RÄOHUS 3180
K IV I  -  STEN 1530
PUU "  TRÄ 1633
022 KETJUTALOT
KEOJEHUS 83
K IV I  -  STEN 30
PUU -  TRÄ 53
03  ASUINKERROSTALOT
FLERVAN INGSBO STADSHUS 6571
K IV I  -  STEN 656 3
PUU -  TRÄ a
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TORNHUS . 2 119
K IV I  -  STEN 2117
PUU -  TRÄ 2
032  LUHT1TAL0T
LOFTGANGSHUS 4 13
K I V I  -  STEN 4 1 3
PUU -  TRÄ
039 MUUT KERROSTALOT
CVR1GA FLERVAN INGSHUS 4039
K IV I  -  STEN 4033
PUU -  TRÄ 6
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
Ö VR IG A  BYGGNADER 1 54
K I V I  -  STEN 107
PUU -  TRÄ 43
1057458 76»4 5597 403833
5759 70 o 5 » l 4 08 4 257684
4756  97 96 »4 1482 143255
1049333 7 6 *7 5571 402283
570310 6 5 .3 4062 256416
473494 96 »8 1479 143030
4180 OS 109 .0 1156 123401
6 8136 111» 5 162 15877
3462 18 1081 7 971 105423
2926 06 120 »5 764 89592
356 10 1 * 4 , 9 40 5255
255612 1 1 6 ,7 723 84222
1250 05 6 9 , 2 392 33809
323 85 9 3 , 9 122 10622
901 53 6 7 , 6 248 21201
3 94 9 6 , 5 - -
141 7 0 , 5 - -
2 53 1 2 o ,5 - -
2550  49 7 7 , 9 1157 90155
126310 8 1 , 0 642 51812
126661 7 4 .8 508 37607
2 46 5 23 7 7 , 5 1118 86898
1235 94 8 0 , 8 624 50240
121051 7 4 ,1 437 35922
76 05 9 1 , 6 39 3257
27 16 9 0 , 5 18 1572
46 89 9 2 , 2 21 1685
3762 79 3 7 , 3 3258 188727
3756 64 5 / , 3 325 8 188727
4 15 5 1 , 9 - -
1 19093 5 6 , 2 941 52910
118997 5 6 * 2 941 52910
96 4 6 , 0 - -
2 5100 6 0 , 8 169 10313
25100 6 0 , 8 169 10313
2320  86 5 7 , 5 214 8 125504
231767 5 7 , 5 214 8 125504
319 5 3 , 2 - -
8 12 5 5 2 ,8 26 1550
5660 5 2 , 9 22 1268
22 03 5 1 , 2 3  . 22 5
7 2 ,2 3363 249257 74 ,1
6 3 ,1 2300 144932 6 3 ,0
9 6 ,7 1053 103222 9 8 ,0
7 2 ,2 3333 247466 7 4 ,2
6 3 ,1 2275 143462 6 3 ,1
9 6 ,7 1049 102953 9 8 ,1
1 0 6 ,7 825 90206 109 ,3
9 8 ,0 111 12110 109 ,1
108 ,6 709 77491 1 0 9 ,3
1 1 7 ,3 552 64279 1 1 6 ,4
1 3 1 ,4 50 6260 125 ,2
1 1 6 ,5 499 57634 1 1 5 ,5
8 6 ,2 270 25640 9 5 ,0
8 7 ,1 59 5709 9 6 ,8
8 5 ,5 209 19711 9 4 ,3
_ 3 287 9 5 ,7
- -'2 141 7 0 ,5
“ 1 146 1 4 6 ,0
7 7 ,9 623 48237 7 7 ,4
8 0 ,7 279 22329 6 0 ,0
7 4 ,0 340 25462 7 4 ,9
7 7 ,7 603 45844 7 6 ,0
8 0 ,5 271 21421 7 9 *0
7 3 ,8 328 239 77 73 ,1
8 3 ,5 20 2393 1 1 9 ,6
8 7 ,3 8 908 113 ,5
8 0 ,2 12 1485 1 2 3 ,8
5 7 ,9 1885 109023 5 7 ,8
5 7 ,9 1885 109023 5 7 ,8
5 6 ,2 746 42934 5 7 ,6
5 6 ,2 746 4 29 3 4 5 7 ,6
6 1 ,0 196 12245 6 2 ,5
6 1 ,0 196 12245 6 2 ,5
5 8 , 4 943 53844 5 7 ,1
5 8 ,4 943 53844 5 7 ,1
5 9 ,6 30 1791 5 9 ,7
5 7 ,6 25 1470 5 8 ,8
7 5 ,0 4 269 6 7 ,3
4874 404368 8 3 ,0
2457 173354 70 ,6
2399 229220 95 ,5
4776 399584 8 3 ,7
2397 170432 71,1
2363 227511 9 6 ,3
1854 204398 110 ,2
338 40149 118 ,8
1506 163304 108 ,4
1113 138735 124 ,6
174 24095 138 ,5
933 113956 122 ,1
740 65556 8 8 ,6
164 16054 9 7 ,9
572 49241 86 ,1
1 107 1 0 7 ,0
1 107 107 ,0
1494 116657 7 8 ,1
639 52169 8 1 ,6
849 63792 75,1
1459 113781 7 8 ,0
635 51933 8 1 ,8
818 61152 7 4 ,8
24 1955 6 1 ,5
4 236 5 9 ,0
20 1719 8 5 ,9
1428 78529 5 5 ,0
1420 78114 5 5 ,0
8 415 5 1 ,9
432 23249 5 3 ,8
430 23153 5 3 ,8
2 96 4 8 ,0
48 2542 5 3 , 0
48 2542 5 3 ,0
948 52738 5 5 ,6
942 52419 5 5 ,6
6 319 5 3 ,2
98 4 7 8 4 4 8 ,6
60 2922 4 8 ,7
36 1709 6 7 ,5
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13. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN » RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(3A2J FÄRDIGSTÄLLOA BOSTÄDER ENLIGT HUSTYP* BYGGNAOSMATERIAL OCH BYGGNAOSSÄTT AR 1985
ONELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING» CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALUE/TALO TYYPPI/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M I  S  T A P A - 8 Y G G N A 0 S  S  A T T
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
OMRÄDE/HUSTYP/ BOSTADER t ä y s e l e m e n t t i PU O LIELEM ENTT I P A IK A LLA TEHTY
BYGGNAOSHATER IAL IN ALLES HELELEMENT HALVELEMENT UPPFÖRO PA PLATSEN
K E S K I - K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KU KO KOKO KOKO KOKO
KPL GÉNOMSN.- KPL GENOMSN*- KPL GENOMSN*- KPL GENOMS N.
ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
TURUN-PGRIN  LÄ ÄN I 
ABO—BJÖRNEBORGS LAN
K A IK K I RAKENNUKSET
A U  A BYGGNADER 6 *9 3 5308 8 * 81 >8
K I V I  -  STEN 26*3* 1750 35 66 » 5
PUU -  TRA 3853 35 *9  89 9 2 , 1
O I -  VAR S. ASUINRAKENNUKSET
03  EGENTLi GA BOSTAOSBYGGN 6 *3 7 527291 8 1 , 9
K I V I  -  STEN 2 5 9 * 172897 6 6 ,  7
PUU -  TRÄ 38 39 353682 9 2 , 1
O I  E R IL L IS E T  P IENTALOT
f r i s t a e n d e  s m Ah u s 2 *2 9 2737 53 112» 7
K IV I  -  STEN 195 23103 1 1 8 ,5
PUU -  TRÄ 22 31 2 5 0 1 *6 112, 1
O l i  1 - ASUNNON TALOT
1 - BOSTA OSHUS 2139 2 *8 9 9 5 1 1 6 » *
K I V I  -  STEN 151 19296 1 2 7 ,8
PUU -  TRA 19 85 229195 115» 5
012 2-ASUNNON TALOT
2 - BOSTADSHUS 277 235 27 8 *»  9
K I V I  -  STEN 32 2795 87 » 3
PUU -  TRÄ 2 * 5 207 32 84» 6
013  MUUT E R IL L IS E T  P IENTAL
Ö VRIG A FR ISTAEN D E SHAH 13 12 31 9 *»  7
K I V I  -  STEN 12 10 12 8 *»  3
PUU -  TRÄ 1 2 19 ¿ 1 9 , 0
02  k y t k e t y t  p i e n t a l o t
SAHMANBY GGOA SMÄHUS 2218 1522 30 6 8 , 6
K I V I  -  STEN 6 22 * 9 1 * 6 7 9 , 0
PUU -  TRÄ 1595 1028 76 6 * ,  5
021 R IV IT A LO T
RAOHUS 2209 151160 6 8 , 4
K I V I  -  STEN 613 *8 0  76 7 8 » *
PUU -  TRÄ 15 95 1028 76 6 *»  5
022  KETJUTALOT
KEDJEHUS 3 3 98 1 5 2 ,7
K I V I  -  STEN 3 3 98 1 32 , 7
PUU -  TRÄ - - -
0 3  ASUINKERROSTALOT
f l e r v a n in g s b o s t a d s h u s 1790 101308 5 6 , 6
K I V I  -  STEN 1777 100 6 *8 56» 6
PUU -  TRÄ 13 o 60 5 0 , 8
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TORNHUS 712 *0 2 5 0 5 6 , 5
K I V I  -  STEN 712 *0 2  50 5 6 ,  5
PUU -  TRÄ - - -
032  LUHT1TAL0T
l o f t g a n g s h u s 61 2910 * 7 , 7
K I V I  -  STEN 52 2 * * 0 * 6 ,  9
PUU -  TRÄ 9 * 7 0 5 2 , 2
039  MUUT KERROSTALOT
ÖVRIG A FLERVA n INGSHUS 1017 5 8 1 *8 5 7 , 2
K IV I  -  STEN 1013 579 58 57 »2
PUU -  TRA * 190 * 7 , 5
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
Ö VRIG A BYGGNADER 56 3 5 9 3 6 *  »2
K I V I  -  STEN *0 2 1 3 8 5 3 , 4
PUU -  TRA 1 * 1307 9 3 , 4
1669 121233 72»6
1 1 9 9 7 1 *88 5 9 , 6
*6 8 *9 5 0 9 1 0 5 *8
1 6 6 * 120762 7 2 ,6
1195 71166 5 9 , 6
* 6 7 *9 3 6 0 1 0 5 ,7
* 1 6 4 6569 1 I1 » 9
17 1 8 2 * 1 0 7 ,3
397 4 *5 0 9 112 ,1
396 4 *7 5 3 1 1 3 ,0
11 1292 1 1 7 ,5
3 83 *3 2 2 5 1 1 2 ,9
20 1816 9 0 ,8
6 532 8 8 ,7
1 * 1 2 8 * 9 1 ,7
2 *1 1 7 6 *2 7 3 ,2
171 12791 7 4 ,8
70 *8 5 1 6 9 ,3
235 16970 7 2 ,2
1 6 5 ' 12119 7 3 ,4
70 *8 5 1 6 9 ,3
1007 56551 5 6 ,2
1007 56551 5 6 ,2
3 56 19997 5 6 ,2
3 56 19997 5 6 ,2
* 1 1 8 *3 * 5 , 0
* 1 1 8 *3 * 5 , 0
6 10 3 *7 1 1 5 6 ,9
6 10 3 *7 1 1 5 6 ,9
5 *7 1 9 4 ,2
* 322 8 0 ,5
1 1 *9 1 * 9 , 0
1 1 1 * 89265 8 0 ,1
582 36173 6 2 *2
531 52990 9 9 ,8
1092 68325 8 0 ,9
563 3 5 *6 3 6 3 ,0
529 52862 9 9 ,9
4 * 3 * 6 9 * 4 1 1 0 ,5
33 3543 1 0 7 ,4
*1 0 * 5 * 0 1 1 1 0 ,7
3 9 * 4 *6 9 1 1 1 3 ,4
17 2 2 0 * 1 2 9 ,6
377 * 2 * 8 7 1 1 2 ,7
37 3 2 *1 6 7 ,6
* 327 6 1 ,8
33 2 9 1 * 8 6 ,3
12 1012 8 4 ,3
12 1012 6 4 ,3
211 1 *3 9 1 6 8 ,2
92 6930 7 5 ,3
119 7 *6 1 6 2 ,7
211 1 *3 91 6 6 ,2
92 6930 7 5 ,3
119 7 *6 1 6 2 ,7
*3 8 2 *9 9 0 5 7 ,1
* 3 8 2 *9 9 0 5 7 ,1
293 1 6 * 6 * 5 6 ,2
293 1 6 * 6 * 5 6 ,2
1 *5 8526 5 8 ,6
1 *5 6 5 2 6 5 8 ,8
22 9 *0 * 2 , 7
19 710 3 7 ,4
2 128 6 4 ,0
3710 320366 6 6 ,4
853 6 7 3 7 * 7 9 ,0
2 8 5 * 2 5 2 *9 0 8 8 ,5
3681 3 1 8 2 0 * 8 6 » *
836 66268 7 9 ,3
2 8 *3 2 5 1 *6 0 6 6 ,4
1570 1 7 6 2 *0 1 1 3 ,5
1 *5 17736 1 2 2 ,3
1 *2 * 160236 112 ,5
1 3 *9 159551 1 1 8 ,3
123 15600 1 2 6 ,5
1225 1 *3 *8 3 117 ,1
220 1 8 *7 0 6 *» 0
22 1936 8 8 ,0
198 1 6 5 3 * 8 3 ,5
1 219 2 1 9 ,0
1 219 2 1 9 ,0
1766 120197 6 8 ,1
359 .2 9 *2 5 6 2 ,0
1 *0 6 9 0 5 6 * 6 * » *
1763 119799 6 6 ,0
356 29027 8 1 ,5
1 *06 9 0 5 6 * 6 * , *
3 398 1 3 2 ,7
3 398 1 32 ,7
3 *5 19767 5 7 ,3
332 19107 5 7 ,6
13 660 5 0 ,8
63 3789 6 0 ,1
63 3789 6 0 ,1
20 1067 5 3 ,3
11 597 5 4 ,3
9 *7 0 5 2 ,2
262 1 *911 5 6 ,9
258 1 *7 21 5 7 ,1
* 190 * 7 , 5
29 2182 7 5 ,2
17 1106 6 5 ,1
11 1030 9 3 , 6
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13.« VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
( 342i FÄROIGSTÄLLDA BGSTÄOER ENLIGT HJSTYP, bYGGNAOSMATERIAL OCH BYGGNAOSSÄTT Aft 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS Br TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING« CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALU E/TALÛ TYYPP I/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M I  S  T A P A - B Y G G N A o s u u
RAKENN USA INE YHTEENSÄ
OMRÄDE/HUSTYP/ Btt. TAUER TÄVSELEMENTTI PU O LIELEM ENTT I P A IK A LLA  TEHTY
BYGGNADSMATER IA L IN A LLES H ELELEMENT HALVELEMENT UPPFÜftD PA PLATSEN
K E S K I - K E S K I - K E S K I - K E S K I -
KüKO KOKO KOKO KOKO
KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN.
ST M2 Y IA  M2 ST M2 VTA M2 ST M2 VTA M2 ST M2 YTA M2
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALANO
K A IK K I  RAKENNUKSET
A LLA  BYGGNAÛER 132 163 91 90  » 1 59 5422 9 1 , 9 30 3524 1 1 7 ,5 93 7445 6 0 ,1
K I V I  -  STEN 51 32  93 oV , 6 1 65 6 5 , 0 - - - 50 3228 6 4 ,6
PUU -  TRÂ 131 13U 98 1 0 0 ,0 58 5357 9 2 , 4 30 3524 1 1 7 ,5 43 4217 9 8 , 1
O I -  V AR S. ASU INRAKENNUKSET
03 EGENTLIGA b o s t a o s b y g g n 179 162 33 9 0 ,7 58 5357 9 2 ,4 30 3524 117 ,5 91 7352 8 0 ,8
K I V I  -  STEN 49 31 68 o 4 ,7 — — - - - - 49 3168 6 4 ,7
PUU -  TRÁ 130 13065 1 0 0 ,5 58 5357 9 2 , 4 30 3524 1 1 7 ,5 42 4184 9 9 ,6
01  E R IL L IS E T  P IENTALOT
F R IST Â ÉN O E  SMÂHUS 101 117 19 i l o ,  0 37 4212 1 1 3 ,8 30 352 4 117 ,5 34 3983 117 ,1
K IV I  -  STEN 1 162 l o 2 ,0 - - - - - - 1 162 1 6 2 ,0
PUU. -  TRÁ 100 11b 57 li. 9 ,6 37 4212 1 1 3 ,8 30 3524 1 1 7 ,5 33 3821 115 ,8
O l i  1-ASUNNQN TALOT
1-BOSTADSHUS 97 11408 1 1 7 ,6 37 4212 113 ,8 26 3391 1 21 ,1 32 3805 1 1 8 ,9
K I V I  -  STEN l ¿ 6 2 162, 0 - - - - - - 1 162 1 6 2 ,0
PJU -  TRÄ 96 112 46 117 ,1 37 4212 1 1 3 ,8 28 3391 121 ,1 31 3643 1 17 ,5
012 2-ASUNNON TALOT
2-BOSTADSHU S 4 3 11 7 7 ,6 - - - 2 133 6 6 ,5 2 178 8 9 *0
K I V I  -  STEN - - - - - - — — - - — —
PUU -  TRÄ 4 3 11 7 7 ,8 - - - 2 L33 6 6 ,5 2 178
e9• «
02  KYTKETYT PIENTALOT
SAMMANÖYGGDA SMAHUS 33 20 24 6 3 , 3 21 1145 5 4 ,5 — — - 17 879 5 1 ,7
K I V I  -  STEN 8 9 16 6 4 , 5 - - - - - - 8 516 6 4 ,5
PUU -  TRÄ 3 0 1503 5 0 , 3 21 1145 5 4 ,5 - - - 9 363 4 0 ,3
021 R IV IT A LO T
RAÜHUS 38 20 24 6 9 , 3 21 1145 5 4 ,5 - - - 17 879 5 1 .7
K I V I  -  STEN 8 5 16 6 4 , 5 - - - - - - 8 516 6 4 ,5
PUU -  TRÄ 30 15 08 6 6 , 3 21 1145 5 4 ,5 - - - 9 363 4 0 ,3
0-3 ASU INK ERKU S TALOT
FLEKVÄNINGSBOSTAOSHUS 40 2 *  90 6 2 , 3 - - - - - - 40 2490 6 2 *3
K I V I  -  STEN 40 2 *9 0 oc , 3 - - - - - - 40 2490 6 2 ,3
PUU -  TRÄ - - - - - - - - - - - -
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TüRNHUS 26 lo  66 6 4 , 1 - - - - - - 26 1666 6 4 ,1
K I V I  -  STEN 26 16 66 O4* , 1 - - - - - - 26 1666 6 4 ,1
PUU -  TRÄ - - - - - - - - - “ - -
032 LUHTITALUT
LOF TGÄNGSHUS 4 184 4o , 0 - - - - - - 4 184 4 6 ,0
K I V I  -  STEN 4 184 4 6 , 0 - - - - - - 4 184 4 6 , 0
PJU -  TRÄ - - - - - - - - - * - -
039 MUUT KERROSTALOT
O VRIG A FLERVAN INGSHUS 10 o 40 6 4 , 0 10 640 6 4 ,0
K IV I  -  STEN 10 6 40 6 4 , 0 — - - - — - 10 640 6 4 ,0
PJU -  TRÄ - - - - ** - - - - - - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
OVRIGA ÜYGGNAÚER 3 1 58 5 2 , 7 1 65 6 5 ,0 - - - 2 93 4 6 ,5
K IV I  -  STEN 2 1 25 6 2 , 5 1 65 6 5 ,0 - - - 1 60 6 0 ,0
PUU -  IRA 1 33 3 3 , 0 - - - - - - 1 33 3 3 ,0
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13. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342J FÄROIGSTÄLLOA 80STÄ0ER ENLIGT HUSTYP, öYGGNAQSMATER1AL OCH BYGGNADSSÄTT AR 1985
ONELL1NGS IN COMPLETED BU1LOINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILOING» CONSTRUCTION MATERIAL ANO CONSTRUCTION METHOO IN 1985
ALUE/TALO TYYPPI/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A
RAKENNUSAIN E YHTEENSÄ
OMRADE/HUSTYP/ BOSTÄDER TAYSELEMENTTI
BYGGNAGSMATERIAL IN ALLES
K E S K I­
KOKO
HELELEMENT
KPL GENÛMSN.— KPL
ST M2 YTa  M2 ST M.
M I S T A P A - B Y G G N A O S S Ä T T
PU O LIELEM ENTT I P A IK A LLA  TEHTY
H AIVELEM ENT UPPFÖRO PA PLATSEN
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO
GENOMSN.- KPL GENOMSN-- KPL GENOMSN.
YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
HAMEEN LÄÄN I 
TAVASTEHUS LÄN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA BYGGNADER 7 i9 7 560464 7 7 ,9 296 7 206183
K IV I  -  STEN 42 0 3 2720 65 6 4 , 7 2450 151823
PUU -  TRÄ 29 8 3 2871 39 9 6 , 3 516 54312
0 1 - VAR S. ASUINRAKENNUKSET
03 EGENTL1GA BOSTAOSBYGGN 7135 5562 96 7 8 , 0 2951 205070
K IV I  -  STEN 4164 2697 85 6 4 , 8 243 8 151041
PUU -  TRÄ 2964 285612 9 ö ,4 513 54329
01 E R IL L IS E T  PIENTALOT 
FR ISTÄ EN O E  SMÄHUS 2137 2410 53 1 1 2 ,8 446 50105
K IV I  -  STEN ¿ 5 4 291 17 1 1 4 ,6 30 3402
PUU -  TRÄ 18 76 2110 37 1 1 ^ ,5 416 46703
611 1—ASUNNON TALOT 
1-BOSTAOSHUS 1851 214 b 55 1 1 6 ,1 403 45899
K I V I  -  STEN 180 225 04 1 2 5 ,0 22 2724
PUU -  TRÄ 1666 191714 1 1 5 ,1 381 43175
012 2-ASUNNON TALOT 
2-BOSTADSHUS 284 25966 9 1 , 4 43 4206
K I V I  -  STEN 74 66 13 6 9 , 4 8 678
PUU -  TRÄ 208 190 91 9 1 , 6 35 3528
013 MUUT E R IL L IS E T  P IE N IA L
OVRIG A FR ISTÄ EN O E  SMÄH 2 ¿ 3 2 i i o » 0 - -
K I V I  -  STEN - - - - -
PUU -  TRÄ 2 2 32 116, 0 -
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAHHANBY.GGDA SMÄHUS 2041 149148 7 3 , 1 676 51837
K I V I  -  STEN 953 745 73 7 6 *3 579 44511
PUU -  TRÄ 1088 745 75 6 8 , 5 97 7326
021. R IV IT A LO T
RADHUS 2018 147a 90 7 2 , 9 661 50721
K I V I  -  STEN 9 30 72o 15 7 8 ,1 564 43395
PUU -  TRÄ 1038 745 75 6 8 , 5 97 7326
022: KETJUTALOT 
KEOJEHUS 23 1958 6 5 , 1 15 1116
K I V I  -  STEN 2 3 19 58 8 5 , 1 15 1116
PUU -  TRÄ - - - - -
03 ASU INKERROSTALOT
FLERVÄN1NGSB0STA0SHUS 2957 166095 5 6 , 2 1829 103128
K IV I  -  STEN 2957 166095 5 6 , 2 1829 103128
PUU -  TRÄ - - - - -
031  P I S T E -  E L I  TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TORNHUS 756 429 2 4 5 6 , 8 451 26150
K I V I  -  STEN 756 429 24 5 6 , 8 451 26150
PUU -  TRÄ - - - - -
032 LUHTITALOT 
LOFTGANGSHUS 327 16b 60 5 0 , 9 165 8917
K I V I  -  STEN 327 166 60 5 0 , 9 165 8917
PUU -  TRÄ - - -
039 MUUT KERROSTALOT 
ÖVRIG A FLERVÄN INGSHUS 1674 106511 5 6 , 8 1213 68061
K IV I  -  STEN 1874 106511 5 6 ,  8 1213 68061
PUU -  TRÄ - - - -
1 -9 MUUT RAKENNUKSET 
OVRIG A BYGGNADER 62 41 88 6 7 , 5 16 1113
K IV I  -  STEN 39 22 80 5 6 , 5 12 782
PUU -  TRÄ 19 1527 6 0 , 4 3 263
6 9 ,5 1422 115214 8 1 ,0 2808 239087 8 5 ,1
6 2 ,0 618 51762 6 3 ,3 935 68480 7 3 ,2
1 0 5 ,3 598 6 27 2 0 1 0 4 *9 1869 170107 9 1 ,0
6 9 ,5 1415 114536 8 0 ,9 2769 236688 8 5 ,5
6 2 ,0 816 51610 6 3 ,2 910 67134 7 3 *8
1 0 5 ,3 595 62416 1 0 4 ,9 1856 169167 9 1 ,1
1 1 2 ,3 520 56316 112 *1 1171 132632 1 1 3 ,3
1 1 3 ,4 31 3722 120 ,1 193 21993 1 1 4 ,0
1 1 2 ,3 485 54082 1 1 1 ,5 975 110252 113 ,1
1 1 3 ,9 461 52615 1 1 4 ,1 987 116341 1 1 7 *9
1 2 3 ,8 23 2926 1 2 7 *2 135 16854 124 ,8
1 1 3 ,3 436 49439 1 1 3 ,4 849 99100 1 1 6 ,7
9 7 ,8 59 5701 9 6 ,6 182 16059 8 8 ,2
8 4 ,8 8 796 9 9 ,5 58 5139 8 8 ,6
1 0 0 ,6 49 4643 9 4 ,8 124 10920 8 8 ,1
- - - - 2 232 1 1 6 ,0
- - - - 2 232 1 1 6 ,0
7 6 ,7 265 20886 7 8 ,8 1100 76425 6 9 ,5
7 6 ,9 155 12552 8 1 ,0 219 17510 8 0 ,0
7 5 , 5 110 8334 7 5 ,8 881 58915 6 6 .9
7 6 ,7 261 20510 7 8 ,6 1096 75959 6 9 ,3
7 6 ,9 151 12176 8 0 ,6 215 17044 7 9 ,3
7 5 ,5 110 8334 7 5 ,6 881 58915 6 6 *9
7 4 ,4 4 376 9 4 ,0 4 466 1 1 6 ,5
7 4 ,4 4 376 9 4 ,0 4 466 1 16 ,5
5 6 ,4 630 3 5336 5 6 ,1 498 27631 5 5 ,5
5 6 ,4 630 3 5336 5 6 ,1 498 27631 5 5 ,5
5 8 ,0 213 11607 5 4 ,5 92 5167 5 6 *2
5 8 ,0 213 11607 5 4 ,5 92 5167 5 6 ,2
5 4 ,0 61 2915 4 7 ,8 101 4828 4 7 ,8
5 4 ,0 61 2915 4 7 ,8 101 4828 4 7 *8
5 6 ,1 356 20814 5 8 ,5 305 17636 5 7 ,8
5 6 ,1 356 20814 5 6 ,5 305 17636 5 7 ,8
6 9 ,6 7 676 9 6 *6 39 2399 6 1 ,5
6 5 , 2 2 152 7 6 ,0 25 1346 5 3 ,8
9 4 , 3 3 304 1 0 1 ,3 13 940 7 2 ,3
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13.« VALMISTUNEET ASU1NHU0N: ISTOT TALOTYYPIN• RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342) PÄRDIGSTÄLLOA BOSTÄDEA ENL1GT Hj STYP, bYGGNADSMAIERlAL OCH BYGGNAOSSÄTT AR 1985
OMELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILOINGt CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALUE/TALO TYYPPI/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M i  S T A P A - 8 Y G G N A 0 S  S  Ä T T
RAKENNUSA INE YHTEENSÄ
OMRÀDE/HUSTYP/ BOSTAOER TÄYSELEMENTTI PU OLIELEM ENTTI P A IK A LLA TEHTY
BYGGNADSMATER IA L IN A LLES HELELEMENT HALVELEMENT UPP FOR Ü PA PLATSEN
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPl GENOMSN«— KPL GENOMSNa - KPL g e n o m s Nä ­ KPL g e n u m s n
ST M2 YT A M2 ST M2 YTA M2 ST M2 y t ä  M2 ST M2 YTA M2
KYMEN U Ä M  
KYMMENE LAN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA  BYGGNAOER 25 5 6 1 9 0 *2 8 74 ■ 7 381
K IV I  -  STEN l i  24 63 b 32 5o • 8 195
PUU -  TRÀ 1419 126203 b o ,9 186
O I -  V AR S. ASUINRAKENNUKSET
03  EGENTLIGA BOSTADS8YGGN 2516 1882 32 7 4 . 8 380
K IV I  -  STEN l i  09 627 06 5 6 . 5 194
PUU -  TRA 1407 125526 6 * . 2 186
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT
P R IS T A  ENDE S mAHUS * 2 7 99530 1 0 7 .4 183
K IV I  -  STEN 57 6543 1 1 1 .3 11
PUU -  TRÄ 8 70 93187 1 0 7 ,1 172
O l i  1-ASUNNON TALOT
l-BG STAO SHUS 780 87b 11 U 2 . 6 171
K I V I  -  STEN 41 4971 1 2 1 ,2 3
PUU -  TRÄ 739 82b 40 112, 1 168
012 2-ASUNNON TALOT
2—BOSTADSHUS 147 11719 7 9 , 7 12
K I V I  -  STEN 16 13 72 8 5 , 8 8
PUU -  TRÄ 131 103 47 7 9 , 0 4
02 KYTKETYT PIENTALOT
SAMMANBY GGOA SMAHUS 643 410 72 6 3 , 9 32
K IV I  -  STEN 126 9462 7 5 ,1 18
PUU -  TRÄ 517 316 10 6 1 ,  1 14
02L R IV IT A LO T
RAOHUS 6 43 41072 6 3 , 9 32
K IV I  -  STEN 126 9462 75, 1 18
PUU -  TRÄ 517 316 10 6 1 ,1 14
03  ASU INKERROSTALOT
f l e r v a n in g s b o s t a d s h u s 9 46 47630 5 0 , 3 165
K IV I  -  STEN 9 26 469 01 5 0 , 6 165
PUU -  TRÄ 20 7 29 3 o ,  4 -
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT
PU NKT- ELLER TORNHUS 2 43 11472 4 7 , 2 52
K I V I  -  STEN 2 43 11472 4 7 , 2 52
PUU -  TRÄ - - - “
032 LUHTITALOT
LOFTGANGSHUS 84 42 35 5 0 , 4 18
K I V I  -  STEN 64 3506 5 4 , 8 18
PUU -  TRÄ 20 7 29 3o» 4 -
039 MUUT KERROSTALOT
ÜVRIGA FLERVAN INGSHUS 6 19 31923 5 1 , 6 95
K I V I  -  STEN 6 19 31923 5 1 , 6 95
PUU -  TRÄ - - - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
0VR1GA BYGGNAOER 40 26 96 6 7 , 4 1
K I V I  -  STEN 15 1126 7 5 ,1 1
PUU -  TRÄ 12 6 77 5 6 , 4 -
29912 7 8 ,5 674 45419 6 7 ,4 1501 115597 7 7 ,0
10637 5 4 ,5 481 26123 5 4 ,3 448 27072 6 0 ,4
19275 1 0 3 ,6 192 19252 1 0 0 ,3 1041 87676 8 4 ,2
29846 7 8 ,5 665 4488 7 6 7 ,5 1471 113499 7 7 ,2
10571 5 4 ,5 474 25693 5 4 ,2 441 26442 6 0 ,0
19275 1 0 3 ,6 191 19194 100 ,5 1030 87057 8 4 ,5
19312 1 0 5 ,5 179 18694 1 0 4 ,4 565 61524 108 ,9
1020 9 2 ,7 7 814 1 1 6 ,3 39 4509 1 1 5 ,6
16292 1 0 6 ,3 172 17880 104 ,0 526 57015 108 ,4
18352 1 0 7 ,3 165 17739 1 0 7 ,5 444 51720 116 ,5
345 1 1 5 ,0 7 814 1 16 ,3 31 3812 1 23 ,0
18007 107 ,2 15B 16925 107 ,1 413 47908 1 1 6 ,0
960 8 0 ,0 14 955 6 8 ,2 121 9604 8 1 ,0
675 8 4 ,4 - - - 8 697 87, 1
285 7 1 ,3 14 955 6 8 ,2 113 9107 8 0 ,6
2375 7 4 ,2 44 3265 7 4 ,2 567 35432 6 2 ,5
1392 7 7 ,3 25 1951 7 8 ,0 83 6119 7 3 ,7
963 7 0 ,2 19 1314 6 9 ,2 484 29313 6 0 ,6
2375 7 4 ,2 44 3265 7 4 ,2 567 35432 6 2 ,5
1392 7 7 ,3 25 1951 7 8 ,0 83 6119 7 3 ,7
983 7 0 ,2 19 1314 6 9 ,2 484 29313 6 0 ,6
8159 4 9 , 4 442 22928 5 1 ,9 339 16543 4 8 ,8
8159 4 9 ,4 442 22928 5 1 ,9 319 15814 4 9 ,6
- - - - - 20 729 3 6 ,4
2316 4 4 ,5 89 4601 5 1 ,7 102 4555 4 4 *7
2316 «44,5 69 4601 5 1 ,7 102 4555 4 4 ,7
999 5 5 , 5 - - - 66 3236 4 9 ,0
999 5 5 ,5 - - - 46 2507 5 4 ,5
- - - - - 20 729 3 6 ,4
4844 5 1 ,0 353 18327 5 1 ,9 171 6752 5 1 ,2
4844 5 1 ,0 353 18327 5 1 ,9 171 8752 5 1 ,2
66 6 6 , 0 9 532 5 9 ,1 30 209 6 6 9 *9
66 6 6 , 0 7 430 6 1 ,4 7 6 30 9 0 ,0
- - 1 58 5 8 ,0 11 619 5 6 ,3
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13* VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN• RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342) FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄOER ENLIGT HUSTYP, BYGGNADSMATERIAL OCM BYGGNADSSÄTT AR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING» CONSTRUCTION MATERIAL ANO CONSTRUCTION METHOO IN 1985
ALUE/TALOTYYPPI/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M I  S T A P A - B Y G G N A 0 S S Ä T T
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
OMRADE/HUSTYP/ BOSTÄOER TÄYSELEMENTTI PUOLIELEM ENTTI PA IKALLA TEHTY
BYGGNADSMAT ER I AL IN ALLES HELELEMENT HALVELEMENT UPPFÖRO PA p l a t s e n
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPL GfcNQMSN*— KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN.- KPL GENOMSI
ST M2 YT A M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
M IK K E L IN  LÄÄN I 
S sT  M ICH ELS LÀN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA BYGUNADER 2368 175183 7 *»  0 413 31110 7 5 ,3 591 39889 6 7 ,5 1364 104184 7 6 ,4
K I V I  -  STEN 9 29 565 41 6 0 , 9 200 11281 5 6 , 4 341 19304 5 6 ,6 388 2 5956 6 6 ,9
PUU -  TRÀ 1 *3 8 1185 67 82» S 212 19754 9 3 ,2 250 20585 8 2 .3 976 78228 80 ,2
O I -  VAR S* ASUINRAKENNUKSET
03  EGENTLIGA ÖOSTADSÖYGGN 2250 1692 31 7 5 . 2 410 30889 7 5 ,3 505 35794 7 0 ,9 1335 102548 7 6 ,8
K IV I  -  STEN 816 510 08 62 »5 199 11210 5 6 ,3 255 15209 5 9 .6 362 24589 6 7 ,9
PUU -  TRÄ 1 *34 1182 23 6 2 . 4 211 19679 9 3 ,3 250 20585 8 2 ,3 973 77959 8 0 ,1
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT
f r i s t ä e n d e  s h Ah u s 772 845 90 1 0 9 .6 158 16666 1 0 5 ,5 140 14789 1 0 5 ,6 474 53135 112 ,1
K I V I  -  STEN 70 8b 58 123» 7 8 816 1 0 2 ,0 5 560 112 ,0 57 7282 127 ,8
PUU -  TRÄ 702 75 9 32 108 »2 150 15850 105 .7 135 14229 1 0 5 ,4 417 45853 1 1 0 ,0
O l i  1 - ASUNNON TALOT 
1-BOSTADSHUS 7 01 79166 112 »9 151 16087 1 0 6 ,5 134 14321 106 ,9 416 48758 117 ,2
K I V I  -  STEN 65 8135 125 »2 8 816 1 0 2 .0 5 560 1 1 2 .0 52 6759 130 ,0
PUU -  TRÄ 636 71031 l i i »  7 143 152 71 106 .8 129 13761 1 0 6 ,7 364 4 1999 115 ,4
012 2-ASUNNON TALOT
2-BOSTADSHUS 71 5 *2 4 76 » 4 7 579 8 2 .7 6 468 7 8 ,0 58 4377 7 5 ,5
K IV I  -  STEN 5 523 l u * . 6 - — - - - - 5 523 104 ,6
PUU -  TRÄ 66 49 01 7 * . 3 7 579 8 2 .7 6 468 7 8 ,0 53 3854 7 2 ,7
02 KYTKETYT PIENTALOT
SAMMANBY GGDA SMÄHUS 879 527 91 60 » 1 91 5820 6 4 ,0 186 11901 6 4 ,0 602 35070 5 8 ,3
K IV I  -  STEN 147 105 00 71 » 4 30 1991 6 6 ,4 71 5545 7 8 ,1 46 2964 6 4 ,4
PUU -  TRÄ 732 4 2 ¿ 9 l 5 7 * 8 61 3829 6 2 ,8 115 6356 5 5 ,3 556 32106 5 7 ,7
021 R IV IT A LO T
RAÜHUS 873 522 04 5 9 , 6 85 523 3 6 1 ,6 186 11901 6 4 ,0 602 35070 5 8 ,3
K I V I  -  STEN 147 105 00 7 1 ,4 30 1991 6 6 , 4 71 5545 7 8 ,1 46 2964 6 4 ,4
PUU -  TRÄ 726 417 04 5 7 , * 55 3242 5 8 ,9 115 6356 5 5 ,3 556 32106 5 7 ,7
022 KETJUTALÜT
KEOJEHÜS 6 5 87 9 7 ,8 6 587 9 7 ,8 - - - - - -
K I V I  -  STEN - - — - — - — - — - - -
PUU -  TRÄ 6 587 9 7 ,8 6 587 9 7 ,8 “ — — - -
03 ASUINKERROSTALOT
FLEKVÄN ING SBOSTADSHUS 599 318 50 5 j  , 2 161 8403 5 2 ,2 179 9104 5 0 ,9 259 14343 5 5 ,4
K IV I  -  STEN 599 31b 50 5 3 ,2 161 8403 5 2 ,2 179 9104 5 0 ,9 259 14343 5 5 ,4
PUU -  TRÄ - - - — - - “ - - - -
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT
PUNKT- ELLER TORNHUS 18 7 97 25 5 2 , 0 47 2178 4 6 .3 50 2485 4 9 .7 90 5062 5 6 ,2
K I V I  -  STEN 187 97 25 5 2 , 0 47 2178 4 6 ,3 50 2485 4 9 ,7 90 5062 5 6 ,2
PUU -  TRÄ - - - - - - - - - - -
032  LUHTITALOT
LOFTGÄNGSHUS 33 1660 5 0 , 3 - - — - - - 33 1660 5 0 ,3
K I V I  -  STEN 33 1660 5 0 ,3 - - - - - - 33 1660 5 0 ,3
PUU -  TRÄ - “ - - - “ “ - - “ “ —
039 MUUT KERROSTALOT
ÖVRIG A FLERVANINGSHUS 379 20465 5 *  , 0 114 6225 5 4 ,6 129 6619 5 1 ,3 .136 7621 5 6 ,0
K I V I  -  STEN 579 20465 54» 0 114 6225 5 4 ,6 129 6619 5 1 ,3 136 7621 5 6 ,0
PUU -  TRÄ - - - - - - “ - - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
Ö VRIG A BYGGNADER 118 59 52 5 0 , 4 3 221 7 3 ,7 86 4095 4 7 ,6 29 1636 5 6 ,4
K I V I  -  STEN 1 13 5533 4 9 , 0 1 71 7 1 ,0 86 4095 4 7 ,6 26 1367 5 2 ,6
PUU -  TRÄ 4 544 8 6 , 0 1 75 7 5 ,0 - - - 3 269 8 9 ,7
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13. VALMISTUNEET ASUINHUONE ISTOT TALOTYYPIN' RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342) FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄOER ENLIGT HJSTYP* bYGGNAOSMATERIAL OCH BYGGNAOSSÄTT AA 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING* CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALUE/T ALQTYVPP1/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M I S T A P A - B Y G G N A 0 S S  Ä T T
RAKENN USA INE YHTEENSÄ
OMRADE/HUSTVP/ BOSTÄOER TAYSELEMENTTI PU O LIELEM ENTT I P A IK A LLA TEHTY
BYGGNAOSHATER IA L IN A LLES HELELEMENT HALVELEMENT UPPFORD PA PLATSEN
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPL GENOHSN«- KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN.- KPL GENONSN
ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
PO H JO IS-KA R JALA N  LAÄN1 
NORRA KAREL ENS LÄN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA 8YGÜNAOER IV 89 143341 1<. « 1 167 13142 7 8 ,7 211 17524 8 3 ,1 1611 112675 6 9 ,9
K I V I  -  STEN ¿>92 40/26 >6 f 5 43 1907 4 4 , 3 106 6856 6 4 ,7 543 31963 5 8 ,9
PUU -  TRÄ 1297 1 0 2 o 15 79, 1 124 11235 9 0 ,6 105 10668 1 0 1 ,6 1068 80712 7 5 ,6
0 1 -  VAR5- ASU INRAKENNUKSET
03  EGENTL1GA BOSTADSBÏGGN 1 *55 1413 73 7 2 ,3 166 13073 7 8 ,8 210 17441 6 3 ,1 1579 110859 7 0 ,2
K I V I  -  STEN 6 66 392 50 5 8 ,9 43 1907 4 4 ,3 105 6773 6 4 ,5 518 30570 5 9 ,0
PUU -  TRÄ 1289 102123 7 9 ,2 123 11166 9 0 ,8 105 10668 1 0 1 ,6 1061 60289 7 5 .7
01  E R IL L IS E T  P IENTALOT
FK ISTA EN D E  SMAhJS 755 77251 1 0 2 ,3 111 10756 9 6 ,9 120 12811 1 06 ,6 524 53684 1 0 2 ,5
K IV I  -  STEN 70 81 82 1 1 6 ,9 4 454 1 1 3 ,5 20 2381 1 19 ,0 46 5347 1 1 6 ,2
PUU -  TRÁ 685 690  69 1 0 0 ,8 107 10302 9 6 ,3 100 10430 1 04 ,3 478 48337 1 0 1 ,1
O U  1-ASÜNNGN TALOT
I —BOSTA USHUS 614 668 11 1U 8 ,8 94 9507 1 0 1 ,1 112 11958 1 06 ,8 408 4 5346 1 1 1 ,1
K IV I  -  STEN 54 6> 82 1 2 1 ,9 4 454 1 L3 ,5 14 1696 121 ,1 36 443 2 123 ,1
PUU -  TRÄ 960 602 29 1U7» t 90 9053 1 0 0 ,6 98 10262 104 ,7 372 40914 1 1 0 ,0
012 2-ASUNNON TALOT
2-BOSTAOSHUS 140 103 29 7-9,8 17 1249 7 3 ,5 8 853 1 06 ,6 115 8227 7 1 ,5
K I V I  -  STEN 16 lo  00 1 0 0 ,0 - - - 6 685 114 ,2 10 915 9 1 ,5
PUU -  TKÄ 124 87 29 7 0 ,4 17 1249 7 3 ,5 2 168 8 4 ,0 105 7312 6 9 ,6
013 MUUT E R IL L IS E T  P1ENTAL
OVRIGA FK ISTA EN D E  SMÄH 1 111 iX A ,0 - - - - - - 1 111 1 1 1 ,0
K I V I  -  STEN - - — - - - - - - - - -
PUU -  TRA 1 ¿1 1 1 1 1 ,0 - - - - - - 1 I l l 1 1 1 ,0
02 KYTKETYT P IENTALOT 
SAMMANBYGGOA SMAHUS >90 32> 19 > > ,  1 16 864 5 4 ,0 5 238 4 7 ,6 569 31417 5 5 ,2
K I V I  -  STEN 11 902 82 i 0 - - - - - - 11 902 8 2 ,0
PUU -  TRÄ 5 79 316 17 > 4 , 6 16 864 5 4 ,0 5 236 4 7 ,6 558 30515 5 4 ,7
021 R IV IT A LO T
RAOHUS >90 325 19 5 5 ,1 16 364 5 4 , 0 5 238 4 7 ,6 569 31417 5 5 ,2
K I V I  -  STEN 11 9 02 B ¿ ,  0 - - - - - - 11 902 8 2 ,0
PUU -  TRÄ >79 316 17 5 4 , 6 16 364 5 4 ,0 5 238 4 7 ,6 558 30515 5 4 ,7
03 ASUINKERROSTALOT
FLEkVAN INGSÖOSTAOSHUS o 10 31603 5 ¿ ,  8 39 1453 3 7 ,3 85 4392 5 ^ ,7 486 25758 5 3 ,0
K IV I  -  STEN >85 3 0 i 66 5 1 ,6 39 1453 3 7 ,3 85 439 2 5 1 .7 461 24321 5 2 ,8
PUU -  TRÄ 25 1437 5 7 ,5 - - * - - - 25 1437 5 7 ,5
031 P I S T E -  E L I TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TüRNHUS 2 91 1*9 88 P i ,  5 39 1453 3 7 ,3 8 >07 6 3 ,4 244 13028 5 3 ,4
K I V I  -  STEN 2 83 146 00 > ¿ * 6 39 1453 3 7 ,3 8 507 6 3 ,4 ¿ 3 6 12640 5 3 ,6
PUU -  TRÄ 8 j  88 4 6 , 5 - - - - * - 8 388 4 8 ,5
032 LUHTI TALOT
L Ü F TuANGSHJS 10 ■ j 80 5 6 ,0 - - - - - - 10 580 5 8 ,0
K I V I  -  STEN 10 5 80 5 6 , 0 - - - - - - 10 580 5 8 ,0
PUU -  TRÄ - - - - - - - - - - - -
039
i - 9
MUUT KERROSTALOT
O VRIG A FLERV iN IN G SH U S *0 9 160 35 5 a , 9 -
K IV I  -  STEN ¿9 2 149 86 5 1 , 3 -
PUU -  TRÄ 17 1049 61 v 7 -
MUUT RAKENNUKSET
OVRIG A BYGGNADER 34 1*68 > 7 , 9 1
K IV I  -  STEN 26 14 76 > 6 ,8 -
PUU -  TRÄ a *9 2 o i  , 5 1
- - 77 3885 5 0 ,5 232 12150 5 2 ,4
- - 77 3885 5 0 ,5 215 11101 5 1 ,6
- - - - - 17 1049 6 1 ,7
69 6 9 , 0 1 83 83 ,0 32 1616 5 6 ,8
- - 1 83 8 3 ,0 25 1393 5 5 ,7
69 6 9 , 0 - - - 7 423 6 0 ,4
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13 • VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN , RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342) FÄROIGSTÄLLDA BOSTÄOER ENLIGT HUSTYP, »VGGNAOSMATERIAL OCH 8YGGNAOSSÄTT A& 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS 8Y TYPE OP RESIDENTIAL BUILDING« CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALUE/TALOTYYPP1/ 
RAKENNUSAINE 
OMRÂDE/HUSTYP/ 
BYGGNACSMATER I AL
K c S K I - K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KUKÖ KOKO KOKO KOKO
k p l G tN O N SN .- KPL GENOMSN.— KPL GENQMSN-- KPL GENOMSN.
ST M2 Y IA  M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 VTA M2
ASUINHUONEISTOT
YHTEENSÄ
fio sT Ad e r
IN ALLES
R A K E N T A M I S T A P A Y G G N A O S S X T T
TAVSELEH ENTT I 
HELELEMENT
PU O LIELEM ENTT I 
HALVELEMENT
P A IK A LLA  TEHTY 
UPPFÖRO PA PLATSEN
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN
K A IK K I RAKENNUKSET 
ALLA BYGGNADER 
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
O I -  VAR S. ASUINRAKENNUKSET 
03  EGENTL1GA 80STADSBYGGN 
K IV I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FR IST Ä EN D E  SMAHUS 
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
011 1—ASUNNON TALOT
1 -  80STADSHUS 
K IV I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
012 2 - ASUNNON TALOT
2 -  80STAOSHUS 
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
013 MUUT E R IL L IS E T  P iENTAL 
ÖVRIGA FR ISTÄEN D E  SMAH 
K I V I  -  STEN
PUU -  TRÄ
02 KYTKETYT PIENTALOT 
SAMMANBY GGDA SMAHUS
K IV I  -  STEN 
PJU -  TRÄ
021 R IV IT A LO T  
RAOHUS 
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
03 ASUINKERROSTALOT 
FLEKVANINGSBOSTAOSHUS
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TORNHUS 
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
039  MUUT KERROSTALOT
OVRIG A PLERVÄN INGSHUS 
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
1 -9  MUUT RAKENNUKSET 
O VRIG A BYGGNADER 
K I V I  -  STEN 
PUU -  TRÄ
2711 200354 73 » 9 521 38140 7 3 ,2 437 33748 7 7 ,2 1753 128466 7 3 ,3
1263 75ö 07 39 >8 315 17074 5 4 ,2 219 12972 5 9 ,2 734 45761 6 2 ,3
1441 1243 32 db » 3 204 20851 1 0 2 ,2 218 2 0776 9 5 ,3 1019 82705 6 1 ,2
2b 70 197221 7 3 * 9 521 38140 7 3 ,2 435 3 36X 8 7 7 ,3 1714 125463 7 3 ,2
1231 729 21 59« 2 3 15 17074 5 4 ,2 217 12842 5 9 ,2 699 43005 6 1 ,5
1437 1240 85 86 » 4 204 20851 1 0 2 ,2 218 2 0776 9 5 ,3 1015 82458 6 1 ,2
955 101383 106« 2 195 21019 1 07 ,8 187 1 9389 1 0 3 ,7 573 60975 1 0 6 ,4
62 77 17 124 «5 8 1111 1 3 8 ,9 7 817 1 1 6 ,7 47 5789 123 ,2
d 9 l 934 51 104« 9 185 19693 1 0 6 ,4 180 18572 1 0 3 ,2 526 55186 1 0 4 ,9
348 929 08 109 »6 178 19555 1 0 9 ,9 167 17909 1 0 7 ,2 503 55444 110 ,2
60 73 17 125 «3 8 1111 1 3 8 ,9 7 817 1 1 6 ,7 45 5589 124 ,2
786 851 76 10df 4 168 18229 1 0 6 ,5 160 17092 1 06 ,8 458 49655 1 0 8 ,9
102 79 05 7 7 ,5 12 894 7 4 ,5 20 1480 7 4 ,0 70 5531 7 9 ,0
2 2 00 1 0 0 ,0 - - - - - - 2 200 1 0 0 ,0
100 7705 77 ,0 12 894 7 4 ,5 20 1480 7 4 ,0 68 5331 7 8 ,4
5 3 70 1 1 4 ,0 5 570 1 1 4 ,0 - - - - - -
5 3 70 1 1 4 ,0 5 570 114 ,0 - - - - - -
921 53127 5 7 ,7 150 8155 5 4 ,4 103 6677 6 4 ,8 668 38295 5 7 ,3
375 22493 oO , 0 131 6997 5 3 ,4 65 4473 6 8 ,8 179 11023 6 1 ,6
546 306 34 5 6 , 1 19 1158 6 0 ,9 38 2204 5 8 ,0 489 27272 5 5 ,8
921 53127 5 7 , 7 150 8155 5 4 , 4 103 6677 6 4 ,8 668 36295 5 7 ,3
375 22493 6 0 , 0 131 6997 5 3 ,4 65 447 3 6 8 ,8 179 11023 6 1 ,6
546 306 34 bb , I 19 1153 6 0 ,9 38 2204 5 8 ,0 489 27272 5 5 ,8
794 427 11 5 5 , 8 176 8966 5 0 , 9 145 7552 5 2 ,1 473 26193 5 5 ,4
794 427 11 5 3 , 8 176 8966 5 0 ,9 145 7552 5 2 ,1 473 26193 5 5 ,4
300 162 38 5 4 ,1 101 5100 5 0 ,5 92 5056 5 5 ,0 107 6082 5 6 ,8
300 162 38 5 4 ,1 101 5100 5 0 ,5 92 505 6 5 5 ,0 107 6082 5 6 ,8
494 264 73 5 3 , 6 75 3866 5 1 ,5 53 2496 4 7 ,1 366 20111 5 4 ,9
494 264 73 5 5 , 6 75 3866 5 1 ,5 53 2496 4 7 ,1 366 20111 5 4 ,9
41 3 i  33 7 6 ,4 2 130 6 5 ,0 39 3003 7 7 ,0
37 2d 86 7b ,0 - - - 2 130 6 5 ,0 35 2756 7 8 ,7
4 2 4 7 6 1 , 8 - - - - - - 4 247 6 1 ,8
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13• VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN. RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342) FÄRDIGSTÄLLOA ÖOSTÄOER ENLIGT HJSTYP. toYGGNADSMATERIAl OOH BYGGNADSSÄTT Ar 1985
OUELL1NGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUIL01NG. CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOO IN 1985
ALUE/TALOTYYPP1/ ASUINHUONEIN TOT R A K E N T A M I  S  T A P a - b y g g n a 0 S S  Ä T T
RAKENNUSA INE YHTEENSÄ
ÛMRÂDE/HÜSTYP/ BOSTÄDER TÄYSELEMENTTI PU CL IELEM EN TT I P A IK A LLA TEHTY
BYGGNADSHATER IA L IN A LLES HELELEMENT h a l v e l e m e n t UPPFÖRD PA PLATSEN
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO KOKO
k p l GtftONSN.- KPL GENOMSN«— KPL GENOMSN . - KPL GENÛMSN'
ST M2 YTA m ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
K E S K I—SUOMEN LÄÄN I 
MELLERSTA F IN LAN D S LAN
K A IK K I  RAKENNUKSET
A LLA  BYGGNAOER 25 96 2058 43 7 9 .3 496 45492 9 1 , 7 486 38380 7 9 ,0 1614 121971 7 5 ,6
K I V I  -  STEN 9 83 632 55 6 4 , 3 110 7368 6 7 , 0 256 15974 6 2 *4 617 39913 6 4 ,7
PUU -  TRÄ lb 0 5 1420 39 8 8 . 5 386 38124 9 8 ,8 228 22182 9 7 ,3 991 81733 8 2 ,5
0 1 -  VARS» ASUINRAKENNUKSET
03  EGENTL1GA 8OSTA0SBYGGN 25 84 2049 05 7 9 ,3 494 45155 91 ,4 485 38308 7 9 ,0 1605 121442 75,7
K I V I  -  STEN 9 73 62583 6<t, 3 109 7269 6 6 , 7 255 15902 6 2 ,4 609 39412 6 4 ,7
PUU -  TRÀ 1603 1417 73 8 8 , 4 385 37886 9 8 , 4 22 8 22182 9 7 ,3 990 61705 82 ,5
01 E R IL L IS E T  P IENTALOT
FR IST A EN D E  SMÀHUS lu 9 1 117046 1 0 7 .3 356 38170 1 0 7 ,2 199 21278 106 *9 536 57598 1 0 7 ,5
K I V I  -  STEN 91 101 13 l i i  »1 30 3393 1 1 3 ,1 16 1777 U l . l 45 4943 109 ,8
PUU -  TRÄ 9 98 1067 09 1 0 0 ,9 326 34777 1 0 6 ,7 181 19277 106 ,5 491 52655 107 ,2
O l i  1—ASUNNON TALOT
1-BÜSTADSHUS 954 105966 1 1 1 ,1 319 34  735 1 0 8 ,9 187 20456 109 ,4 448 50775 113 .3
K IV I  -  STEN 74 86 14 1 1 6 ,4 27 3159 1 1 7 ,0 14 1585 " 1 13 ,2 33 3870 1 1 7 ,3
PUU -  TRÄ 878 97128 1 1 0 .6 292 31576 108 ,1 171 1864 7 109 ,0 415 46905 113 ,0
012  2 - ASUNNON TALOT
2-B05TAÛ SHUS 131 103 74 7 9 ,2 34 3022 8 8 ,9 12 822 6 8 ,5 85 6530 7 6 ,8
K IV I  -  STEN 17 1499 8 6 , 2 3 234 7 6 ,0 2 192 9 6 ,0 12 1073 8 9 ,4
PUU -  TRÄ i.14 88 75 7 7 ,9 31 2788 8 9 , 9 10 630 6 3 ,0 73 5457 7 4 ,8
013  MUUT E R IL L IS E T  P IEN TAL
OVRJGA FR i STÄENUE SMÄH 6 7 06 1 1 7 ,7 3 413 1 3 7 ,7 - - - 3 293 9 7 ,7
K I V I  -  STEN - — — — — — - — - - - -
PUU -  TRÄ 6 706 1 1 7 ,7 3 413 1 3 7 ,7 “ - - 3 293 9 7 ,7
02  KYTKETYT PIENTALOT
SAMMANBYGGDA SMÄHUS 8 * 2 520 76 6 1 , 6 69 4075 5 9 ,1 97 6467 6 6 ,7 676 4 1534 6 1 , 4
K IV I  -  STEN ¿ 7 5 196 15 7 1 , 3 10 966 9 6 ,6 50 3562 7 1 .2 215 15087 7 0 ,2
PUU -  TRÄ 561 32136 5 7 , 3 59 3109 5 2 ,7 47 2905 6 1 ,8 455 26122 5 7 ,4
021 R IV IT A LO T
RAOHUS 802 49242 6 1 , 4 65 3707 5 7 ,0 77 5175 6 7 ,2 660 40360 6 1 ,2
K I V I  -  STEN ¿ 3 9 17149 7 1 , 8 10 966 9 6 ,6 30 22 7 0 7 5 .7 199 13913 6 9 *9
PUU -  TRÄ 557 317 68 3 7 , 0 55 2741 4 9 ,8 47 2905 6 1 ,8 455 26122 5 7 ,4
022 KETJUTALOT
KEDJEHUS 24 16 60 6 9 , 2 4 368 9 2 ,0 20 1292 6 4 ,6 — - -
K I V I  -  STEN 20 12 92 6 4 , 6 — - - 20 1292 6 4 ,6 - - —
PUU -  TRÄ 4 5 6 8 9 2 , 0 4 368 9 2 , 0 “ “ - - -
03 ASUINKERROSTALOT
f l e r v a n in g s b o s t a o s h u s 651 357 83 5 6 , 0 69 2910 4 2 ,2 189 10563 5 5 ,9 393 22310 5 6 ,8
K IV I  -  STEN 6 07 328 55 5 4 ,1 69 ¿9 1 0 4 2 ,2 189 10563 5 5 ,9 349 19382 5 5 ,5
PUU -  TRÄ 44 292 8 0 6 ,  5 - - - - - - 44 2928 6 6 *5
031 P I S T E -  E L I  TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TORNHUS 149 75 96 5 1 , 0 69 2910 4 2 , 2 51 2904 5 6 *9 29 1762 6 1 ,4
K IV I  -  STEN 149 75 96 5 l , 0 69 ¿9 1 0 4 2 ,2 51 2904 5 6 ,9 ¿ 9 1782 6 1 ,4
PUU -  TRÄ
032 LÜHTITALOT
LQFTGÄNGSHUS 1 41 619 8 5 6 , 1 - - - 12 900 7 5 *0 129 7298 5 6 ,6
K IV I  -  STEN 113 614 9 5 ■ *,4 - - - 12 900 7 5 *0 101 524 9 5 2 ,0
PUU -  TRÄ 28 ¿0 4 9 7 3 , 2 - - “ “ “ - 28 204 9 7 3 ,2
039 MUUT KERROSTALOT 
ÖVRIG A FLERVAN1NGSHUS 361 199 89 5 5 , 4 126 6759 5 3 ,6 235 13230 5 6 ,3
K I V I  -  STEN 3 45 191 10 5 5 , 4 - - - 126 6759 5 3 *6 219 12351 5 6 ,4
PUU -  TRÄ 16 8 79 5 4 , 9 - - - - ~ — 16 879 5 4 *9
1 -9 MUUT RAKENNUKSET 
ÖVRIG A BYGGNAOER 12 938 7 8 , 2 2 337 1 6 8 ,5 1 72 7 2 *0 9 529 5 8 ,8
K IV I  -  STEN 10 6 72 6 7 , 2 1 99 9 9 , 0 1 72 7 2 ,0 S ' 501 6 2 *6
PUU -  TRÄ 2 2 66 1 3 3 ,0 1 238 2 3 8 ,0 - - - 1 28 2 8 ,0
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13 • VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TAl OTTYPIN , RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1965
I342J FÄRDIGSTÄUDA BOSTÄOER ENLIGT HUSTYP, 6YGGNAOSMAT£RIAL OCH BYGGNADSSÄTT AR 1965
DWELLINGS IN COMPLETED BUILOINGS BY TYPE OP RESIDENTIAL BUILQJNG» CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1965
a l u e / t a l q t y y p p i/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M I  S  T A P A - 8 Y G G N A 0 s S  Ä T T
RAKENNUSAINE YHTEENSÄ
OMRAOE/HUSTYP/ BOSTÄDER TÄYSELEMENTTI PU0LIELEM ENTT1 PA IKA LLA TEHTY
b y g g n a d s m a t e a ia l IN A LLES HELELEMENT HALVELEMENT UPPFORD PA p l a t s e n
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO KOKO
KPL GcNO HSN.- KPL GENOMSN*- KPL GENOMSN«- KPL GENO MSN,
ST M2 YT A M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
VAASAN LÄÄN I -  VASA LÄN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA  BYGGNADER 4019 3462 42 6 6 ,  2 730 68304 9 3 ,6 915 74314 8 1 ,2 2374 203624 8 5 ,6
K I V I  -  STEN 1166 760 69 64# 1 230 14482 6 3 ,0 473 2 97 0 3 6 2 ,6 483 3 1884 6 6 ,0
PUU -  TRÄ 2631 2699 79 9 5 . 4 4 98 53628 1 0 7 ,7 442 44611 100#9 1891 171740 9 0 ,6
0 1 - VAR S. ASUINRAKENNUKSET
03 EGENTL1GA BOSTAOSBYGGN 3634 337519 6 6 . 0 657 65544 99# 8 912 74092 6 1 ,2 2265 197883 8 7 ,4
K IV I  -  STEN 1018 663 22 © 7 ,1 158 11872 7 5 ,1 470 2 9481 6 2 *7 390 26969 6 9 ,2
PUU -  TRÄ 2614 269003 9 5 . 6 497 53478 1 0 7 ,6 442 44611 1 0 0 ,9 1875 170914 9 1 ,2
O I E R IL L IS E T  P IENTALOT 
FR1STAEN 0E  SMAHUS 2161 2396 56 1 0 9 ,9 483 55265 1 1 4 ,4 382 42204 1 1 0 ,5 1316 142187 1 0 8 ,0
K I V I  -  STEN 153 16689 1 1 0 .4 54 5785 1 0 7 ,1 23 2509 109 ,1 76 8595 1 1 3 ,1
PUU -  TRÄ 2026 2225 73 1 0 9 .9 427 49286 1 15 # 4 359 39695 1 1 0 ,6 1240 133592 1 0 7 ,7
O l i 1 - ASUNNON TALOT 
1-BOSTADSHUS 1643 213985 116» 1 453 52601 1 1 6 ,1 357 40468 1 1 3 ,4 1033 1 20 6 96 1 1 7 ,0
K IV I  -  STEN 117 14337 1 2 2 ,5 42 4702 1 1 2 ,0 23 250 9 109 ,1 52 7126 1 37 ,0
PUU -  TRÄ 1724 1996 54 1 1 5 ,7 409 47705 116#6 334 3 79 7 9 1 1 3 ,7 981 113770 1 1 6 ,0
012 2 - ASUNNON TALOT 
2-BOSTAOSHUS 3 26 253 53 7 7 , 3 30 2664 8 8 , 8 25 1716 6 8 ,6 2 73 20973 7 6 ,8
K I V I  -  STEN 26 22 34 6 5 * 9 12 1063 9 0 , 3 - — - 14 1151 8 2 ,2
PUU -  TRÄ 3 02 23119 7 6 . 6 18 1581 6 7 ,8 25 17J.6 6 8 ,6 259 19622 7 6 ,5
013 MUUT E R IL L IS E T  P1ENTAL 
ÖVRIG A PR ISTAENO E SMAH 10 318 3 1 , 6 10 318 3 1 ,8
K IV I  -  STEN 10 318 3 1 . 8 - - - - - - 10 318 3 1 , a
PUU -  TRÄ
02 KYTKETYT PIENTALOT
s a m m a n b y g g o a  s m ä h u s 9 73 60157 6 1 , 8 126 7681 6 1 , 0 195 12897 6 6 ,1 652 39579 6 0 ,7
K I V I  -  STEN 201 143 59 7 1 , 4 56 3489 6 2 , 3 112 7981 7 1 ,3 33 288 9 8 7 ,5
PUU -  TRÄ 772 457 98 5 9 , 3 70 4192 5 9 ,9 83 4916 5 9 ,2 619 36690 5 9 ,3
021 R IV IT A LO T
RADHUS 9 56 583 35 6 1 , 0 126 7681 6 1 ,0 195 12897 6 6 ,1 635 37757 5 9 ,5
K I V I  -  STEN 200 14 *37 7 1 , 7 56 3489 6 2 ,3 112 7981 7 1 ,3 32 2867 8 9 ,6
PUU -  TRA 7 56 43998 5 8 , 2 70 4192 5 9 ,9 83 491 6 5 9 ,2 603 34890 5 7 ,9
022 KETJUTALOT 
KEUJEHUS 16 18 00 1 1 2 ,5 16 1800 112 ,5
K I V I  -  STEN - - - — - - — - - - - -
PUU -  TRÄ 1 6 18 00 1 1 2 ,5 - - - - “ 16 1800 1 12 ,5
03 ASUINKERROSTALOT
FLERVANINGSaOSTADSHUS 6 80 37706 5 5 , 4 48 2598 5 4 ,1 335 18991 5 6 ,7 297 16117 5 4 ,3
K I V I  -  STEN 064 370 74 5 5 , 8 48 2598 5 4 ,1 335 18991 5 6 ,7 281 15485 5 5 ,1
PUU -  TRÄ 16 6  32 3 9 , 5 - ' “ “ - - - 16 632 3 9 ,5
031 P IS T E -  E L I  TORNITALOT 
PUNKT- ELLER  TORNHUS 2 L4 122 18 5 7 ,1 143 8380 5 8 ,6 71 3838 5 4 ,1
K I V I  -  STEN 2 14 122 18 5 7 , 1 — - - 143 8380 5 8 ,6 71 3838 5 4 ,1
PUU -  TRÄ - - - - •“ “ - - - - - -
032 LUHTITALOT
l o f t g a n g s h u s 99 5163 5 2 , 2 28 1530 5 4 , 6 35 1863 5 3 ,2 36 1770 4 9 ,2
K IV I  -  STEN 83 45 31 5 4 , 6 28 1530 5 4 ,6 35 1863 5 3 ,2 20 1138 5 6 ,9
PUU -  TRÄ 16 6 32 3 9 , 5 - - - - - - 16 632 3 9 ,5
039 MUUT KERROSTALOT
C v r ig a  f l e r v An in g s h u s 3 67 20325 5 5 , 4 20 1068 5 3 ,4 157 8748 5 5 ,7 190 10509 5 5 ,3
K IV I  -  STEN 3 67 2 03 2 5 5 5 , 4 20 1068 5 3 ,4 157 8748 5 5 ,7 190 10509 5 5 ,3
PUU -  TRÄ “ - - - - - - - - - - -
1 -9 MUUT RAKENNUKSET 
OVRIGA BYGGNAOER 185 872 3 4 7 , 2 73 2760 3 7 , 8 3 222 7 4 ,0 109 5741 5 2 ,7
K I V I  -  STEN 168 77 47 4 6 , 1 72 2610 3 6 ,3 3 222 7 4 ,0 9 3 4915 5 ^ ,8
PUU -  TRÄ 17 9 76 5 7 , 4 1 150 1 5 0 ,0 - - - 16 826 5 1 ,6
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13.« VALMISTUNEET ASUINHUONcISTOT TALOTYYPIN, RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1965
(342) FÄRDIGSTÄLLDA BUSTÄOER ENLIGT HJSTYP« öYGGNAÖSMATERlAL QCH BYGGNAOSSÄTT AR 1985
DWELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL BUILDING* CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALU E/TALCTYYPP I/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M
RAKENNUSA INE YHTEENSÄ
o m r a d e /h u s t y p / BOSTÄDER TÀYSELEM ENTTI
b y g g n a o s m a t  e r i  al I  MALLES
KEs R I ­
KUKO
HELELEMENT
KPL GtNOMSN.- KPL
ST M2 YTA M2 ST M2
I  S T A P A - 6 Y G G N A 0 S S  Ä T T
PU O LIELEM ENTT I PA IK A LLA TEHTY
HALVELEMENT UPPFORO PA PLATSEN
K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KOKO KOKO KOKO
GENOMSN.- KPL GENOMSN.- KPL GENQMSN
YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
OULUN LÄÄN I 
ULEABORGS LAN
K A IK K I  RAKENNUKSET
ALLA  BYGGNADER 4218 338.565 oJ » 2 759
K IV I  -  STEN 12 38 773 64 0 2 * 5 3 34
PUU -  TRÄ 29 76 260^67 8 7 * 6 424
U i -  V AR S. ASUINRAKENNUKSET
03 EGENTLIGA BOSTAOSBYGGN 4156 3349 10 OJ* 4 756
K IV I  -  STEN 1196 74710 6 2 * 5 333
PUU -  TRÄ 2 *5  7 2 592 7v u7 » 7 422
01 E R IL L IS E T  PIENTALOT
FR IST A EN O E  s m a h u s 2019 2122 27 105» 1 420
K IV I  -  STEN 111 125 25 112 » 8 40
PUU -  TRÄ 1905 1993 76 U v  » 7 379
O l l  1-ASUNNÜN TALOT
1-BUSTADSHUS Id  05 1959 97 1 0 8 ,6 403
K IV I  -  STEN 99 115 94 117 * 1 35
PUU -  TRÄ 1703 1 840 77 108 * 1 367
012 2 - ASUNNON TALOT
2 -B Ü ST A DSHUS 211 160 56 7 6 *1 17
K IV I  -  STEN 12 931 7 7 *6 5
PUU -  TRÄ 199 15125 76, C 12
013  MUUT E R IL L IS E T  P IENTAL
ÙVRIGA FR ISTAENOE SHAH 3 j. 74 5 6 *0 -
K I V I  -  STEN ~ - - -
PUU -  TRÄ 3 174 58 * 0 -
02 KYTKETYT PIENTALOT
SAMMAN8Y g g da  s h A h u s l i  99 69d 90 5 8 , 3 74
K IV I  -  STEN 1 55 104 56 6 7 * 5 31
PUU -  TRÄ 1J 44 59434 5 o * 9 43
021 R IV IT A LO T
RADHUS 1199 696 90 5 8 ,3 74
K IV I  -  STEN 155 104 56 6 7 ,  5 31
PUU -  TKÄ U  44 59 4 34 5 6 * 9 43
03  ASU IN K EkRUSTALOT
f l e r v a n in g s b o s t a o s h u s 938 52 i  93 5 5 , 6 262
K IV I  -  STEN * 30 517 29 9 5 , 6 262
PUU -  TRÄ 8 4 64 5 6 * 0 -
031 P I S T E -  E L I TORNITALOT
PUNKT- ELLER  TOKNHUS 169 89 02 5 2 , 7 58
K IV I  -  STEN 169 8902 52. 7 58
PUU -  TRÄ - “ -
032 LUMTITALOT
LÜFTGANGSHÜS 147 84 61 57 ,6 30
K I V I  -  STEN 139 7997 5 7 , 5 30
PUU -  TRÄ 8 4 6 4 5 6 , 0 “
039 MUUT KERROSTALOT
UVRIGA FL ERV ANINGSHUS o22 348 30 5 6 , 0 174
K IV I  -  STEN o  22 348 30 5 6 , Q 174
PUU -  TRÄ - - - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
UVRIGA BYuGNAOER 62 40 55 6 9 , 4 3
K I V I  -  STEN 42 2o 54 6 9 , 2 1
PUU -  IRA 19 12 93 6 6 , 1 2
63680 6 3 ,9 894 72738 8 1 ,4 2565 201947 7 8 ,7
21017 6 2 ,9 460 28717 6 2 ,4 444 27630 62 ,2
42546 1 0 0 ,3 434 44021 1 0 1 ,4 2118 174000 8 2 ,2
63538 6 4 ,0 875 71775 8 2 ,0 2525 198997 7 8 ,8
20957 6 2 ,9 443 27869 6 2 ,9 420 2 5884 6 1 ,6
42464 1 00 ,6 432 43906 1 0 1 ,6 2103 172904 8 2 ,2
44318 105 ,5 418 45142 1 0 8 ,0 1181 122767 1 0 4 ,0
4331 1 08 ,3 37 4451 1 20 ,3 34 3743 110 ,1
39870 1 05 ,2 381 40691 1 06 ,8 1145 118815 1 0 3 ,8
43071 1 0 6 ,9 402 43756 1 08 ,8 1000 109170 109 ,2
4007 1 14 ,5 35 4221 1 2 0 ,6 29 3366 1 16 ,1
38947 106 ,1 367 39535 1 0 7 ,7 969 105595 1 0 9 ,0
1247 7 3 ,« 16 1386 8 6 ,6 178 13423 7 5 ,4
324 6 4 ,8 2 230 1 1 5 ,0 5 377 7 5 ,4
923 7 6 ,9 14 1156 8 2 ,6 173 13046 7 5 ,4
- - - - - 3 174 5 8 ,0
- - - - - 3 174 5 8 ,0
4547 6 1 ,4 95 6231 65  ,6 1030 59112 5 7 ,4
1953 6 3 ,0 52 3480 6 6 ,9 72 5023 6 9 ,8
2594 6 0 ,3 43 2751 6 4 ,0 958 54089 5 6 ,5
4547 6 1 ,4 95 6231 6 5 ,6 1030 59112 5 7 ,4
1953 6 3 ,0 52 3480 6 6 ,9 72 5023 6 9 ,8
2594 6 0 ,3 43 2751 6 4 ,0 958 54089 5 6 ,5
14673 5 6 ,0 362 20402 5 6 ,4 314 17118 5 4 ,5
14673 5 6 ,0 354 19938 5 6 ,3 314 17118 5 4 ,5
8 464 5 8 ,0 — ~ —
3166 5 4 ,6 74 3946 5 3 ,3 37 1790 4 8 ,4
3166 5 4 ,6 74 3946 5 3 ,3 37 1790 4 8 ,4
~ “ '
1665 5 5 ,5 80 4724 5 9 ,0 37 207 2 5 6 ,0
1665 5 5 ,5 72 4260 5 9 ,2 37 2072 5 6 ,0
" 8 464 5 8 ,0 ~ “
9842 56 ,6 208 11732 5 6 ,4 240 13256 5 5 ,2
9842 5 6 ,6 208 11732 5 6 ,4 240 13256 5 5 ,2
142 4 7 , 3 19 963 5 0 ,7 40 2950 7 3 ,8
60 6 0 ,0 17 848 4 9 ,9 24 1746 7 2 ,8
82 4 1 ,0 2 115 5 7 ,5 15 1096 7 3 ,1
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13. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN» RAKENNUSAINEEN JA RAKENTAMISTAVAN MUKAAN VUONNA 1985
(342) FÄRD1GSTÄLLDA BOSTÄDER ENLIGT HJSTYP, 8 Y GGNA 0 SMAT ERIAL OCH 8YGGNADSSÄTT ÄR 1985
OMELLINGS IN COMPLETED BUILDINGS BY TYPE OF RESIDENTIAL 8UIL0ING, CONSTRUCTION MATERIAL AND CONSTRUCTION METHOD IN 1985
ALUe/TALO TYYPPI/ ASUINHUONEISTOT R A K E N T A M I  S  T A P A - B Y G G N A 0 S S  A T T
RAKENNUSA INE YHTEENSÄ
OMRADE/HUSTYP/ BOST ADER TÄYSELEMENTT1 PUOLI ELEMENTTI PA IK A LLA TEHTY
BYGGNACSMATER IAL IN A LLES HELELEMENT HALVELEMENT UPP FORD PA p l a t s e n
KES R I ­ K E S K I­ K E S K I­ K E S K I­
KUKO KOKO KOKO KOKO
KPL GENOMSN-- KPL GENOMSN.- KPL GENOMSN«- KPL GENOMSN.
ST M2 YT A M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2 ST M2 YTA M2
L A P IN  LÄÄN I 
LAPPLANDS LAN
K A IK K I RAKENNUKSET
ALLA BYGGNADER 2143 167817 7tt »3
K I V I  -  STEN >07 304 76 OÜ» 1
PUU -  TRÄ lo 3 6 137341 ö>» 9
O I -  VAR S. ASU INRAKENNUKSET
03  EGENTL1GA BOSTADSBYGGN 2116 16oJ05 7ö» 5
K I V I  -  STEN 490 293 73 5 9 , 9
PUU -  TRÀ 1626 1366 32 B 4 ,0
O I  E R IL L IS E T  P IENTALOT
FR IST& EN DE s m Ah u s 1006 104 * 59 1 0 3 ,8
K I V I  -  STEN 25 3100 1 2 4 ,0
PUU -  TRA 981 101359 10> , 3
O l i  I —ASUNNON TALOT
I-BO STADSH U S 948 999 79 1 0 5 ,5
K I V I  -  STEN 23 26 60 1 2 4 ,3
PUU -  TRÄ 925 97 i 19 105 , 0
012  2—ASUNNON TALOT
2-BOSTACSHUS 57 44 40 7 7 ,9
K I V I  -  STEN 2 2 40 1 2 0 ,0
PUU -  TRÄ >5 42 00 7o , 4
013 MUUT E R IL L IS E T  P IENTAL
OVRIG A FR ISTAEN D E  Sm AH 1 40 4 0 , 0
K I V I  -  STEN - - -
PUU -  TRÄ 1 40 4 0 , 0
02 KYTKETYT PIENTALOT
SAMMAN8YCGDA SMÄHUS 723 411 75 5 7 , 0
K I V I  -  STEN 78 59 02 7 3 , 7
PUU -  TRÄ 645 332 73 5 4 , 7
021 R IV IT A LO T
RADHUS 709 400 51 5 6 , 5
K IV I  -  STEN 64 4778 7 4 , 7
PUU -  TRÄ 645 352 73 3 4 , 7
022  KETJUTALOT
KEDJEHUS 14 1124 ttO » 3
K I V I  -  STEN 14 1124 6 0 , 3
PUU -  TRÄ * - -
03 ASU INKERROSTALOT
FLERVANINGSBOSTADSHUS >87 20> 71 3 2 * 6
K I V I  -  STEN >87 203 71 > 2 , 6
PUU -  TRÄ - - *
031  P IS T E -  E L I  TORNITALOT
PU NKT- ELLER  TORNHUS 44 2169 4 9 , 3
K I V I  -  STEN 44 2169 4 9 , 3
PUU -  TRÄ - -
032  LJH T ITALO T
LOFTGÄNGSHUS 53 24 49 4 6 , 2
K IV I  -  STEN 53 2449 4 6 , 2
PUU -  TRÄ - - -
039 MUUT KERROSTALOT
OVRIGA FLERVAN INGSHUS 290 157 53 5 4 , 3
K I V I  -  STEN 290 157 53 5 4 , 3
PUU -  TRÄ - - -
1 -9  MUUT RAKENNUKSET
OVRIG A BYGGNADER 27 Id  12 6 7 , 1
K I V I  -  STEN 17 1103 6 4 , 9
PUU -  TRÄ 10 7 09 7 0 ,9
324 30732 9 4 , 9 541 44061 8 1 ,4 1276 9 30 2 4 7 2 ,8
73 4727 6 4 ,8 224 13030 5 8 ,2 210 12719 6 0 ,6
251 26005 1 0 3 ,6 317 31031 9 7 ,9 1068 80305 7 5 ,2
310 29850 9 6 ,3 539 43896 8 1 ,4 1267 92259 7 2 ,8
59 3845 6 5 ,2 224 13030 5 8 ,2 207 12498 6 0 ,4
251 26005 1 0 3 ,6 315 30866 9 8 ,0 1060 79761 7 5 ,2
257 27110 1 0 5 ,5 261 27644 1 0 5 ,9 488 49705 1 0 1 ,9
12 1462 123 ,5 5 611 1 22 ,2 8 1007 1 2 5 ,9
245 25628 1 0 4 ,6 256 27033 1 0 5 ,6 480 48698 1 0 1 ,5
248 26370 1 0 6 ,3 259 27404 1 05 ,8 441 46205 1 04 ,8
12 1482 1 2 3 ,5 3 371 1 2 3 ,7 8 1007 1 2 5 ,9
236 24868 105 ,5 256 27033 1 05 ,6 433 45198 1 0 4 ,4
8 700 8 7 ,5 2 240 1 2 0 ,0 47 3500 7 4 ,5
- - - 2 240 1 2 0 ,0 - - —
8 700 6 7 ,5 — — 47 3500 7 4 ,5
1 40 * o
1 
o - - - - - -
1 40 * o O
 1
- - - - - -
16 1289 3 0 ,6 73 4957 6 7 ,9 634 34929 5 5 ,1
10 912 9 1 ,2 14 1124 8 0 ,3 54 3866 7 1 ,6
6 377 6 2 ,6 59 3833 6 5 ,0 580 31063 5 3 ,6
16 1289 8 0 ,6 59 3833 6 5 ,0 634 34929 5 5 ,1
10 912 9 1 ,2 - - - 54 3866 7 1 ,6
6 377 6 2 , 8 59 3833 6 5 ,0 580 31063 5 3 ,6
_ _ 14 1124 8 0 ,3 _ _
- - -
14 1124 8 0 ,3
- - -
37 1451 3 9 ,2 205 11295 5 5 ,1 145 7625 5 2 ,6
37 1451 3 9 ,2 205 11295 55 ,1 145 7625 5 2 ,6
30 1343 4 4 ,8 14 826 5 9 ,0
- - -
30 1343 4 4 ,8 14 826 5 9 ,0
37 1451 3 9 ,2 16 998 6 2 ,4 .
37 1451 3 9 ,2 16 998 6 2 ,4
- - -
159 8954 5 6 ,3 131 6799 5 1 ,9
- : : 159 8954 56 ,3 131 679 9 5 1 ,9
14 882 6 3 ,0 2 165 8 2 ,5 11 765 6 9 ,5
14 862 6 3 ,0 - - - 3 221 7 3 ,7
- - - 2 165 8 2 ,5 8 544 6 8 ,0
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LIITE - BRAGA - APPENDIX
RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUSLUOKITUS KLASSIFICERINGEN AV BYGGNADERNAS ANVÄNDNINGSSYFTE
0-9 Kaikki rakennukset 0-9 Alla byggnader
01-03 Varsinaiset asuinrakennukset 01-03 Egentliga bostadsbyggnader
01 E r ill ise t  pientalot 01 Fristâende smähus
Oil 1-asunnon talot Oli Hus med en bostad
012 2-asunnon talot 012 Hus med tvä bostäder
013 Muut e r i l l is e t  pientalot 013 Övriga fristâende smähus
02 Kytketyt pientalot 02 Sammanbyggda smähus
021 Ri vi talot 021 Radhus
022 Ketjutalot 022 Kedjehus
03 Asuinkerrostalot 03 F lerväningsbostadshus
031 Piste-eli tornitalot 031 Punkt- el 1er tornhus
032 Luhtitalot 032 Loftgängshus
039 Muut kerrostalot 039 Övriga flerväningshus
1-9 Muut rakennukset 1-9 Övriga byggnader
CLASSIFICATION OF BUILDINGS BY INTENDED USE
0- 9 All buildings
01- 03 Residential buildnings, proper
01 Detached houses
011 One-dwelling houses
012 Two-dwelling houses
013 Residential building comparable to detached houses
02 Terraced houses
021 Row houses
022 Chain houses
03 Residential blocks of flats
031 One-staircase buildings
032 Balcony-access blocks
039 Other blocks of flats
1-9 Other buildings
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